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Előszó 
A szegedi Egyetemi Könyvtárban őrzött 1850 előtt nyomtatott könyvek katalógusa jelen-
tős részben már elektronikus-katalógus formájában is hozzáférhető, mégis, híven eredeti el-
képzeléseinkhez, nyomtatott formában is szeretnénk hozzáférhetővé tenni. Mivel ez a gyűjte-
mény — méreteinél fogva — nemzetközi mértékkel mérve nem számottevő, értéke elsősorban 
a szegedi helytörténet, illetve a délalföldi régió múltjának kutatói szemében van. Ezért válasz-
tottuk azt a kiadási formát katalógus-sorozatunk tervezésekor, hogy először jelenjenek meg 
kisebb füzetek, amelyek a könyvanyag proveniencia szerinti csoportosítását követik, majd 
jelenjen meg egy-egy időkörbe tartozó valamennyi könyv leírása. A XVI. századi nyomtatvá-
nyokat, mint mindenütt a világon, nálunk is külön kezeljük, dolgozzuk fel.1 Ugyanígy elsőbb-
séget kaptak a régi magyarországi nyomtatványok is.2 A piaristák szegedi rendházának, illetve 
a minorita kolostor könyvtárának csak töredéke került gyűjteményünkbe, ezek leírását adtuk 
közre két következő kötetben.3 Jelen füzetünkben ezt a hagyományt követve, a volt szegedi 
alsóvárosi ferences rendház bibiotékájának Szegeden maradt 540 darabját katalogizáltuk; 
azokat a könyveket, amelyeket ma az Egyetemi Könyvtár őriz. 
A XV. század közepe táján alapított kolostor történetéről, a gyűjtemény értékeiről itt nem 
szándékozunk írni, erről bőséges szakirodalom áll az érdeklődő rendelkezésére magyarul,4 és 
rövidesen angolul is.5 E bevezetésben csupán a gyűjtemény 1948 utáni történetéről rögzíte-
nénk néhány adatot. 
A nemesi és egyházi gyűjtemények államosítását sajnos ez a gyűjtemény sem kerülte el, 
így állománya a „Népkönyvtári elosztó központ" tulajdona lett. Legértékesebb anyaga — ős-
nyomtatványok, korai magyar nyomtatványok, XVI. századi könyvek — az Országos Széc-
hényi Könyvtárba került, ahonnan csak duplumként került tovább más könyvtárakba. Sajnos 
nem érvényesült olyan elv sem, hogy ami a Nemzeti Könyvtárak nem kell, azt kapja vissza 
Szeged, mert elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia, a budapesti Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem könyvtárai gazdagodtak a 
szegedi kolostor biblitékájának darabjaival. 
' Keveházi—Monok 1986. 
1 Varga 1991. 
! Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi piaristák könyvtára. Összeáll. Varga András. Szeged, 1986. 
/Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus IX. Fasciculus 1./; Régi könyveink és kézirataink 
katalógusai. A szegedi minoriták könyvtára. Összeáll. Varga András. Szeged, 1991. /Acta Universitatis Szege-
diensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus 4./ 
'Bálint Sándor: A szegedi franciskánusok könyvtárának XVI. századi állománya. Magyar Könyvszemle, 1964. 
135—136.; Kulcsár Péter: Szeged könyvtártörténete az egyetem alapításáig. Szeged, 1970. /Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. VII. Fasc. 3./; Bálint Sándor: A Szeged-
Alsóvárosi ferencrendi kolostor hajdani gyógyító tevékenysége és orvosi szakkönyvei. Bp., 1975. 173—177. 
Klny.: Communicationes de História Artis Medicinae — Orvostörténeti Közlemények 1973—1974.; Bálint 
Sándor: Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom. Bp., 1983. 
'Varga András: Dubecz József katalógusa a szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtáráról. Szeged, 1994. 
/Olvasmánytörténeti Dolgozatok VII./— angol nyelvű tanulmánnyal. 
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Az 1960-as évek elején Kulcsár Margit, Kulcsár Péter és Kovács Sándor Iván megkísé-
relték nyomon követni az egyes Szegedről elszármazott kötetek sorsát, s elkészült egy, az 
Országos Széchényi Könyvtárba került RMK anyagot regisztráló jegyzék.6 Sajnos ezeknek a 
könyveknek a nagyobb része duplumként elkerült más gyűjteményekbe, ma már ennek is csak 
töredéke vehető kézbe a Budavári Palotában. Kulcsár Margit és Kulcsár Péter a Szegeden 
maradt anyagról készítettek leírást, de a könyvanyag ekkor még nem került külön elhelyezés-
re, leltárkönyvet nem írtak, s részletes katalógus sem készült el. 
Változást a Szegedi Egyetemi Könyvtár Különgyűjteményi Osztályának megalakulása 
(1980) jelentett, amikor Keserű Bálint és Karácsonyi Béla elképzelései szerint a teljes raktári 
anyagból kikerült minden 1700 előtti nyomtatvány, illetve minden 1850 előtti hungarikum. 
Ekkor kezdődött meg a pontos leltárbavétel és katalogizálás is, s ekkor alakult meg az azóta is 
működő könyvtártörténeti kutatócsoport, amely tevékenysége során külön gondot fordít a 
délalföldi régió korai könyvtártörténetének kutatására is.7 A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára és a budapesti Egyetemi Könyvtár 1974-től kezdve a náluk előkerült szegedi fe-
rences könyveket nagyvonalúan átadta könyvtárunknak, így már kevés annak a valószínűsége, 
hogy e két gyűjteményben újabb, az alsóvárosról elszármazott kötetek kerüljenek elő. 
A szeged-alsóvárosi ferences kolostor 1850 előtti anyagának rekonstruálása elvileg lehet-
séges, hiszen 1846—1863 között elkészült egy leíró katalógus.8 Gyakorlatilag azonban szinte 
valamennyi nagyobb magyarországi gyűjteményt végig kellene jámi az egyes szétszóródott 
könyvek után kutatva, s ekkor sem valószínű, hogy a teljes könyvanyag fellelhető lenne. A 
legtöbb egyhelyen őrzött könyv tehát a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárá-
ban található, gondosan őrizve, feltárva, s tegyük hozzá, hasznosítva. A egyetemen és a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán folyó régi magyar irodalomtörténeti, művelődés- és 
könyvtörténeti oktatás és kutatás állandó jelleggel használja e könyveket, a hallgatók nagy 
örömére nem csupán hallanak ezekről a munkákról, de kézbe is vehetik azokat. 
* * * 
Katalógusunkban az olvasó a könyvek tételszáma mellett középen az egykori (XIX. szá-
zadi) azonosító számát, jobbra a JATE Központi Könyvtára mai raktári jelzetét találja. 
6 Szeged, József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára. Kézirattár. MS 1611. 
'Lásd 1—6 jegyzetet és: Varga András: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században. Szeged, 1991. 
/Olvasmánytörténeti Dolgozatok II./ 
' Dubeez József: Szegedi Üdvözítő Ferencziek Egyiilete Könyvtárának Lelettára. ... Kelt Szegeden, június hó 4én 




A sizeable part of the catalogue of the collection of pre-1850 books held by the Central 
Library of the University in Szeged has become accessible on-line lately. Still, true to our 
original conception, we want to make the catalogue accessible in printed form, too. The size 
of the collection makes it unimportant on the international scale; for this reason, its value is 
greatest for the scholar interested in local history, the history of Szeged and the past of the 
South of Hungary. That is why we have chosen the following arrangement for the catalogue, 
when making plans for the publication of the series: to issue slim fascicles first, where the 
material is grouped by provenance, then more substantial volumes. Each of the latter covers a 
longer period of time and contains all the material to be found in the library printed in this 
period. The sixteenth-century printed material is kept and catalogued apart in our library as 
well as in any other library of the world.' The old Hungarian printed books and material were 
given priority under our plan and formed the first fascicle of our series.2 The second and third 
fascicles, coming out after the sixteenth-century Hungarian material, contain the bibliographi-
cal description of two ecclesiastical collections, the remains of which found their way into the 
Central Library of the Attila József University; earlier the collections had been in the posses-
sion of the monasteries of the Piarist Order and the Order of Friars Minor, respectively.3 The 
present fascicle follows the tradition established by our previous publications and contains the 
catalogue of a collection owned formerly by the monastery of the Franciscan Order in the 
Szeged-Alsóváros district, or rather a catalogue of the 540 volumes of the collection still to be 
found in Szeged; these books are now held by the University Library. 
I do not wish to go into the details of the history of the monastery founded around the 
mid-fifteenth century, nor to discuss the high-points of the collection; those interested in the 
subject will find plenty of reading material to satisfy their curiosity, at present only in Hunga-
rian4, but a work in English is to come out soon, as well.3 In this preface I shall mention only a 
few facts concerning the post-1948 history of the collection. 
' Keveházi-Monok 1986. 
! Varga 1991. 
' Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi piaristák könyvtára. (Catalogues of old books and manusc-
ripts held by the Central Library of the Attila József University, Szeged. The library of the Piarist Order of Sze-
ged.) Összeáll, (comp.by) András Varga. Szeged, 1986. /Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria 
Tomus IX. Faciculus 1./ ; Régi könyveink és kézirataink katalógusai. A szegedi minoriták könyvtára. (The ca-
talogues of old books and manuscripts held by the Central Library of the Attila József University in Szeged. 
The library of the Order of Friars Minor of Szeged.) Összeáll, (comp. by) András Varga. Szeged, 1991. /Acta 
Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tomus XI. Fasciculus 4./ 
' Sándor Bálint: A szegedi franciskánusok könyvtárának XVI. századi állománya (The sixteenth-century holdings of 
the Franciscan library in Szeged). Magyar Könyvszemle, 1964. 135-136; Péter Kulcsár: Szeged könyvtártörté-
nete az egyetem alapításáig (A history of the Szeged libraries from the beginnings to the foundation of the Uni-
versity). Szeged, 1970. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom 
VII. Fasc.3./; Sándor Bálint: A Szeged-Alsóvárosi ferencrendi kolostor hajdani gyógyító tevékenysége és or-
vosi szakkönyvei (Medical treatment given by the Franciscan monks in Szeged-Alsóváros in old times and the 
medical books in their library). Bp. 1975. 173-177. Klny. (Offprint): Communicationes de História Artis Me-
dicinae - Orvostörténeti Közlemények 1973-1974; Sándor Bálint: Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom 
(Church and society in the Alsóváros district of Szeged). Bp. 1983. 
7 
1 
Unfortunately, this collection did not escape the fate of other ecclesiastical libraries and 
of the libraries of noble families, which means that after World War II, the collection was 
given over to the so-called .People's Libraries Book Supply Centre (for the distribution of na-
tionalized books)". The most valuable part of the collection of the Franciscan monastery — 
early printed books, early Hungarian printed books and material, sixteenth-century books — 
were given by the Centre to the National Széchényi Library in Budapest and only the volumes 
which had not been claimed by the national library as duplicates were forwarded from there to 
other Hungarian libraries. Unfortunately, when distributing the books, the centre had no clear-
cut principles, such as making a point of returning to Szeged (from where they had come) the 
books the National Széchényi Library had no intention of keeping. Their main consideration 
was to give priority to Budapest libraries first, e.g. the library of the Hungarian Academy of 
Sciences, the Central Library of the Lóránd Eötvös University etc. and then to the second na-
tional library of Hungary, the Central Library of the Lajos Kossuth University in Debrecen. 
Thus part of the Franciscan collection was incorporated in the holdings of the above libraries, 
and the most important academic library in Szeged had to content itself with the remains. 
In the early sixties, Margit Kulcsár, Péter Kulcsár and Sándor Iván Kovács made at-
tempts to track down the volumes originally belonging to the Franciscan collection and taken 
away from Szeged, and a list was made of the books which found their way into the National 
Széchényi Library, were still held there and fell into the scope of the RMK (the official Hun-
garian bibliography registering old books printed in Hungarian and in or relating to Hun-
gary).6 It was found that most of the books listed had been passed on by the National Széché-
nyi Library as duplicates to other library collections, and what could actually been inspected 
in the Palace of Buda (housing the National Library) was only a small fraction of the original 
collection. Margit Kulcsár and Péter Kulcsár made bibliographical descriptions of the material 
that had been returned to Szeged. Still, at the time, when the descriptions were made, the bo-
oks were not held separately in our library, did not form a special collection, there was no 
separate accessions' register, either, and the descriptions were far from being detailed. 
The situation improved noticeably, when a Special Collections Department was formally 
set up in the University Library in 1980 and, as a part of this process and following the guide-
lines set by Professor Bálint Keserű and the former head librarian, Dr. Béla Karácsonyi, the 
pre-1700 printed books as well as all the books printed before 1850 in Hungary or relating to 
Hungary were removed from the main body of the holdings and organized into a separate 
collection of old and rare books. It was only then that a high standard of cataloguing and ac-
cessioning was set, allowing to provide precise and detailed information of each book. At the 
same time, a research group of scholars was formed and has been carrying on its scholarly 
activity ever since. The members of the group have paid special attention to the early history 
of libraries in the South of Hungary as one of their principal subjects of study.7 From 1974 on, 
in successive stages, the Library of the Hungarian Academy of Sciences and the University 
Library of Budapest had the generosity to return from their holdings to the University Library 
of Szeged the books originating from the Franciscan collection; for this reason, the prospects 
5 András Varga: Dubecz Józef katalógusa a szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtáráról (Joseph Dubecz's cata-
logue of the library of the Franciscan monastery in Szeged-Alsóváros).Szeged, 1994. (Olvasmánytörténeti dol-
gozatok VII./ - with a long introduction in English. 
6 Szeged, Manuscript Section of the Central Library of the Attila József University. MS 1611. 
' Cf. footnotes 1 to 3 and András Varga: A szegedi minorita könyvtár a XVIII. században (The library of the Order 
of Friars Minor in Szeged in the eighteenth century). Szeged, 1991. /Olvasmánytörténeti Dolgozatok II./ 
8 
that further volumes of this collection may turn up from the holdings of the above libraries are 
slight. 
In principle, it still seems possible to reconstruct in full a list of the titles held by the 
Franciscan monastery of Szeged before 1850, owing to the fact that a descriptive catalogue of 
the collection, compiled between 1846 and 1863, has survived.8 In pratice, however, those 
looking for the widely scattered books ought to make a round of visits to all the important 
Hungarian libraries, and even so, it is far from probable that they could succeed in their ef-
forts to reconstruct the Franciscan library in its original form. Still, the largest section of the 
material housed together under the same roof can be found in the Central Library of the Attila 
József University in Szeged, carefully kept, protected, made accessible through various cata-
logues and, what is even more important, it has been in constant use by scholars. The higher 
educational and research activity carried on at both the Attila József University and the Gyula 
Juhász Teachers' Training College in the field of the history of old Hungarian literature, civili-
zation and book learning and production finds the access to this collection of great use and 
profits by it constantly. To the students' great delight and pleasure, they not only have courses 
and seminars on these books, but can also take them in their hand and turn over the pages. 
Transl. by Enéh Szabó 
' József Dubecz: Szegedi Üdvözítő Ferencziek Egyesülete Könyvtárának Leltára (Finding list of the Library of the 
Salvatorian Franciscans)... Dated from Szeged, of the 4th June 1846. Szeged, Central Library of the Attila Jó-



















































Gesamtkatalog der Wiegendrucke. I—IX. Leipzig—Berlin, 1925-1991. 
haeredis, haeredum 
hasáb 
Hain, Ludovicus: Repertórium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte 
typographica inventa usque ad annum MD typis expressi... recensentur. 1—4. 
Stuttgart—Paris 1826—1838.; Copinger, Walter Arthur: Supplement to Hain's 
Repertórium bibliographicum. 1—3. London 1895—1902. 
impensis 
Régi könyveink és kézirataink katalógusai. XVI. századi könyvek. Összeállítot-
ta: Keveházi Katalin — Monok István. Kataloge unserer Altbücher und 
Handschriften. Bücher aus dem XVI. Jahrhundert. Szeged, 1991. /Acta Uni-










Szabó Károly—Hellebrant Árpád: Régi Magyar Könyvtár I—III. köt. Bp., 
1879—1898.; Pótlások, kiegészítések, javítások. 1-4. füzet. Összeáll.: Dörnyei 
Sándor, Szálka Irma. Bp., 1990—1993. 
Régi magyarországi nyomtatványok I. 1473—1600. II. 1601—1635. Res litte-
raria Hungáriáé vetus operum impressorum I. 1473—1600. II. 1601—1635. 
(Red. Gedeon Borsa, Ferenc Hervay, Béla Holl, István Käfer, Ákos Kelecsé-




Sajó, Géza—Soltész, Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis 











Régi könyveink és kézirataink katalógusai. Régi magyar nyomtatványok 1700-
ig. Összeállította: Varga András. Kataloge unserer Altbücher und Handschrif-
ten. Die Alten Druckschriften in Ungarn bis zum Jahre 1700. Szeged, 1991. 
/Acta Universitatis Szegediensis. Acta Bibliothecaria. Tom. XI. Fase. 1./ 
volumen, volumina 
10 
1 1031 RA 1608 
ACTA et decreta synodi dioecesanae Strigoniensis ... celebratae Tyrnaviae anno Domini 
MDCXXIX. Die IV. Octobris et sequentibus. Posonii, 1629, in aede archiepiscopali. 152 p., 
[1] lev. — RMK II. 454; RMNy 1448; Varga 1991. 275. 
Pergamenkötés, kissé rongált, a gerinc leszakadt. A táblák horvát(?) nyelvű kéziratból, 
latin és spanyol nyelvű nyomtatványból préselve. Elől 1 lev. hiányzik, címlap 
kézírással pótolva. 
1. p.: Conuentus Szegediensis 
Ugyanott: Ex libris Micháélis Bak(...) — vége a kötéskor levágva. 
Hátlevél és tábla 2r: Két német nyelvű levél, datálatlan, nem ismerjük íróját és címzettjét 
sem. Az első arról szól, hogy a püspök bécsi tartózkodása miatt a gyülekezet 
főpásztor nélkül maradt. A másodikban arról olvashatunk, hogy „Báron de Weiss 
(...) und Horstenstein" csodálkozik, hogy neki „Atschadi" püspökhöz kell menni; a 
sófelügyelő 60 forintot vett kölcsön a levél írójától. 
2 Ant 286 
AEGIDIUS Romanus: Questiones metaphisicales (super libros metaphisicae Aristotelis) ... 
(Venetiis, 1501, per Simonem de Luere mandato A. Terresani de Asula.) 37 lev. (csonka!) 
Félbőrkötés. 
Első táblán belül cégbélyeg: Czapik Gy. könyvkötészete. Szeged, Kárász utca; Egyetemi 
Könyvtár Budapest Vet. s. a./44 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
A margójegyzetek a kötéskor lettek levágva. 
3 Ant 287 
AEGIDIUS Romanus: Egidii Romani in libros de physica auditu Aristotelis commentaria 
accuratissime emendata ... Eiusdem questio de gradibus formarum ... (Venetiis, 1502, imp. 
exp. Octaviani Scoti per Bartolomaeum Locatellum.) 214 lev. 
Félbőrkötés. 
Első táblán belül cégbélyeg: Czapik Gy. könyvkötészete. Szeged, Kárász utca; Egyetemi 
Könyvtár Budapest Vet. 02/13b 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
195. lev. v.: XVI. századi kezek írása: „Liber octauus silicett(l) wltimus explicitus est"; 
„Aliquis franciscanus provinciáé illum librum supra suspendata ad tribus lingvis(!) 
et ad unum cordam" (ugyanennek a kéznek áthúzott magyar neylvű bejegyzés:) 
„(...) hogj loett (...)" 
A margójegyzetek a kötéskor lettek levágva. 
AGENDA seu Rituálé Passaviense, Ad usum Romanum accommodatum ... in Lucem dátum 
per Georgium Matthaeum Lackner. Herbipoli, Lit. Jobi Hertzii, 1686. [4] lev., 257 p. 
Szúette fatáblás bőrkötés, csatok helyeivel; kétszínnyomás 
1. lev. r.: (...) Dan Michel 
Címlap r.: Convtus Szegediensis Ordinis Minor S. P. Francisci Strict. Observ. Proviae 
ALBERTUS, Iohannes Nep.: Dissertationes in selecta argumenta históriáé ecclesiasticae. 
Tomulus 1. Pestini, 1820, typ. Ioannis Thomae Trattner. 475 p., 11. 
4 RB 1279 
SSmi Salvatoris. 
5 1278 RB 1105 
11 
Félbőrkötés. 
Előzéklevél 2r: Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum 1826. 
t. Ír: Dono acceptus ab Authore 11. 9br. 821. Pestini. per Mathiam Adamovich mp. 
Címlap: Conv. Szegediensis PP. Franciscanorum 
6 1279 RB 1105/b 
ALBERTUS, Iohannes Nep.: Dissertationes in selecta argumenta históriáé ecclesiasticae. 
Tomulus 2. Pestini, 1820, typ. Ioannis Thomae Trattner. 567 p. 
Félbőrkötés. 
Előzéklevél 2r: Dono acceptus ab Authore 1 1 a 9br 821. Pestini. per Math. Adamovich 
mp. 
Címlap: Conv Szegediens. PP. Franciscanor 1826. 
7 1050 RA 1773 
AMARISSIMUS BE(atae) Virginis Christo compatiens dolor ... A quodam sacerdote S. 
Ordinis Servorum B. V. Mariae provinciáé Tyrolensis. Augustae Vindelicorum—Oeniponti, 
1763, Sumpt. Iosephi Wolff. 208 p., [1] lev. 
Félbőrkötés. 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum franciscanor Provinciáé Salvatorianae. 
2. r.: Hunc Librum Honori Mariano dedico et usui Fratrum consigno in Conventu Nostro 
Szegediensi 13 7bris 1768 F. Christopherus Jelorics C. Mpr. 
8 1986 Ant 74 
ANDREAS Rodriguez Eborensis: Exemplorum memorabilium ... Tom. 2. Venetiis, 1585, ex 
Unitorum Societate. [24], 367 lev. 
Félbőrkötés, 1780, kissé rongált. 
Gerinc: V. C. SZE. ORD. MIN. 1780 
Tábla Ív exlibris: Irisertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis O. M. REFOR. No 
Címlap: Dono dedit Fr Pavlus Miskey Conventui Szegedien. 1663 (ugyanott:) Sum Ctus 
Szegediensis OM 
Borító belsőn nyomtatott exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. O. M. Refor. No. 
9 1898 RA1751 
ANDREUCCI, Hieronymus: Memoriale confessariorum ... Per Paulum Benyovszki ... 
oblatum. Tyrnaviae, 1737, typ. Academicis per Leopoldum Berger. [5] lev., 255 p., [1] lev. 
Bőrkötés. Előzék- és hátlevél, R3 s köv. lev. hiányzik. 
Tábla Ív: Donavit Donus Rendus Josephus Szabó 1767 Emerico Kuskovics mp 
Ugyanott áthúzva: Ex pertinentia H 
Ugyanott alább: E Numero Librorum Em Kuskovics 
Szakjelzete van, lásd Lelettár 75. Eszerint 2 példány volt. 
10 RB 1230 
ANTOINE, Paulus Gabriel: Theologia morális universa. Tom 1—3. Venetiis, 1771. Typ. 
Antonii Zatta. VIII, 163, III, 171, [4], 224, [4], 196, [4], 200, [4], 195 p. 
Két kötet borjúbőr kötésben, 1771. 
1. k. 1. lev. r.: Conuentus Szegediensis 1771. 
1. k. 1. lev. v.: Conventus Szegediensis Anno 1777. 
1. címlap r.: Con. Szegediensis 1771. 
1. k. III.: Conv. Szegediensis 1771. 
2. k. első borítóbelső: Pro Conventu 
12 
2. k. 1. lev. r.: Pro VConventu 
2. k. 1. lev. v.: Conventus Szegediensis 1771. 
2. k. 1. címlap r.: Conv. Szegediensis 1771. 
11 1479 RB1231 
ANTOINE, Paulus Gabriel: Theologia morális universa. Ed. ... a Io. Dominico Mansi. Tom. 
1—6. Venetiis, 1792, ex typ. Balleoniana. VIII, 119; 139; IV, 200; IV, 184; IV, 164; IV, 76; 
63, IV, 48 p. 
Bőrkötés. 
1. T. címlap: Inscripta Bibliothecae V. Contus Szegediensis 
Ugyanott alább más kézzel: Pro qua Páter Gerardus Jamnitzky absolvit 12 Sacra 
12 1472 RB 1238 
ANTOINE, Paulus Gabriel: Theologia morális universa. Ed.... a Ioan. Dominico Mansi. Tom. 
1. Pars 1—2. Agriae, 1780, typ. Scholae Episcopalis. 216; 246 p. 
Bőrkötés. 
Bejegyzés nincs. Szám, szakjelzet van. Lelettár 56. 
13 1473 RB 1238/b 
ANTOINE, Paulus Gabriel: Theologia morális universa. Ed.... a Ioan. Dominico Mansi. Tom. 
2. Pars. 1—2. Agriae, 1780, typ. Scholae Episcopalis. 388; 353 p. 
Félbőrkötés. 
Bejegyzés nincs. Szám, szakjelzet van. Lelettár 56. 
14 1474 RB 1238/c 
ANTOINE, Paulus Gabriel: Theologia morális universa. Ed.... a Ioan. Dominico Mansi. Tom. 
3. Pars. 1—2. Agriae, 1780, typ. Scholae Episcopalis. 318; 152, 89 p. 
Félbőrkötés. 
Bejegyzés nincs. Szám, szakjelzet van. Lelettár 56. 
15 1533 RA1699—1700—1701 
ARCHDEKIN, Richardus: Theologia tripartita. Coloniae Agrippinae, 1687, apud haer. 
Ioannis Weidenfeldt et Godefridi de Berges. [16] lev., 606 p., [13] lev. — Coll. 2. 
ARCHDEKIN, Richardus: Apparatus materiae et formae ... Opera eiusdem authoris R. A. 
Coloniae Agrippinae, 1686, sumpt. haer. Ioannis Weidenfeldt et Godefridi de Berges. 236 p. 
— Coll. 3. ARSDEKIN, Richardus: Appendix sive supplementum Theologiae tripartitae. 
Coloniae Agrippinae, 1686, sumpt. haer. Ioannis Weidenfeldt et Godefridi de Berges. 120 p. 
Félbőrkötés, 1780. 
Gerinc: V. CON. SZEGE ORD. MIN. 1780 
16 RB 1225 
ARGENTI Döme: Különféle betegségek hasonszervi gyógyítása. Pesten, 1847. Trattner-
Károlyi betűivel. XXXV, 208, [2] p. 
Vászonkötés. 
Címlap r.: Farkas Geyza Mp. 1879. 
Ugyanott: Venerabilis Cvtus Szegediensis 
13 
17 542 Ant 91 
AUGUSTINUS, Aurelius: Confessionum libri tredecim. Tumoni, 1588, apud Claudium 
Michaelem. 448 p„ [11] lev. — Keveházi—Monok 1986. 9. 
Bőrkötés, 1662 előtt. Kissé rongált. 1. táblán ovális keretben levéldísz. 2. táblán ovális 
keretben keresztes koronát viselő szarvasfő körirattal. Az [1.] lev. (csonka!) 
Tábla Ív, eleje, csaknem 2 sor, letépve: (...) 1662 Emptus die 5 7bris 
Ugyanott: Pretiosus hic liber, sed similem adfer animum, qvo scriptus est. Secus aridus et 
insipidus erit, non suo, sed tuo vitio. P: Eustachius 1807. 
Címlap: Conventus Cassov: Ordinis S. Francisci Reformat. Proae SSmi Saluat: 
Ugyanott: Convent. Szegediens. Patr. francisc Prov. Salvat. 
Ugyanott alul bejegyzés levágva. 
A szövegben jelek. 
AVANCINUS, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor evangelistis collecta ... 
Tymaviae, 1679, Typis Academicis. [12] lev. 417 p. —RMK II. 1449; Varga 1991. 318. 
Vászon kötésben. 
Címlap r.: Ex libris Isac Lázár Mp 710 
felette: Conventus Szegediensis 
19 Ant 93 
AZPILCUETA, Martinus de (Martinus Navarrus): Compendium manualis. Ad commodiorum 
usum, tum confessariorum, tum poenitentium, compilatum. Petro Alagona auctore. Lugduni, 
Apud Joannem Baptistam Buysson. 1592. 466, [56] p. — Keveházi—Monok 1986. 10. 
Kissé rongált bőrkötésben 
Superexlibris: F. C. K. O. P. 1697 
Címelőzéklap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae (1895) (ugyanott:) A. Wirtth 
Címlap r.: Bibliothecae F. Praed. Herbipoli (XVIII. század) (ugyanott:) Conventus 
Szegedien pat fran Prov Salv 1895. (ugyanott:) Ad usum P. Henrid Hermán ordinis 
Praedicatorum 1628. (át van húzva; a kötetbe üresen belekötött hátvédlapokon 
ugyané kéztől való jegyzetek.) 
AZPILCUETA, Martinus de (Martinus Navarrus): Enchiridion sive manuale confessariorum, 
et poenitentium ... Antverpiae, Ex off. Christophori Plantini, 1575. [16], 828, [44] p. — 
Keveházi—Monok 1986. 11. 
Fatáblás, csatos bőrkötés 
Címlap r.: Collegij Hieronymj (XVII. század) 
Ugyanott: Conventus Szegediensis Petrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 1895. 
21 1127 RD 406 
BAGATTTA, Ioannes Bonifacius: Admiranda orbis Christiani. Tom. 1. Venetiis, 1680, apud 
Ioannem Franciscum Valuasensem. [14] lev., 496 p., [22] lev. 
Félbőrkötés. A táblában nyomtatvány. Előzék- és hátlevél kiszakadt. 
Tábla Ív: Conventus Szegediensis Ord. Min. Refor. Proviae Hung. SSmi Salvatoris in 
Hungaria Sub Provincialatu Adm Rdi patris Georgy Kemhoffer Paed. SSrae Thgiae 
Lect. Grlis Ao Dni 1759 die 2 o Aug mpria. 
Címlap: Conventus Szegediensis Ordinis Minor Strictioris Observaae provinciáé SSmi 
Salvatoris in Hungaria 
18 RA 1859 
20 Ant 100 
14 
22 1128 RD 377 
BAGATTA, Ioannes Bonifacius: Admiranda orbis Christiani. Tom. 2. Venetiis, 1680, apud 
Ioannem Franciscum Valuasensem. [6] lev., 542 p., [19] lev. 
Bőrkötés, 1767. 
Gerinc: V. CON. SZ. ORD: MIN 1767 
23 2443 RA1606 
BALÁSFI Tamás: Csepregi iskola. Posonban, 1616, [Typis Archiepiscopalis] [10] lev., 472 
p„ [1] lev. — RMKI. 467; RMNy 1116; Varga 1991. 33. 
Bőrkötés, 1769. 1—9. lev. kissé rongált, hiányos. 
Gerinc: V. C. SZEG ORD. M. 1769 
Címlap: Fráter Matthias Saarj provinciális dedit pro Conuentu Szegediensi 
Ugyanott bélyegzőlenyomat: Prov. SS. Salv. 
24 1104 RA 1736 
BALDE, Henricus: Veritates Christianae, quae modum exhibent bene vivendi et bene 
moriendi. Viennae Austriae, 1752, typ. Gregorii Kurtzböck. [4] lev., 221 p., [1] lev. 
Félbőrkötés. 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae. 
25 RA 1570 
BÁLINTH ANTAL: Gyűjtemény a főbb iskolákban magyar nyelvet tanuló ifjúságnak 
számára. Kiadta— . Első kötet. Szegeden, 1826, Grünn Orbán betűivel. 126 p. 
Félvászon kötés. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
26 1592 RB1172 
BARISANUS, Franciscus Dominicus: Magnus Hippocrates medico-moralis. Augustae 
Taurinorum, 1682. Ex Typ. Bartholomaei Zappatae. [16], 411, [4] p. 
Pergamenkötés. 
Előzéklap r.: Szegediensis Convtus 
Ugyanott: Convt. Szegediensis Ord. Min. Reformat. 1759. 
Címlap r.: Convent. Szegediensis Fr Minor. 1692. 
Ugyanott: Sum fris Policarpi as(...)oma Capellani ad vsum 
Lelettár 59. 
27 1712 RC188 
BARTHOLOMAEUS Anglicus: De proprietatibus rerum. Nürnberg, 1483, Anton Koberger. 
[268] lev. GW 3409; Sajó-Soltész 504. 
Félbőr kötésben. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. MIN. 1767 
Elővédlap r.: Bartholomaeus Anglicus De proprietatibus rerum 1498 
Ugyanott alatta: Conuentus Szegediensis Mariae ad Niues 
A kötet bejegyzéseit „Alsóvárosi glosszák" címmel Bálint Sándor publikálta: Magyar 
Nyelv LVII. 356—358. 
15 
28 1105 RB 1249 
BARZIA, Iosephus de: Compendium excitatoris Christiani ... Germanice ... a docto quodam 
viro ... nunc demum Latiné versum a Petro Gummersbach. Coloniae, 1724, apud Servatium 
Noethen. [36] lev., 781 p., [9] lev. 
Bőrkötés, 1754 előtt. 
Előzéklevél Ír: Ex Nro Librorum P. J. Karletzhoffer Parochi Szegvariensis 1754 más 
kézzel alatta Qvem pro sex missis dedit R P. Ludovico Bognár ord. min. S. P. 
Francisci Strict. Observ. Convt. Szeged Procuratori ex parte transtybiscali Mpria 
Ugyanott: Conventus Szegediensis Fratru minor Strictioris Observantiae 
Címlap: Ex Libris (...) — áthúzva, átírva 
Ugyanott folytatólag, részben az előbbire írva: LIBER Joannis Karletzhoffer Parochi 
Szegvariensis Dioecesis Vaciensis 
29 1254 RA1681 
BASCETTUS, Clemens: Viridarium theologicum parvum in quatuor libros Sent. Ioannis D. 
Scoti ... In quatuor tractatus divisum ... Iste est tract. quartus. Vicentiae, 1689, apud Ioannem 
Berni. [11] lev., 774 p„ [9] lev. 
Bőrkötés, 1770. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MI. 1770 
30 2637 RB 1222 
BÁSTHY József: Magyarok emléke. 1. köt. Budán, 1836, Kir. Tud. Egyetem bet. [5] lev., 402 
p., [4] lev. 
Papírkötés. 
Bejegyzés nincs. Vő. Lelettár 83. 
31 RB 1228 
BAULDRY, Michael: Manuale sacrarum caeremoniarum, juxta ritum S. Romanae ecclesiae. 
Venetiis, 1734. Ex typ. Balleoniana. [16], 432 p. 
Fatáblás, csatos bőrkötés. 
Címelőzéklap r.: Ad Seminar S. Udalr. ex Testam. F. R. P. Flórian Lohrbronner Decan. 
et Paroch. Wostendorf. 1785. 
Ugyanott: Ex quo hausit P. R. Schegy(?) 
1. címlap r.: Conventus Szegediensis patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
1895. 
2. címlap r.: IOSEPHUS FERDINANDUS PEISER sacerdos curatus 
Ugyanott: Conventus Szegediensis Patrum franciscanor. Provinciáé Salvatorianae 1895. 
Ugyanott: Floriani Lohbronner Decani et parochi in Wastendorf 
Hátsó borítóbelső: Ad Sem. S. Udalrici 13. junij 1900 
32 123 RA 1742 
BAYRHAMER, Maurus: Promptuarium concionatorium. Augustae Vindelicorum, 1757, 
sumpt. Iohannis Baptistae Burkhart. [16] lev., 480 p., [7] lev. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél 2r: V. Convtus Szegediensis P. P. Franciscanor 1799 
Címlap: V. Conv. Szegediensis PP. Franciscanor 1799. 
33 1630 RA 1636 
BECANUS, Martinus: De republica ecclesiastica libri quatuor contra Marcum Antonium de 
Dominis ... Moguntiae, 1618, Ex officina Joannis Albini. [8] lev. 394 p. 
16 
Félbőrkötés. 
Gerinc: V.CO. S. ORD. M. 1780 
Címlap r.: Diocesi Csanaden. 30. Aug. 1649 Matth Tarnfóczy] Epus Csanad 
Ugyanott alatta: Conventus Szegediensis 
34 RA 1888 
BECKER, W. G.: Erholungen. Hrsg. von —. Erstes (und Zweites) Bändchen, 1800. Leipzig, 
bei Roch und compagnie. [2] lev. 284 p. [2] lev. 284 p. 
A második kötet előtt önálló címlappal. 
Papírkötésben. 
1. köt. Címlap r.: V. C. Szegediensis Patrum franciscanorum 
2. köt. Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum 
35 RB1184 
BEITRÄGE zur politischen, kirchlichen und Cultur-Geschichte der sechs letzten 
Jahrhunderte. 1. Bd. Dokumente zur Geschichte Karl's V., Philipp's II. und ihrer zeit. Aus 
spanischen Archiven. Hrsg. v. Johann Joseph Ignatz von Döllinger. Regensburg, Georg 
Joseph Manz. 1862. XVI, 656 p. 
Fél vászonkötés. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
36 458 RB 1188 
BEKE Kristóf: A' betegeknek és haldoklóknak lelki vigasztalására és épülésére szolgáló kézi 
könyv ... Német nyelvbül magyarra ford. ... —. Budánn, 1826, Magyar Királyi Universitásnak 
bet. XVI, 320 p. 
Félvászonkötés. 
Címlap: VConventus Szegediensis PP Franciscanorum. 
37 958 RA 1737 
BELLARMINUS, Robertus: De Septem verbis a Christo in cruce prolatis. Viennae Austriae, 
1753[?], typ. Iohannis Leopoldi Kaliwoda. [4] lev., 395 p„ [2] lev. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír áthúzva: Franc. Csausánszky. (Ugyanott:) Conventus Szegediensis 
Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae. 
Előzéklevél Ív: Ex libris Matthaei Liskovety. 
38 1620 RA 1632 
BELLARMINUS, Robertus: Tertii tomi quarta controversia generalis, de sacramento 
poenitentiae. Quatuor libris comprehensa quibus accesserunt alii duo de indulgentiis. 
[Coloniae, 1619, Sumpt. Bemardi Gualtheri] pp. 1567—2472. [130] lev. 
Félbőrkötés. 
Gerinc: V.CON. SZEGE. ORD. MIN. 1780 
Az 1569. oldalon: Ex libris Steph. Ferd. Szegedy 
Ugyanott alatta: Concessit Conventu Szegediensi dum migrant e vit(a) 1709 
39 RB 1229 
BENEDICTUS, XIII. papa: Concilium Romanum in sacrosancta basilica Lateranensi 
celebratum anno ... 1725. Augustae Vindelicorum et Graecii. Sumpt. Philippi et Martini 
Veith, 1726. [24], 334, [14] p. 
17 
Bőrkötés. 
1. borítóbelső: Acceptatur, et publicatur ex Speciali Mandato Eminentissimi, ac Reveren-
dissimi Principis, ac Dni Dni Michaelis Friderici Divina miseratione Tituli S. Sabin-
ae S. R. E. Presbyteri Cardinalis e Comitibus ab Aethann, Episcopi Vaciensis, Sac: 
Caes: Raeq Catholicae Mattis Actualis Intimi Consiliarij Comprotectoris Germa-
niae, Regnorumq et provinciarum haereditariarum Augustissimae Domus Austria-
cae, nec non Pro-Regis, Locumtenentis, et Supremi Capitanei Regni Neapolitani etc. 
pro Rndis patribus Franciscanis Szegediensibus. Datum Vacij die 3. Febr. Ao 1728. 
Per me Joannem Jos. Geitter Mp. V: Eppalis Consistorij jur Registratorem. 
1. lev. v.: Venerabilis Conventus Szegediensis PP Franciscanorum Provinciáé SSmi 
Salvatoris. 
40 615 RD 357 
BENEDICTUS XIV. papa: Bullarium. Tom. 3—4. Romae, 1761, excud. Hieronymus 
Mainardi, exp. Bartholomaei Occhi. IV, 299 p.; VIII, 316 p. 
Bőrkötés, 1769. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI. ORD. MIN. 1769 
Előzéklevél Ír: Convtus SZegediensis 1771 
3. Tom. 1. és 255. p.: Convtus SZegediensis 1771 
41 616 RD 358 
BENEDICTUS XIV. papa: Commentarii duo de D. N. Iesu Christi matrisque eius festis ... Ex 
Italico in Latinum sermonem vertit Michael Angelus de Giacomellis. 2. exemplar. Patavii, 
1751, typ. Seminarii recusum. [4] lev., 333, 247 p. 
Bőrkötés, 1769. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIN. 1769 
Előzéklevél Ír, 1. p., 251. p., 3. Pars. 3. p.: Convtus SZegediensis 1771. 
42 530 RB1252 
BENEDICTUS XIV. papa: De synodo dioecesana. Tom. 1. Ferrariae, 1764, impr. Ioannes 
Manfre. [14] lev., 538 p. 
Bőrkötés, 1769. 539. s köv. lapok hiányoznak. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. O. M. 1769 
Előzéklevél Ír: Convtus SZegediensis 1771 
1. p.: Convtus SZegediensis 17 71 
43 1024 RB 1240 
BENEDICTUS XIV. papa: De synodo dioecesana. In synopsim redacta ab Emmanuele de 
Azevedo. Venetiis, 1777, apud Dominicum Pompeati. 32, XVI, 319 p. 
Migazzi Kristóf váci püspöknek ajánlott assertiós példány. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél 2v: Opus Benedicti XIV. Summi Pontificis De Synodo Dioecesana in 
Synopsim redactum. 
Ugyanott: Conventus Szegediensis Ordinis Minor S. P. Francisci Ref. Proviae SSmi 
Salvatoris. Ao 1799. 15 a 9bris. 
Címlap: Convtus Szegediens Ord. Minor S. P. Francisci Refor. proviae SSmi Salvatoris. 
Ao 1799. 
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44 529 RB 1259 
BENEDICTUS XIV. papa: Institutiones ecclesiasticae, quas Latine reddidit Ildephonsus a S. 
Carolo. Monachii—Ingolstadii, 1765, sumpt. Iohannis Francisci Xaverii Craetz. [15] lev., 840 
p„ [42] lev. 
Bőrkötés, 1780, kissé rongált. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD: MIN: 1780. 
Címlap: V. Ctus Szegediensis Ord. Fru Minor Ref. Prov. SS. Salvat. Comparatus 1779. 
Sub Gvardianatu P. Emerici Kázmér. 
45 1240 RA 1761 
BERTIERI, Josephus: Theologiae dogmaticae in systema redactae. Pars altera ... Vindobonae, 
1777, Typ. Joannis Thomae nob. de Trattner. 829 p. [3] lev. 
Bőrkötés. 
Címelőzéklap r.: Insertus Bibliothecae Vnrabilis Conventus Szegediensis Ord. Minor. 
Ref. Prviae SS Salvatoris 1800. 
Címlap r.: V Ctus PP Francis Szegediensis 1817 
Ugyanitt, alatta: átfirkált név 
46 77 RA 1631 
BESSAEUS, Petrus: Conciones, sive conceptus theologici ac praedicabiles in omnes 
Quadragesimae et Paschatis Dominicas ac ferias. Studio Matthia Martinetz. Coloniae 
Agrippinae, 1613, apud Ioannem Kinchium. [16] lev., 899 p., [10] lev. 
Bőrkötés, 1767. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1767. 
Címlap, a sorok széle a kötéskör levágva: Ex libris Ada(...) Calinij (...) Conuentus 
Giöngiös (...) 
47 76 RA 1673 
BESSAEUS, Petrus: Conciones sive conceptus theologici, ac praedicabiles in omnes 
Quadragesimae et Paschatis dominicas, ac ferias ... Hac editione emendati et aucti indice 
quadruplici ... Studio Matthia Martinetz. Coloniae Agrippinae, 1613, Apud Ioannem 
Kinchium, sub Monocerote. [15] lev. 899 p. [9] lev. 
Félbőr kötésben. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. M. 1780 
Címlap r.: F. Matth Saari dedit (...) 
Uott. alatta: Conven Szeged Frum Reform 
48 792 RA 1687 
BESSAEUS, Petrus: Conciones sive conceptus theologici, ac praedicabiles, in omnes totius 
anni dominicas ... Tomus primus. Hac editione stylo uniformi e Gallico in latinum sermonem 
conversi et accuratius editi ... Studio Matthia Martinetz. cum indice triplici. Coloniae 
Agrippinae, 1614, Apud Joannem Kinchium sub Monocerote. [28] lev. 722 p. 
Pergamen kötésben. 
Címlap r.: Fr. Matthias Saarj dedit pro (...) 
Ugyanott alatta: Conuentus Szegedien. An. 1678 
2. hátvédlap v.: Maria Stella Maris Caeli Sanctissima Virgo 
49 92 RA 1682—1683 
BESSAEUS, Petrus: Conciones, sive conceptus theologici in octava ven. sacramenti et de 
praecipuis sanctorum festis a Paschate ad festum Omnium sanctorum. Studio et opere Matthia 
19 
Martinetz. Coloniae Agrippinae, 1614, apud Ioannem Kinchium. [4] lev., 600 p., [8] lev. — 
Coll. 2. BESSAEUS, Petrus: Conciones, sive conceptus theologici de praecipuis omnium 
sanctorum festivitatibus ab Omnium sanctorum festő ad Pascha usque occurrentibus. Studio 
Matthia Martinetz. Coloniae Agrippinae, 1614, apud Ioannem Kinchium. [4] lev., 148, 228 p. 
— 177—224. p. hiányik. 
Félbőr-félpergamen, virágmintás préseléssel. 
Lapszéli jelek szórványosan. 
Alsóvárosi eredetét mutatja a gerincre ragasztott szám (82), az 1. tábla belsejébe 
ceruzával írt későbbi szakszám (Pr. II. 37.), valamint, hogy a Lelettárban (9. p.) 
megtalálható. 
50 75 RA 1679a—b 
BESSAEUS, Petrus: Conciones, sive conceptus theologici ac praedicabiles in omnes totius 
anni Dominicas ... Interprete Matthia Martinetz. Tom. 1—2. Coloniae Agrippinae, 1620, apud 
Ioannem Kinchium. [2] lev., 676 p.; 7—399. p„ [19] lev. 
51 180 RA 1616—1617 
BESSAEUS, Petrus: Conciones, sive conceptus theologici ac praedicabiles in omnes totius 
anni Dominicas ... Interprete Matthia Martinetz. Tom. 1—2. Coloniae Agrippinae, 1620, apud 
Ioannem Kinchium. [4] lev., 676; 7—399. p., [16] lev. 
Bőrkötés, kissé rongált, 1770. A 2. Tom. vége hiányzik, utolsó lev. Hhh4. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1770 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O, M, REFOR. No 
Metszetes címlap, a sorok vége a kötéskor levágva: Petri Dengelegi M(...) más kéz pro 
Ecclesia (...) ap(...)ti 
Címlap r.: Ex libris Stephani Ferdinandi Szegedy dein(...) Vrbili Conventui Szeged. 
52 74 RA 1627—1627a 
BESSAEUS, Petrus: Conciones sive conceptus theologici ac praedicabiles, de quatuor 
hominum novissimis. Studio Matthiae Martinetz. Tom. 3—4. Coloniae Agrippinae, 1620, 
Sumpt. Joannis Kinchii. pp. 57—64. 121—776., [12] lev. [4] lev. 280 p. 
Bőrkötésben. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1767 
Első táblán belül nyomtatott ex libris: Inscriptus Bibliothecae V-Con-Szegediensis, O.M. 
Ref. Prov-hung-SALVATORIANAE. No 
Bőrkötés, 1780. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIN. 1780 
Címlap, törölve: Residentiae Temesvariensis anno 1722 
Jegyzetek szórványosan végig. 
53 93 RA 1693 
BESSAEUS, Petrus: Nucleus Coppensteinius ex conceptibus praedicabilibus R.D. Petri Bessei 
... in ferias Quadragesimales. Enucleavit hoc est: extraxit integre: contraxit perspicue: digessit 
methodice: dispertiit distincte: illustravit in margine R. P. F. loan. Andreas Coppensteinius ... 
Moguntiae, 1615, Sumpt. Petri Henningii Bibliopolae Coloniensis, excudebat Ioannes 
Volmari. pp. 355—834. 
A kötet rendesen epistola nuncupatoriá-val kezdődik. 
Bőrkötésben. 
Gerinc: V. C. SZE. MINOR. 1771 
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54 114 RA 1637 
BEYERLINCK, Laurentius: [Sermones pro festis particularibus, item occasionales.] 
(Promptuarii morális super Evangelia festorum. Pars hyemalis.) [Coloniae Agrippinae, 1626] 
(Antonius Hierat). [7] lev. 950 p. [21] lev. 
Bőrkötés. 
Címelőzéklap r.: Conventus Szeged Ord. S. Francisci Provinciáé SS Salvat in Hung. 
A könyvben több helyen aláhúzások NB jelzések. 
A címlap hiányzik. 
55 1762 RC192 
BIBLIA (lat.) Venezia, 1476, Franz Renner et Nicolaus von Frankfurt. [456] lev. (de rosszul 
kötve: a5-ig a kötet végére). — Sajó-Soltész 909. 
Félbőr kötésben. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1767 
Elővédlap v.: NB. Haec biblia impressa sunt Venetiis Anno MCCCCLXXVI, ergo ante 
Lutherum et Calvinum prodevere in lucem, nam Lutherus incaepit docere haeresim 
Anno 1517. Witembergae in Saxonia. Haec Biblia hodie sunt Annorum 308; Lutheri 
vero haeresis est Annorum 267. Horum Bibliorum annum quaere post ultimum 
caput Apocalypsis. 
A kolofon után: NB Calvinistae Hungari Biblia duplicia habent Caspari Károlyi, prima 
sunt impressa Amstelodamij Anno 1645. Secunda vero impressa sunt Ultrajecti 
Anno 1730. et non conveniunt adinvicem sicut caelum in terra. Haec autem nostra 
antiqua Biblia cum hodierno Biblijs in omnibus conveniunt, qui cupit scire, consulat 
experientiam et videbit verum. 
Margójegyzetként két XVI. századi kéz tartalmi kiemelései, konkordantia jelöléssel. 
56 636 RB1258 
BIBLIA sacra Vulgatae editionis. Viennae, 1705, apud Martinum Endterum. [8] lev., 1152 p. 
Bőrrel borított fatábla, kapcsok nyomaival. A 1105—1152. p. kitépve. 
Címlap: Conventus Szegediensis Fratru Minor Refor. Provae Hung. SSimi Salvatoris 
Lelettár 27. szerint 10 példányban volt meg. 
57 639 RB 1253 
BIBLIA sacra Vulgatae editionis. Viennae, 1705, apud Martinum Endterum. [8] lev., 1152 p. 
Bőrkötés, 1780. Belül kissé rongált, a címlap előtti kép és a 1151—1152. p. hiányzik. 
Néhol javított. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIN. 1780 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
Címlap: Conventus Szegediensis 
58 RB 1271 
BIBLIA sacra Vulgatae editionis. Viennae, 1705, apud Martinum Endterum, [8] lev., 1152 p. 
Fatáblás bőrkötés, csatok maradványai. 
1. lev. r.: Sipos 
Címlap r.: Conventus Szegediensis 1719. 
Lelettár 27. szerint ebből a kiadásból 10 példány volt 634—643-as számokon. Eddig 
636., 639. van meg, a most leírtnak nincs száma. 
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59 RB1239 
BIBLIA Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. iussu recognita atque edita. Venetiis, 
Apud Nicolaum Pezzana, 1732. [24], 984, [44] p. 
Erősen rongált, hiányos papírkötésben, keménypapír borítóban, hiányos 
1. lev. v.: Bibliothaecae VContus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Címlap r.: Pro Usu (...) Fris Capistrani Reczorsim(?) Proviae Bulgáriáé et Valachiae 
Alumn. (áthúzva) 
2. címlap r.: Inscripta Catalogo Missionis (...) (erősen áthúzva két szó) 1747 4to Cubili 4. 
Suprimi 
Ugyanott: Conventus Szegediensis 
60 RA1921 
BIBLIA Sacra vulgatae editionis Sixti V. Pont. M. Iussu recognita, et Clementis VIII. 
auctoritate edita. Pragae, 1757, In Aula Regia impressa apud Franciscum Carolum Hladky 
Archiepisc. Typograph. 12 lev. 894 p. 24 lev. 
Kötés nélkül. 
2. lev. r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanor 
61 645 RD 384a 
BIBLIA sacra Vulgatae editionis ... una cum selectis annotationibus ... auctore Io. Baptista du 
Hamel. Accedunt libelli duo ab ... Francisco Luca Brugensi. Pars 1. Venetiis, 1763, typ. 
Remondiniana. LX, 175 [=575] p. 
Bőrkötés, 1779. 
Gerinc: V. CO. SZEG ORD. MIN. PRO REFECTO 
Tábla Ív bejegyzés kivakarva. 
Címlap: V. Contus Szegediens. Ord. Min. Refor. In duas partes divis Nova compactura 
donat Cathalogo Libr inscrt 17 et 79 pro Refectorio. destinat. 
62 646 RD 384 
BIBLIA sacra Vulgatae editionis ... una cum selectis annotationibus ... auctore Io. Baptista du 
Hamel ... Accedunt libelli duo ab ... Francisco Luca Brugensi. Pars 2. Venetiis, 1763, ex typ. 
Remondiniana. 656 p. 
Bőrkötés, 1779. 
Gerinc: V. CO.SZEG. ORD. MIN. PRO REFECTO 
Tábla 2r: F. Melchior Lajos ab Anno 1794 usq ad Annum 1803 
Címlap: V. Contus Szegediensis Ord. Minor Refor. In duas partes divis et nova compac 
donat Cathalogo Libr inscr 17 et 79. Pro Refectorio. destinat. 
63 1703,1745,1750 RC185—186—187 
BIBLIA. Cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes 
prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Pars 2— 
4. Nürnberg, 1487, Anton Koberger. [270, 348, 384] lev. — Sajó—Soltész 667; GW 4289 
Félbőr kötésben. 
Gerinc I.: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1773 
Gerinc II.: V. CON. SZE. ORD. MIN. 1767 
Gerinc III.: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1767 
I. első nyomtatott lap: Contus Mező Szegediensis 
I. utolsó lev. v.: (tollpróbák) Jeronimus ad rusticum monachom(l). Ama sanctarum 
scripturarum studia et (...) vina non amabis (...) bonum est sperare in domino quam 
sperare in principibus. bonus est (...) laudabimus. O mors tua(!) amara est memória 
22 
tua(!). deus ompes quis est deus forte et magnus et laudabilis Nmis (alatta:) 
Conventus Szegediensis 
III. címelőzékén egy ősnyomtatvány címlap-töredék beragasztva: Quinta pars huius 
operis continens postillam domini Hugonis Cardinalis super quattuor euangelia 
secundum Mattheum, Marcum, Lucám, Johannem (alatta:) Postillae Nicolai de Lyra 
et non Hugonis, vertat lector et con(...)ncetur 
Az ebben a kötetben lévő bejegyzéseket Bálint Sándor adta ki: Magyar Nyelv LVIII. 231. 
64 655 RC 79 
BIBLIA: Szent Biblia. Az egész kereszténységben be-vött régi deák bötüből magyarra 
fordította ... Káldi György ... Béchben, 1626, Formika Máté. [1] lev., 1176 p., [16] lev., 44 p., 
[ 1 ] lev. — RMK I. 551; RMNy 1352; Varga 1991. 59. 
Fatábla, kissé rongált bőrbontással, kapcsok nyomaival. A mű erősen hiányos, kissé rongált. 
1. p.: Conuent Győngyősiens (más kézzel) 1688, 14 Augusti. 
Lelettár 27 szerint 9 példány volt. 
65 657 RC 72 
BIBLIA: Szent Biblia. Az egész kereszténységben be-vött régi deák bötüből magyarra 
fordította ... Káldi György ... Béchben, 1626, Formika Máté. [1] lev., 1176 p., [16] lev., 44 p., 
[1] lev. — RMK 1.551; RMNy 1352; Varga 1991. 57. 
Bőrkötés, 1770, kissé rongált. Több levél rongált, csonka, javított. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1770. 
Előzéklevél Ír: V Contus Szegediensis Ord. Min. Ref. Prov. SS. Salv. in Hung. 
66 659 RC 76 
BIBLIA: Szent Biblia. Az egész kereszténységben be-vött régi deák bötüből magyarra 
fordította ... Káldi György ... Béchben, 1626, Formika Máté [1] lev., 1176 p., [16] lev., 44 p„ 
[1] lev. — RMK I. 551; RMNy 1352; Varga 1991. 58. 
Bőrkötés, 1769. A mű erősen hiányos. Néhány levél rongált, javított. A kötésnél több ív 
összekeveredett. A 824. p. után 2 lev. egy idegen műből. 
Gerinc: V. CON. SZEGED ORD. MIN. 1769 
67 RD 395 
BIBLIA: Szent Biblia, mellyet az egész kereszténységben bevött régi deák bötüből magyarra 
fordított... Káldi György ... Nagyszombatban, 1732, Az akadémiai bötükkel. [1] lev. 636, 562 
p. [15] lev.—Petrik 1.280. 
A címlap hiányzik. 
Bőrkötés. 
Címelőzéklap v.: Conventus Szegediensis Ordinis Minorum Strictioris Observaae 
Provinciáé SS Salvatoris comparata fl. Rh. Septem. Anno 1743 
1. lap: Conventus Szegediensis Fratr Minor Strict. Strictioris (újra!) Obseruae 
Biblia vide etiam Concordantia 
68 2751/a. RA 1733 
BIBLIOTHEK der Scheruze. 2. Band. Wien, 1801, Im v. Reillyschen geographischen 
Verschleiss Komtoir. 364 p., 11. 
Félvászonkötés. 
Előzéklevél Ír szegedi ferences bélyegző. 
Címlap: V. C. Szegediensis. 
Ugyanott és 5. p.: Conventus Szegediensis. 
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69 2751/b. RA 1732 
BIBLIOTHEK der Scheruze. 5. Band. Wien, 1801, Im v. Reillyschen geographischen 
Verschleiss Komtoir. [2] lev., 343 p. 
Félvászonkötés. 
Előzéklevél Ír szegedi ferences bélyegző. 
1. címlap, 2. címlap, 1. p.: Conventus Szegediensis. 
70 RA 1895 
BIETH, Gerhard Ulrich Anton: Astronomische Unterhaltungen für die Jugend nebst 
planisphären zur Astrognosie. Erster Theil. Physikanischer Kinderfreund. Neuntes Bändchen. 
Leipzig, 1808, bey Johann Ambrosius Barth. [2] lev. 245 p. 3 t. 
Papírkötésben. 
Címelőzéklap r.: V.C. Szegediensis 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum 
71 269 RB1175 
BOGYAI Mihály: Ünnepi predikátziók ... 1819. esztendőben. 1. r. Kis karátsontul pünkösdig. 
Pesten, 1825, Trattner Mátyás bet. VIII, 524 p„ [2] lev. 
Egykorú papírkötés. 
Alsóvárosi eredetére a gerincre ragasztott szám, a táblára írt szakjelzet és a Lelettár (16.) 
bejegyzése utal. 
72 270 RB 1175/b 
BOGYAI Mihály: Ünnepi predikátziók ... 1819. esztendőben. 2. r. Pünkösdiül septembemek 
végéig. Pesten, 1825, Trattner Mátyás bet. 491, IV p. 
Egykorú papírkötés. 
Alsóvárosi eredetére a gerincre ragasztott szám, a táblára írt szakjelzet és a Lelettár (16.) 
bejegyzése utal. 
73 271 RB 1175/c 
BOGYAI Mihály: Ünnepi predikátziók ... 1819. esztendőben. 3. r. Szerafikus Sz. Ferentz 
napjátul december végéig. Pesten, Trattner Mátyás bet. 383 p. 
Egykorú papírkötés. 
Alsóvárosi eredetére a gerincre ragasztott szám, a táblára írt szakjelzet és a Lelettár (16.) 
bejegyzése utal. 
74 268 RB 1176 
BOGYAI Mihály: Vasárnapi prédikátziók. 1. r. Vátzon, 1809, Gotlib Antal bet. [12] lev., 756 
p„ [2] lev. 
Egykorú papírkötés. 
Bejegyzés nincs. Alsóvárosi eredetére a gerincre ragasztott szám (268) utal. A Lelettár 
16. szerint azonban e számon "két kötet egy füzetben" található 756 és 541 p. 
terjedelemben. Későbbi szakjelzet az Ír táblán: Pr. IV. 13. 
75 RA 1934 
[BOLLA, Martinus: Dissertatio de sodalitate Beatae Mariae Virginis ... Pesthini, 1827, Typis 
Matthiae Trattner de Petróza.] [1] lev. 16 p. — Petrik I. 316. 
Fűzött. A címlap csonka. 
1. p.: Conventus Szegediensis 
24 
76 1918 RA 1583 
BONALIUS, Raymundus: Idea boni confessarii iuxta doctrinam et vivendi rationem S. 
Francisci Salesii. [Venetiis, 1703, Ioannes Petrus Pittonius.] 67 p., [2] lev. 
Papírkötés bőrgerinccel, 1770, kissé rongált. 1. lev. hiányzik. 
Gerinc: VCS 1770 
Tábla Ív ceruzával: Hanovtsik 1822 
Ugyanott alább: P. Adami Hanovtsik 1822 
Címlap: Venerabilis Conventus Szegediensis Prov. SS. Salvator. in Hungaria. 
77 1255 RA 1676 
BOSSUET, Iacobus Benignus: Doctrinae catholicae, de iis argumentis de quibus 
controversiae sunt, expositio, e Gallico Latina ex recensione abbatis Floridi. Temesiae, [Sine 
anno] typ. Iosephi Antonii Slovatzek. [4] lev., 116 p. 
Lelettár 49. szerint a megjelenés éve 1787. 
Bőrkötés. 
Bejegyzés nincs. A gerincen szám, a tábla belsején szakjelzet; Lelettár szerint 4 
példányban volt meg. 
78 832 RD 380 
BOURDALOUE, Ludovicus: Auserlesene lehr- und geistreiche Advent- und Fasten-Predigen. 
Wienn, 1749, verlegts Johann Paul Krausz. [12] lev., 1390 has., [4] lev. 
Bőrkötés, 1779 előtt. Végén néhány lev. hiányzik. 
Előzéklevél ír: Conventus Szeged Ord Min. S. Franc, me habet ab Ao 1779. 
79 189 RA 1614 
BRAUN, Christopherus: Sanctuarium, hoc est Sermones panegyrici Sanctorum omnium ... 
Accedit luctuosa Christi Domini passió septem partibus comprehensa ... Coloniae Agrippinae, 
1677, apud Hermannum Demen. [8] lev., 726 p., [6] lev. 
Bőrkötés, 1769. 
Gerinc: V. CON: SZEG. 1769 
80 188 RA 1652 
BRAUN, Christopherus: Vitis mystica. Hoc est conciones floridae in singulas totius anni ... 
Coloniae Agrippinae, 1677, apud Hermannum Demen. [18] lev., 932 p., [6] lev. 
Bőrkötés, 1770. 
Gerinc: V. CON. SZEG ORD. MIN. 1770 
Címlap: Joannis Horuati Pleb: Sariensis 1679 utóbb ugyanaz a kéz concessit pro 
Conventu Szegediensi 
Ugyanott: Conventus Szegediensis 
1. p.: Conventus Szegediensis Ordinis Frum Minorum S. P. F. Refor Prouinciae SS. 
Saluator Anno 1697. 
Jelek szórványosan végig. 
81 RA 1892 
BRIEFE der Generalin Bertrand geschrieben von der Insel St. Helena an eine Freudin in 
Frankreich. Übersetzt und hrsg. von August von Kotzebue. Königsberg, 1816, bei Friedrich 
Nicolovius. 80 p. 
Papírkötésben. 
Címlap r.: V.C. Szegediensis 
25 
82 729 RA 1688—1689 
BRINZING, Joannes Capistratum: Candelabri apocalyptici, oder dess apocalyptischen 
Leichters. Anderer Theil das ist zweyte Verfassung aller Sontäglichen Predigen dess gantzen 
Jahrs ... Collen, Bey Godefrido Meucher. 1685, [12] lev. 542 p. [27] lev. — Coli. 2.: BRIN-
ZING, Joannes Capistranus: Candelabri apocalyptici oder dess apocalyptischen Leuchters. 
Anderer Theil das ist zweyte Verfassung aller deren Festival-oder Feyrtäglichen Predigen dess 
gantzen Jahrs ... Molssheim, 1690, Bey Friedrich Schmuck. [6] lev. 468 p. [12] lev. 
Rongált bőrkötés. 
Címelőzéklap v. tollpróbaként háromszor: Sancta Maria ora pro nobis 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Ordinis Minorum S.P.F. Strictioris Observantiae 
83 1831 RB1248 
BRIXIA, Fortunatus a: Philosophia sensuum mechanica. Tom. 1. Brixiae, 1751, excud. 
Johannes Maria Rizzardi. XV, 498 p., 41. 
Bőrkötés. 
Címlap: V. Conventus Szegediensis 
84 1832 RB 1248/b 
BRIXIA, Fortunatus a: Philosophia sensuum mechanica. Tom. 2. Brixiae, 1752, Excud. 
Johannes Maria Rizzardi. VIII, 364 p., 8 t. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír: V. Conventus Szegediensis 
85 1833 RB 1248/c 
BRIXIA, Fortunatus a: Philosophia sensuum mechanica. Tom. 3. Brixiae, 1752, excud. 
Johannes Maria Rizzardi. VIII, 427 p., 7 t. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír: V. Conventus Szegediensis Ord. Min. Refor. 
86 1834 RB 1248/d 
BRIXIA, Fortunatus a: Philosophia sensuum mechanica. Tom. 4. Brixiae, 1752, excud. 
Johannes Maria Rizzardi. VIII, 483 p., 6 t. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír: V. Conventus Szegedi. Ord. Min Refor. más kézzel Ssimi Salvatoris in 
Hungaria 
87 1526 RA 1684 
BUSENBAUM, Hermannus: Medulla theologiae morális. Monasteri Westphaliae, 1661, typ. 
Theodori Raesfeldt. [33] lev., 960 p. 
Vékony fatáblán erősen rongált pergamenkötés, kapcsok nyomaival. A gerinc hiányzik. 
Bejegyzés nincs. Szakjelzet van, lásd Lelettár 58. 
88 RA 1906 
CADET-de-BEAUX, A. A.: Anweisung zu der Kunst Wein zu bereiten ... Ueberzetzt aus dem 
Französischen und mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet von B. C. J. Müller. Frankfurt 
[am Main], 1803. [Sine typ.] VIII, 90 p. [2] lev. 
Papírkötésben. 
Címlap r.: V. Ctus Szegediensis. 
26 
89 127 RA 1712—1713—1714 
CALAMATUS, Alexander: Nova sylva conceptuum fundatorum in autoritate Sacrae 
Scripturae, et SS patrum, et aliorum gravissimorum ecclesiae doctorum, qui aptari possunt ad 
omnia Evangelia tum ferialia quadragesimalia, tum dominicalia, et festiva per annum ... Fran-
cofurti ad Moenum, 1656, Sumpt. Joannis Gottofredi Schönwetteri. [3] lev. 518 p. — Coll. 2. 
MAIDALCHINUS, Franciscus: Sermonum cultissimorum et perutilium in omnes dominicas 
et festa adventus (sermones 1—12.) (Sine loco et anno, de feltehetően ugyanannál a kiadónál 
jelent meg, s csak üzleti okokból kötötték a nyilván népszerűbb Calamatus mellé.) — Coll. 3. 
CALAMATUS, Alexander: Quadragesimale seu discursus selecti in Sacra Evangelia per 
quadragesimam occurrentia. Cum sabbatinis laudibus Deiparae Virginis ad finem appositis, ad 
ejus praecipuas festivitates accommodatis ... Tomus secundus ... Francofurti ad Moenum, 
1656, Impensis Joannis Godofredi Schönwetteri. [12] lev. 546 p. [18] lev. 
(A második kötet címlapja mögé bekötötték az egy évvel előbbi kiadás címlapját is! A 
kötésnél összekeverték az egyes részeket, így tehát a mostani sorrend: Calamatus 
első kötet (a közös címlappal), a második kötet 1656-os címlapja és az egyik 
indexe, Maidalchinus beszédei, a második kötet, élén az 1655-ös kiadás 
címlapjával, s a végén az első és a második kötetre vonatkozó index-szel.) 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI, ORD. MIN. 1769 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Ord. Minor Strict S P Francisci 1768 
Margójegyzet: (tartalmi kiemelés, illetve index-pótlás) p. 11. (tom. 1.); első index 2v.; 
végső index 1 Ír. 
90 1336 RA 1715—1716 
CALAMATUS, Alexander: Quadragesimale seu discursus selecti in Sacra Evangelia per 
quadragesimam occurrentia. Cum sabbatinis laudibus Deiparae Virginis ad finem appositis, ad 
ejus praecipuas festivitates accommodatis ... Tomus secundus ... Francofurti ad Moenum, 
1656, Impensis Joannis Godofredi Schönwetteri. [12] lev. 546 p. (a mű előtt közvetlenlenül 
annak 1655-ös kiadása címlapja is!) — Coll. 2. CALAMATUS, Alexander: Stella 
concionatorum seu ... Alexandri Calamati auctuarium absolutissimum. In septem tractatus 
divisum ... Moguntiae, 1656, Apud Nicolaum Heyll. [3] lev. 378 p. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V.CON. SZEGE. ORD.MIN. 1770 
91 129 RA 1645—1649 
CALAMATUS, Alexander: Stella concionatorum, seu auctuarium absolutissimum in septem 
tractatus divisum ... Latinitati donatum ... imp. Ioannis Godofredi Schönwetteri. Moguntiae, 
1656, apud Nicolaum Heyll. [4] lev., 378 p„ [1] lev., 135, 350 p., [6] lev., 129, 164 p„ [2] lev. 
— Coll. 2. CALAMATUS, Alexander: Stellae concionatorum, hoc est auctuarii absolutissimi 
continuatio ... Latinitate donati. Moguntiae, 1658, imp. haer. Ioannis Godofredi Schönwetteri. 
[3] lev., 725 p., [5] lev. 
Bőrkötés, 1767, kissé rongált. A coll. 1-ből az 5. és a 7. tractatus hiányzik. 
Gerinc: V. CON: SZEGED: ORD: MIN: 1767 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
Coll. 1. 1. címlap: Conuentus sum Szegediensis ordinis Minor S. P. Francisci Reformatae 
Prouinciae Hungar SS. Saluatoris Per R. P. Lucám Constantini SS. Theo: Lectore 
pcuratus. 
Ugyanott alább: Conventus Szegediensis 
27 
92 2001 RD 598 
CALEPINUS, Ambrosius: Dictionarium undecim lingvarum ... (Onomasticon ... a Conrado 
Gesnero ... collectum.) Basileae, 1590, per Sebastianum Henricpetri. [4] lev., 1655, 316 p. — 
RMNy 638; Keveházi—Monok 1986. 43; Varga 1991.18. 
Bőrkötés. A mű erősen rongált, több levél csonka, rongált, javított. Első levelek hibásan 
kötve. 
Gerinc: Czapik Gyula könyvkötészete 
Címlap szakadt, bejegyzés olvashatatlan. 
Ugyanott alább, részben kiszakadt: (Con)ventus Szeg. 
315. p. exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O, M, REFOR. 17 
(tintával) 92. 
93 2005 Ant 97 
CALEPINUS, Ambrosius: Dictionarium ... una cum Conradi Gesneri Onomastico. Basileae, 
1558, ex off. Hieronymi Curionis, imp. Henricus Petri. [83] lev. — Keveházi—Monok 1986. 
45. 
Bőrkötés, 1773. 1. lev. kiszakadt, megvan. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI. ORD. MIN. 1773 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
(1895) 
Belső címlap: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
(1895) 
831. lev. után beragasztva kéziratos Registrum. 
94 272 RA1653 
CALVUS, Michael: Assumpta praedicabilia ..., hoc est sermones morales ... Italice ... 
conscripti ..., nunc vero Latinitate donati opera et studio ... Brunonis Neusser. Pars 1—2. Co-
loniae Agrippinae, 1668, apud Ioannem Busaeum. [4] lev., 299 p., [18] lev.; 356 p., [46] lev. 
Bőrkötés, 1770. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MI. 1770. 
1. Pars címlap: Conventus Szegediensis Sancti Famcisci(l) ordin. Mino. 
Campus, Franciscus vide Diez, Philippus (133. tétel) 
95 1741 RA 3122 
CARACCIOLUS, Robertus: Sermones de laudibus sanctorum. Augsburg, 1489, Erhardt 
Ratdolt. [314] lev. — Sajó-Soltész 909 
Félbőr kötésben. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. MI. 1767 
A 2. lev. r. három latin szó, tartalmi kiemelés a margón. 
96 871 RD 370 
CARTHAGENA, Ioannes de: Tomi secundi qui est De arcanis Deiparae et Ioseph. Pars 1—2. 
Antverpiae, 1622, apud Ioannem Keerbergium. [2] lev., 536 p.; 446 p., [15] lev. 
Bőrkötés, 1773. A kötet eleje, vége rongált. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIN. 1773 
P. 1. címlap: Convtus Szeged 
Ugyanott: Ex libris Stephani Ferdinandi Szegedij, dono dedit Venerabili Conventui 
Szegedien Mp 
28 
Ugyanott: több kitörölt bejegyzés, csak töredékek olvashatók: Ex Lib(...) Conventus (...) 
Conventus (...) Anno 1661 
Pars 2. vége: Fr Gabriel Thomasij de Chi prouatio Ord. Minor: Reguláris Obsa Sancti 
Francisci, Missionarius Aplicus Capellanus Caransebiensis. Anno Dni 1645 
Ugyanott jegyzetek 
97 RA 1866—1867—1668 
CASUS conscientiae de mandato ... Lambertini Bononiae Archiepiscopi ... deinde ... Bene-
dicti XIV. ... Ed. in Germania tertia. Augustae Vindelicorum, 1764, Sumpt. Matthaei Rieger, 
bibliopolae. — Coli. 2.: Ad casus conscientiae ... appendix novissima ... Ed. in Germania ter-
tia. uott. — Coli. 3.: Ad casus conscientiae ... appendix secunda. Continens casus resolutos ab 
anno 1759 usque ad annum 1761 inclusive ... Ed. in Germania secunda. Augustae Vindelico-
rum, 1766, Sumpt. Matthaei Rieger et filiorum. [2] lev. 488 p. [12] lev. [2] lev. 302 p. [8] lev. 
166 p. [5] lev. 
Félbőr kötésben. 
Első táblán belül: Erga remissionem. 
Cimlap r.: V Ctus PP Franciscanorum Szegediensium 1817. 
98 1627 RB1160 
CAUSSINUS, Nicolaus: Regnum Dei seu dissertationes ad libros Regum. Coloniae 
Agrippinae. Apud Joannem Kinchium. 1652. [12], 300, [20] p. 
Rongált bőrkötés. 
1. előzéklap v.: Ex(?) Libris P. Matthaei Juhasz (...) domus a P. Gervasio. Anno 1777 die 
22. Julij 
Ugyanott: Ex libris Joannis Lakatos Anno 1816 Szegedini 
2. előzéklap r.: Ex Libris Joannis Lakatos Anno 1801o Szegedini 
Címlap r.: Ex Libris Franc. Barta 1742 
Ugyanott: Resid. Gyöng J.S. 1755 
Lelettár 63. 
99 RA 1893 
C. G. F. von Düben: Neueste Anweisung zur leichten und gründlichen Erlernung des 
Whistpiels. Achte, revidierte, und vermehrte rechtmässige Original-Ausgabe. Berlin, 1820, C. 
G. Flittner'sche Buchhandlung. 47 p. 
Papírkötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis (alatta:) Conventus Szegediensis 
100 1150 RC 83 
CHRONOLOGIA historico-legalis Seraphici Ordinis Fratrum Minorum Sancti Patris Fran-
cisci. Tomus primus. Capitulorum omnium et congregationum generalium a primo eiusdem 
ordinis exordio, usque ad annum 1633 ... his annexa est cuiuscumque instituti, sub titulo Mi-
norum Fratrum, luculenta, suis in locis, descriptio ... Neapoli, 1650, Ex typographia Camilli 
Cavalli. [3] lev. 696 p. (csonka!) 
Félbőr kötés. 
Címlap r.: Contus Szegediensis 1653 Die 12 Febru Fr. Bartho Kolosuarj 
101 RB 1181 
CICERO, Marcus Tullius: De re publica quae supersunt. Ed. Angelo Maio. Stuttgartiae et 
Tubingae, in libraria Cottae. 1822. LVI, 360 p. 11. 
Papírkötés. 
29 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
Címelőzéklap v.: jegyzetek 
102 4 RD 371 
CLAUS, Iosephus Ignatius: Spicilegium catechetico-concionatorium. Pars 1. in 2 tomos 
divisa. Tom. 1—2. Augustae Vindelicorum, 1740, sumpt. M. Wolff viduae. [26] lev., 450 p., 
[9] lev.; 363 p„ [8] lev. 
Bőrkötés. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O, M, REFOR. No 
1. T. Címlap: VConvtus NVaradiensis, más kézzel ab Anno 1788. Conv. Szegedinensis 
103 5 RB1251 
CLAUS, Iosephus Ignatius: Spicilegium concionatorum. Pars 1—2. Venetiis, 1746, typ. 
Baileoniana. LVI, 600 p., [11] lev.; XXXVI. 631 p. 
Bőrkötés, 1746—1759. 
Tábla Ív: Conventus Szegediensis ord. Min. Strictioris Obstiae S Fr. 1759 Spectans 
adCellas Prüm Concionator. Mpria 
Ugyanott exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O, M, REFOR. No 
1. Pars címlap: Conventus Szegediensis Anno 1754. 
1. Pars V. p.: Conventus Szegediensis Anno Dni 1754 
Columna, Egidius vide Aegidius Romanus 
104 1325 RA 1709 
CONCILIUM TRIDENTINUM: Sacrosancti Concilii Tridentini canones et decreta ... ex 
ultima recognitione Ioan. Gallematt... Coloniae Agrippinae, 1621, Sumpt. Antonii Hierati. [8] 
lev., 745 p., [81] lev. 
Bőrkötés, 1780, rongált. 
Gerinc: V. CON. SZEGE ORD. MIN. 1780. 
Ugyanott: Convtus Szegediensis Ord. Min S. P. Francisci Proviae SSmi Salvatoris 
Ugyanott: Steph. Dolnay(?) 1699 
Lelettár 51.8 példányt tart nyilván. 
105 1327 RA 1746 
CONCILIUM TRIDENTINUM: Sacrosanctum Concilium Tridentinum cum citationibus ex 
utroque Testamento ... Bassani, 1743, apud Ioannem Antonium Remondinum. [8] lev., 423 p. 
Papírkötés, 1743—1750. A 63—64. p. szakadt javított. 
Első táblán belül: Hoc Concilium procuratus est a MV Pr. G: Gregorio Gulyás. Anno 
1750 die 20 Jan. 
Előzéklevél Ír: Conventus Szegedien 1759 die 10 Aug 
Ugyanott Ív: Conventus Szegediensis Ord. Min. Strictioris Observantiae 1750. 
106 652 RB 1285. 
CONCORDANTIA: Sacrorum Bibliorum, vulgatae editionis concordantiae, Hugonis 
cardinalis ord. praed. ... Primum a Francisco Luca Brugensi ... nunc cura et studio V. D. 
Huberti Phalesii. Lugduni, Sumpt. Ioannis Antonii Huguetan. 1677. [640 lev.] 
Fatáblás bőrkötésben, csatok helyeivel 
1. címlap r.: Prov. SS. Salvatoris. (ugyanott:) Conventus Szegediensis 1687. die 22 Apris 
2. címlap r.: Conuentus Szegediensis A. D. 1690 
Lelettár 27. 
30 
107 654 Ant 153. 
CONCORDANTIAE maiores Sacrae Bibliáé. Lugduni, 1535, apud Sebastianum Gryphium. 
[349] lev. — Coll. 2. CONCORDANTIAE partium, sive dictionum indeclinabilium totius Bib-
liáé. Lugduni, 1535, apud Sebastianum Gyphium. [106] lev. — Keveházi—Monok 1986. 27. 
Bőrkötés, 1780. 
Gerinc: V. CON. SZEGE ORD. MIN. 1780 
Előzéklevél Ír: V Conventus Szegediensis 
Coll. 1. címlap: Conuentus Szögediensis. 1676 
108 1177 RB1257 
CONSTITUTIONES et statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis Sancti Francisci de 
Observantia ... Compilata ... Michaele Angelo de Sambuca. Venetiis, 1718, apud Antonium 
Bortoli. [2] lev., 318 p. 
Félvászonkötés, 1872. A 319. s köv. lapok hiányoznak. 
Előzéklevél Ír: Pro Refectorio V. Conv. Szegediensis 
Ugyanott: renov. 1872 
Címlap: pro Conventu Szegediensi 
109 RA1864 
CONVERSATIO hominis cum Deo sub initium finemque diei, summi ad procurandam 
penitiorem sui ipsius cognitionem momenti, pro singulis hebdomadae feriis in totidem 
matutinas vespertinasque preces ordinata. Ex Germanico Latiné reddita, atque revisionis 
regiae consensu in lucem publicam adita. Timaviae, 1799, Literis Venceslai Jelinek Caes. 
Reg. Privil. Typographi. II—XX., 132 p. 
Papírkötésben. 
Első táblán belül tollpróbák maradványai: Joan(es Kecskés) 
Címlap r.: Joanis Ligati 1804 mpr. 
felette: V.C. Szegediensis 
Hátsó táblán belül tollpróbák: Joannes Kecskes Michaelis ... 
110 562 RD 361—362—363 
CORNELIUS a Lapide: Commentarius in Ecclesiasten. Antverpiae, 1725, apud Cornelium et vi-
duam Henrici Verdussen. [2] lev., 360 p., [13] lev. — Coll. 2. CORNELIUS a Lapide: Commen-
tarius in Canticum canticorum. Antverpiae, 1725, apud Cornelium et viduam Henrici Verdussen. 
[6] lev., 376 p., [15] lev. — Coll. 3. CORNELIUS a Lapide: Commentarius in librum Sapientiae. 
Antverpiae, 1725, apud Cornelium et viduam Henrici Verdussen. [2] lev., 336 p., [10] lev. 
Bőrkötés, 1767. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI. ORD. MIN. 1767 
CORNELIUS a Lapide: Commentaria in Ecclesiasticum. Antverpiae, 1723, apud Cornelium 
et viduam Henrici Verdussen. [4] lev., 1040 p., [39] lev. 
Bőrkötés, 1767. 
Gerinc: V. CON: SZEGE: ORD: MIN: 1767 
CORNELIUS a Lapide: Commentaria in Proverbia Salomonis. Antverpiae, 1714, apud 
Henricum et Cornelium Verdussen. [4] lev., 903 p., [41] lev. 
111 560 RD 366 
112 559 RD 365 
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Bőrkötés, 1767. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1767 
113 564 RD 372 
CORNELIUS a Lapide: Commentaria in quatuor evangelia. Venetiis, 1740, ex typ. 
Balleoniana. 900 p. 
Bőrkötés. 
Címlap: 2. kéz Fűit 1. kéz Conventus Magno Varadinensis Ordinis Minor S. Francisci 
Strict. Observ. Proviae SSmi Salvatoris. Anno 1754. 
Ugyanott: A tempore Abolitionis Conv. Szegedinensis 1788. 
291. p.: Conv. M. Vara Ord Min Stri Obae 1754 
114 565 RD 364 
CORNELIUS a Lapide: Commentarii in IV evangelia. Tom. 1—2. Antverpiae, 1732, apud 
viduam Henrici Verdussen. [4] lev., 620 p., [26] lev.; [2] lev., 557 p., [21] lev. 
Bőrkötés, 1767. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIN. 1767 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
115 RA 1578 
CORNELIUS Nepos: Excellentium Graeciae imperatorum vitae quae extant. In usum 
locupletissimum notis perpetuis ad modum Joannis Minellii illustratae a M. And. Stubelio. In 
typographia Bassanensi. 1766, Sumpt. Remondinianis. XII, 336 p. 
Félbőr kötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis P. Franciscanorum 
116 1414 RB1264—1269 
CORPUS Juris canonici emendatum et notis illustratum Gregorii XIII. pontif. max. jussu 
editum. ... appendice Pauli Lancelotti... adauctum ... Accesserunt... loci communes uberrimi. 
1696. Coloniae Munatianae, imp. Emanuelis et Joh. Georgii König. [17 lev.], 1780 h., [5] 
lev., 754 h., [7] lev., 406 h„ [3] lev., 158 h„ [41] lev., 236 h. [61] lev. 
Fatáblás bőrkötés, két csattal. 
Címelőzéklap v.: Viennae portarunt pro Conventu Szegediensi die 22 Maj 1706 p. 6 flo. 
her. 
Címlap r.: Viennae portarunt Pro Conventu Szegediensi die 22 Maj Ano 1706 
Lelettár 54. 
117 1783 RD 603—612 
CORPUS Juris Hungarici seu decretum generale inclyti Regni Hungáriáé, Partiumque eidem 
annexarum, in tres tomos distinctum: Nuc denuo recusum, omnibusque novellis, articulis, 
quae in prioribus editionibus deerant, adauctum. Tomus primus. Continens opus Tripartitum, 
juris consvetudinarii ejusdem Regni. Authore Stephano de Werböcz, etc. Tyrnaviae, 1696, 
Typis Academicis per Joannem Andreám Hörmann. [14] lev. 139 p. [2] lev. — RMK II 
1845/1. utánnyomása, plusz 1 lev. — Varga 1991. App. 35. — Coll. 2. Tomus secundus 
decreta, constitutiones et articulos regum inclyti Regni Ungariae ab anno Domini millesimo, 
trigesimo quinto, ad annum post sesquimillesimum octogesimum tertium, publicis comitiis 
edita. Tyrnaviae, 1734, Typis Academicis per Leopoldum Berger. [1] lev. 680 p. — Coll. 3. 
32 
(az előzővel folytatólagos lapszámozással, de külön címlappal:) Tomus tertius decreta, consti-
tutiones, et artículos regum inclyti Regni Ungariae. Ab anno Domini millesimo, quingentési-
mo, octuagesimo quinto, usque ad annum millesimum, sexcentesimum, octuagesimum septi-
mum inclusive. Tyrnaviae, 1734, Typis Academicis per Leopoldum Josephum Berger. pp. 
681—800. (Hozzányomva:) Novellae seu articuli Regni Hungáriáé ... 380 p. (Hozzányomva:) 
Index omnium decretorum et constitutionum Regni Hungáriáé, usque ad annum Domini 1687 
(kiegészítve a királyok, megyék, érsekségek, esztergomi érsekek és nádorok jegyzékével 1734-
ig. Hozzányomva:) Index rerum Corporis Juris Hungarici. 140 p. — Coll. 4.: Articuli diaetales 
anni MDCCXV. Tyrnaviae, 1740, reimpressi typis Academicis S. J. 56 p. — Coll. 5. (címlap 
nélkül:) Articuli diaetales MDCCXXIII. 74 p. — Coll. 6.: Articuli diaetales anni MDCCXXIX. 
Tyrnaviae, [s. a.], Typis Academicis per Leopoldum Berger. [1] lev. 40 p. — Coll. 7.: Index seu 
compendiosa series articulorum in annum 1715. 1723. et 1729. Posonii diaetaliter conslusorum, 
secundum ordinem alphabeticum substantiam rerum et verborum in iisdem contentam 
remonstrans. Tyrnaviae, 1732, Typis Academicis per Leopoldum Josephum Berger. [11] lev. — 
Coll. 8.: Articuli juris thavernicalis olim post tristem amissae Budae, omniumque antiquissimo-
rum juris thavernicalis monumentorum cladem recollecti, et per Sacr. Caesar. Regiamque eotum 
regnantem Majestatem clementer confirmad. Nunc vero post gloriosam ejusdem Budae misera-
tione divina victricibus artis augustissimi, et potentissimi Imperatoris Leopoldi I. etc. Recupera-
tionem, novissime recusi, et adjectis articulorum titulis aucti, ac divulgad. Anno MDCCXXXIII. 
Tyrnaviae, Typis Academicis, per Leopoldum Josephum Berger. 16 p. [1] lev. — Coll. 9.: Praxis 
criminalis Pars I(—II.) [S.l. et a.] 64 p. [4] lev. — Coll. 10.: KITONICH, Joannes: Directio me-
thodica processus judiciarii juris cunsvetudinarii, inclyti Regni Hungáriáé ... [Ed. 6.] Tyrnaviae, 
[s. a.], Typis Academicis S. J. per Leopoldum Berger. [10] lev. 131 p. [1] lev. — Coll. 11.: 
KITONICH, Joannes: Centuria certarum contrarietatum, et dubietatum, ex decreto Tripartito 
desumptarum, et resolutarum ... Anno Domini 1735. [Ezután újabb címlap]: forma processus 
judicii criminalis, seu praxis criminalis. Serenissimo Regi Apostolico Hungáriáé Josepho 1. 
dedicata. Sumpt. Eminentissimi Principis Cardinalis a Kollonicz. Edirio III. Tyrnaviae, 1732 (!), 
Typis Academicis per Leopoldum Josephum Berger. [3] lev. 34 p. [5] lev. 
Rongált bőrkötés. 
Címelőzéklap v.: Hoc Corpus Juris post fata Dni Josephi Tót, Civis et Senatoris L. R. que 
Civitatis Szegediensis, atque confratris nostri amatissimi cessit Conventui nostra 
Szegediensi Ord. Minor. S. P. Francisci Strictioris Obrviae, Proviae SS Salvatoris 
una cum tribus tomulis Tyrocinij Juris Authore R. P. Szegedi e S. J. Anno 1765 
2. címelőzéklap r.: Ex Libris Dni Josephi Toth Senatoris Liberae Regiaeq. Cittis 
Szegedien. Post Mortem cessit Conventui Szegediensi ad Nives Ord. Minor. Strict. 
Obrviae 1765 
Coll. 1. címlap r.: Ex Libris Dni Josephj Toth Senatoris Lrae Regq. Cittis Szegedien. 
Alatta: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
Coll. 2. címlap r.: V. Conventus Szegediensis Ord. Minor. Strict. Obrviae Proviae SS 
Salvatoris Ad Nives 
Coll. 4. címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Coll. 10. címlap r.: Convent. Szegediensis 
Coll. 11. a 2. címlap r.: Conventus Szegediensis patrum franciscan. 
118 1824 RA 1584 
CORSINUS, Eduardus: Institutiones philosophicae ad usum Scholarum Piarum. Tom. 1. 
Venetiis, 1743, ex typ. Baileoniana. XCII, 396 p., 3 t. 
Bőrkötés, 1773 előtt. 
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Tábla Ív: Hic Liber est procuratus 5 Rh. cum aliis 5 Tomis pro VCtu Szegediensi Ord. Min. 
S. P. Franc. Proviae SS. Salv. in Hung. sub Guardiano MVP. Antonio Boldogh 1773. 
119 1828 RA1585 
CORSINUS, Eduardus: Institutiones philosophicae ad usum Scholarum Piarum. Tom. 5. 
Venetiis, 1743, ex typ. Balleoniana. [2] lev., 480 p. 
Bőrkötés, 1773 előtt. 
Tábla Ív: Pro V Conventu Szegediensi 1773 Procuratus 
120 153 RA 1638 
COSTERUS, Franciscus: Conciones in evangelia a Dominica prima Adventus usque ad 
Quadragesimam. Pars 2. ... Ex Belgico in Latinum sermonem ... translatae. Coloniae 
Agrippinae, 1626, sumpt. Antonii Hierati. [20] lev., 672 p. 
Félbőrkötés, gerinc 1780, tábla új. 
Gerinc: V. CO. SZE. ORD. MIN. 1780 
672. p.: Conventus Szegediensis Fru Minorum Strictioris Observantiae Ad Nives 
121 1644 RA 1598 
COTURIUS, Iulius Caesar: Epitome controversiarum. Tymaviae, 1695, Ioannes Aandreas 
Hörmann. — RMK II. 1804; Varga 1991. 363. 
Kötés nélkül. Csak 49—390. p. van, eleje, vége hiányzik. 
Bejegyzés nincs. Behelyezett tédula: Szeg. FER. 
Lelettár 64. szerint Eleje 25-ik lapig nincsen. 
122 RA 1916—1917 
CRAMER, Carl Gottlob: Friedrich von Eisenbart umd Baron Sturmdrang. Eine possirliche 
Geschichte unsrerZeit. Leipzig, 1801. [Sine typ.] [6] lev. 240 p. — Coli. 2.: CRAMER, Carl 
Gottlob: Die Familie Zederström. Ein Seitenstück zu der Familie Klingspom. Wien, 1802, In 
der hochenleitterischen Kunst- und Buchhandlung am Kohlmarkte. [2] lev. 240 p. 
Vászon kötésben. Juhász István, Szeged, Gizella tér 4. kötése. 
Coll. 1. címlap r.: V. C. Szegediensis (alatta:) Anton v. Szeleczky 
Coll. 2. címlap r.: V.C. Szegediensis 
Alatta ceruzával(l): Anton von Szeleczky 
123 RA 1915 
CRAMER, Carl Gottlob: Hans und Görge. Ein Familiengemälde. Berlin, 1801. [Sine typ.] 
270 p. 
Vászon kötésben, Juhász István, Szeged, Gizella tér 4. kötése. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis más kéz folytatta: patrum franciscanorum 
124 1922 RA 2163 
\ 
CYLLUS, Decius: Brevis notitia eorum, quae scitu sunt necessaria confessariis ad audiendas 
confessiones. In lucem edita ... per Decium Cyllum. Cum duplici indice. Quarta editio. 
Dilingae, 1643, Formis Academicis. 202 p. [7] lev. 
Pergamen kötés. 
Ugyanitt alatta: Hic liber datus (...) pro usu simplici Fri Cypriano 
Címlap r.: Pro usu Simplici Fri Cypriano datus (átfirkált) Anno (...) 
Címlap v.: Anselmi Tychja 
Hátsó tábla r.: Csak az első szavak fele része olvasható, a többit letépték. 
34 
125 724 RA 1711 
DALHOVER, Marcellianus: Areolae oder Garten-Bethlein. Bestehend von unterschidlichén 
Blumen, das ist geist-, und lehrreichen Sprüchen ... München, 1689, In Verlegung Johann 
Hermann von Gelder... Gedrucht bey Sebastian Rauch. [22] lev. 1352 p. [9] lev. 
Pergamenkötés. 
2. lev. r.: Conventus Szegediensis 1692 Die 13 Április 
4. lev. r.: Conventus Szegediensis 1695 
126 725 RA 1670 
DALHOVER, Marcellianus: Areolae, oder Garten-Bethlein. München, 1687, in Verlegung 
Johann Hermann von Gelder, gedruckt bey Sebastian Rauch. [24] lev., 968 p., [14] lev. 
Bőrkötés, 1767. 
Gerinc: V. CON. SZEGED. ORD. MIN. 1767 
2. címlap: Conventus Szegedien Fratrum Minor 1692 Die 13 Április 
127 RA 1591 
DANNER, Joannes Baptista: Thesaurus parvus poeticus sive varia et elegantia carmina, ultra 
4000 plurimis rhytmis, curiosisque senigmatibus inspersis, de omni ferme matéria non sine 
fructu, ac joco discurrendi, et litteris epistolaribus inserendi, ex diversis, illustribusque poetis 
tum collecta et tum composita ab — . Pro coronide accesserunt proverbia italica ... Viennae 
Austriae, 1719, Ex typographia Caesarea Imperali Aulica. 246 p. (csonka!) 
Papírkötés. 
1. tábla v.: V. C. Szegediensis PP Franciscanor 
Címlap r.: In usum (...) Rhetoricae Collegii (...)els S. J. 176. 
Ugyanott alatta: Joannis (...) modi (...) Eduardi Györffy. 
Ugyanott alatta: Collegij Quinqueeccl. Soctis Jesu A. 1747 
Ugyanott alatta: Conventus Szegediensis 
128 2555 RA 1626 
D'AUTREVILLE: Estat generál des affaires de France sur tout ce qui est passé tant dedans que 
dehors le Royaume, depuis la mort deplorable de henry de Grand. Le tout descrit en fidelite 
outre les histories precedentes. A Paris, 1617, Chez Adrian Tiffaine. [14] lev. 904 p. [12] lev. 
Félbőr kötésben. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1780 
Címlap r.: (...) Rochu (a kötéskor körbe vágták) 
129 1145 RD 348 
DERNOYE, Bonaventura: Medulla S. Evangelii per Christum dictata S. Francisco in sua 
seraphico regula ... Studio et labore ... Henrici Ionghen. Antverpiae, 1657, apud Petrum 
Bellerum. [34] lev., 701 p., [37] lev. 
Bőrborítás, fatábla, kapcsokkal. Címlap kiszakadt, előzék- és hátlevél hiányzik. 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
1. címlap: Sum et ero hujus Vbilis Conventus Szegediensis Filiorum Seraphici Patris S. 
Francisci Reguláris Observantiae Reformatorum nuncupatorum. 
Címlap: Contus Szegediensis Ord. FF. Minor Strict. Obsraae Ao 1736. más kéz Proviae 
SSmi Salvatoris in Hungaria 
Utolsó lapon jegyzet. 
35 
130 RA 1629 
DIEZ, Philippus: Concionum quadruplicium in evangelia totius anni, tomus 2. Continens do-
minicos et festos omnes dies, qui a dominica prima adventus, usque ad septuagesimam exclu-
sive in sacrosancta ecclesia habentur. Editio postrema, ab innumeris quibus priores scatebant 
mendis vindicata. Coloniae Agrippinae, 1629, Apud Antonium et Arnoldum Hieratos Fratres. 
[4] lev. 504 p. 
Szakadt pergamen kötésben. 
Címelőzéklap r.: Conventus Szeghediensis Anno 1673 Tertio Idus Octobris 
Címlap r.: Conventus Szegediensis 1692 Die 13 Április 
131 135 RA 1640 
DIEZ, Philippus: Conciones quadruplices in evangelia, quae per totum annum tarn Dominicis 
quam festis diebus et per totam Quadragesimam et Adventum in ecclesia habentur. Coloniae 
Agrippinae, 1629, apud Antonium et Arnoldum Hieratos. [4] lev., 492, 347, 163 p. 
Bőrkötés, 1780. 
Gerinc: V. CON. SZEGED ORD. MIN. 1780. 
132 137 RA 1639 
DIEZ, Philippus: Concionum quadruplicium super evangelia, quae in solennitatibus Iesu 
Christi, B. Virg. Mariae omniumque sanctorum a festő S. Matthiae apostoli usque ad Adven-
tum celebrantur Tom. 3. Coloniae Agrippinae, 1629, apud Antonium et Arnoldum Hierat. [4] 
lev., 776 p. 
Bőrkötés, 1767. 
Gerinc: V. CON. SZEG ORD. MIN. 1767 
133 138 RA 1671—1672 
DIEZ, Philippus: Concionum tomus quartus: Super Evangelia, quae a dominica in Albis ad Pen-
tecosten, et in rogationibus, et a Pentecoste, usque ad Adventum in omnibus dominicis in sancta 
Dei ecclesia habentur. Editio postrema ... Coloniae Agrippinae, 1629, Apud Antonium et Arnol-
dum Hieratos fratres. [4] lev. 498 p. — Coll. 2.: CAMPOS, Franciscus: Compendium sive index 
moralium conceptuum, ad hominum animos virtutis studio, vitiorumque odio in morum reforma-
tionem impellendos; Ex operibus ... Philippi Diez ... selectum, et per aphabetum digestum ... 
Coloniae Agrippinae, 1629, Apud Antonium et Arnoldum Hieratos fratres. [4] lev. 190 p. 
Rongált pergamenkötés. 
134 538 Ant 72 
DIONYSIUS Areopagita: Opera omnia quae extant. Lovanii, 1566, apud Ioannem Bogardum. 
[14], 294 lev. — Keveházi—Monok 1986. 95. 
Bőrkötés. 1. lev. hiányzik. 
Előzéklevél 2r: Bibliothecarius Inscripsit Catalogo Libror Ctus PP Franciscanor 
Szegediens 1814. 
[Ír] lev.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
(1895) 
135 1239 RB1110 
DITTON, Humfredus: Veritas religionis Christianae ... Cura et imp. I. Vilt. Posonii, 1811, typ. 
viduae et haer. Belnayanorum. 726 p. 
36 
Papírkötés. 
Előzéklevél Ír: ProcuravitP. Constantinus Vilim 1812 
Táblán szakjelzet, lásd Lelettár 48. 
136 66 RA 1763 
DORNN, Franciscus Xav.: Diumale concionatorium. Pars autumnalis. Tom. 2. Augustae 
Vindelicorum, 1757, sumpt. Iohannis Baptistae Burckhart. [16] lev., 880 p. 
Félbőrkötés. Előzéklevél kivágva. 
Címlapon bejegyzés áthúzva. 
Ugyanott alább: Conventus Szegediensis Ord. S. Franc. Provinciáé Salvator 
137 67 RA 1769 
DORNN, Franciscus Xav.: Diumale concionatorium. Pars hyemalis. Pars 1—2. Augustae 
Vindelicorum, 1758, sumpt. Iohannis Baptistae Burckhart. [12] lev., 319. p.; [12] lev., 592 p. 
Bőrkötés, kissé rongált, 1758—1766. 
Gerincbe préselve: P. H. 
Előzéklevél Ív: Hie Author in Dominicas totius Anni, continens qvinq Tomulos, 
procuratus est p. 8. Anno 1766 1. Decemb 
Címlap: Contus SZegediensis Ord. Minőm Strict. Observ. A. 1766 
DORNN, Franciscus Xav.: Diumale concionatorium. Pars vemalis. Augustae Vindelicorum, 
1759, sumpt. Iohannis Baptistae Burckhart. [12] lev., 510 p. 
Félbőrkötés. Előzéklevél kivágva. 
Címlapon bejegyzés áthúzva. 
Ugyanott alább: Conventus Szeged. PP Francise in Hung 
Dorotheus vide Ecclesiasticae históriáé autores (139. tétel) 
Drittes Supplement... vide Gespräch (33. St. — 205 tétel) 
Dulcken, Antonius vide Inchinus, Gabriel (259. tétel) 
ECCLESIASTICAE históriáé autores: Eusebii Pamphili, Ruffini, Socratis, Theodoriti, 
Sozomeni, Theodori, Evagrii et Dorothei ecclesiastica história ... ex fíde Graecorum codicum 
... per Io. Iacobum Grynaeum ... restituta. Basileae, 1570, ex off. Eusebii Episcopi et Nicolai 
fratris haer. [8] lev., 672 p„ [30] lev. — Keveházi—Monok 1986. 100. 
Bőrkötés, 1769. 
Gerinc: V CON SZ ORD MIN 1769 
Tábla Ív: Inscriptus Bibliothecae V Conventus Szeged P Franciscanor 1814. 
Végén: Nicolaus Petrj Parochy Kazariensis RF et PP et FF Con. Filek. hunc libru ad 
perpetu usu. D D. D. Anno 1672 die 15 Martij. 
Jegyzetek, aláhúzások végig. 
Egidius Romanus vide Aegidius Romanus 
140 448 RA 1764 
EGYED Joákim: Ünnep-napi prédikátziók. Vátzon, [Sine anno], Gottlieb Antal bet. 918 p., 
[12] lev. 
138 60 RA 1762 
139 1270 Ant 131 
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Papírkötés. 
Tábla Ív: pro 6 (javítva 7) Gnt egy szó áthúzva (...) M. V. P. Adriano Hlatki Conc act. 
Elózéklevél Ír: V. Conventus Szegediensis Anno 1800 
Ugyanott Ív: Pro cella nro 5o. 
141 1497 RA1660 
ELBEL, Beniamin: Theologiae morális decalogalis ... Pars 2. Augustae Vindelicorum— 
Oeniponti, 1758, sumpt. Iosephi Wolff. [12] lev., 720 p., [12] lev. 
Bőrkötés, 1777. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1777 
Előzéklevél Ív: Conv: Szegediensis 1771 
[4v] lev.: Conv: Szegedi: 1771 
142 1498 RA 1661 
ELBEL, Beniamin: Theologiae morális decalogalis ... Pars 4. Augustae Vindelicorum— 
Oeniponti, 1751, sumpt. Iosephi Wolff. [12] lev., 456 p., [8] lev. 
Bőrkötés, 1777. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. M. 1777 
Előzéklevél Ív és [5r] lev.: Conv. Szegediensis 1771 
[2r] lev.: Conv Szegedi. 1771 
143 1499 RA 1564 
ELBEL, Beniamin: Theologiae morális decalogalis ... Pars 3. Augustae Vindelicorum— 
Oeniponti, 1755, sumpt. Iosephi Wolff. [10] lev., 616 p., [20] lev. 
Bőrkötés, 1777. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MI. 1777 
[2r] lev. és 1. p.: Conv: SZeged: 1771. 
144 1500 RA 1565 
ELBEL, Beniamin: Theologiae morális decalogalis ... Pars 5. Augustae Vindelicorum— 
Oeniponti, 1753, sumpt. Iosephi Wolff. [12] lev., 832 p„ [19] lev. 
Bőrkötés, 1777. 
Gerinc: V. CON. SZEGE ORD. MIN. 1777 
Előzéklevél Ív és [2r] lev.: Conv: Szeged: 1771 
145 1501 RA 1566 
ELBEL, Beniamin: Theologiae morális decalogalis ... Pars 6. Augustae—Oeniponti, 1767, 
sumpt. Iosephi Wolff. [8] lev., 818 p., [11] lev. 
Bőrkötés, 1777. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1777 
Előzéklevél Ív: Conv: Szegediensis 1771 
[Ív] lev. és 1. p.: Conv. Szeged. 1771 
146 1504 RA 1662 
ELBEL, Beniamin: Theologiae morális sacramentalis ... Pars 3. Augustae—Oeniponti, 1755, 
sumpt. Iosephi Wolff [10] lev., 420 p„ [8] lev. 
Bőrkötés, 1777. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. M 1777 
Előzéklevél Ív és [4r] lev.: Conv: Szeged: 1771 
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147 1496 RA 1659 
ELBEL, Benjamin: Theologiae morális decalogalis ... Pars 1. Augustae Vindelicorum— 
Oeniponti, 1751, sumpt. Iosephi Wolff. [12] lev., 729 p., [18] lev. 
Bőrkötés, 1777. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1777. 
Előzéklevél Ív: Conventus Szegediensis 1771 
[5] lev.: Conv Szegediensis 1771 
148 1034 RA 1918 
ELFFEN, Nicolaus: Scintilla cordis ex libello Exercitiorum spiritualium S. P. Ignatii. 
Coloniae, 1705, apud Henricum Rommerskirchen. 424 p. 
Bőrkötés, rongált. 425. p.-től hiányzik. 
Tábla Ív: Conventus Szegediensis Frum Minor Proviae Simi Salvatoris 
Ugyanott: Otto tenet mappam madidam mappam tenet Otto. Roma tibi subito motibus 
ibit amor. Antequam inciperes rem semper respice finem. 
Tábla 2r: szójátékok. 
Előzéklevél lr: Conventus Szegediensis Frum Minor Proviae SSimi Salvatoris 
2. p.: Conventus Szegediensis Fru Minor Proviae Ssmi Salvatoris 
149 1403 RA 1774—1775 
ENGEL, Ludovicus: Collegium universi iuris canonici ... Cui accessit eiusdem authoris 
Tractatus de privilegiis monasteriorum. Salisburgi, 1712, typ. Iohannis Iosephi Mayr. [8] lev., 
1254 p., [20] lev.; [1] lev., 72 p., [1] lev. 
A 2. mű külön címlappal: Salisburgi, 1712, typ. et imp. Iohannis Iosephi Mayr. 
Bőrkötés, 1770. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI: ORD: MIN: 1770 
1. mű címlap, vége a kötésnél levágva: Ex permutatione franz felix Styring(...) fölötte 46. 
Ugyanott: Contus Szegediensis. 
150 RA 3349 
ENGELGRAVE, Henricus: Lucis evangelicae, sub velum sacrorum emblematum, reconditae, 
Pars tertia. Hoc est Caeleste pantheon sive caelum novum in festa et gesta sanctorum totius 
anni, selecta história, et morali doctrina. Pars prima (et secunda). Coloniae, Apud Jacobum a 
Meurs. 1659. [3 lev.] 488 p. [24 lev.] 645 p. [27 lev.] 
Félbőrkötés. 
Címlap r.: Adm Rdi Domini Gregory Kardos Lectoris Et Canonici Wesprimien 1667. 4. 
Maij. 
Ugyanott Donavi R. Patri Fratri Antonio Lendvai Filio meo charissimo Anno 1680 idem 
qui supra mp. 
3. lev. v.: Conventus Szegediensis Ord. Minor. S. P. Francisci Strictioris observantiae ad 
(,..)ves. 
Gerinc: V. CON. SZEG. OR. M. 1780 
151 1029 RA 1666 
ESTERHÁZY (ESTORAS), Paulus: Litaniae. Viennae Austriae, 1697, typ. Leopoldi Voigt. 
[1] lev., 101 p., [1] lev. — RMK III. 4029; Varga 1991. 505. 
— RMK leírástól eltérően címe nem Lytaniae. 
Vékony falemez pergamenborítással, rongált. A mű kissé rongált. 
Előzéklevél lr: Conventus Szegediensis 
Címlap: V Conventus Szegediensis 
Tábla lr és 2v, hátsó Ív lev. jegyzetek. 
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152 RA1586—1590 
EUSEBIUS Nierembergius, Joannes: Doctrinae asceticae sive spiritualium institutionum 
pandectae omnium usui praecipue religiosorum accommodatae. Editio novissima. Tomulus 
1—3., 5—6. Augustae Vindelicorum, 1756, Sumpt. Matthaei Rieger. [8] lev. 348 p. [10] lev. 
[8] lev. 398 p. [4] lev. [8] lev. 304 p. [4] lev. [8] lev. 304 p. [4] lev. [8] lev. 284 p. [4] lev. 
Félvászon kötés. 
Címlap r. (valamennyi köteten egységesen:) Conventus Szegediensis Patrum 
franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
Eusebius Pamphilus vide Ecclesiasticae históriáé autores (139. tétel) 
153 1181/3 Ant 88 
EUTROPIUS, Flavius — PAULUS Diaconus: Eutropi Históriáé Romanae libb. X. His additi 
Pauli Diaconi libb. IIX. (Ed. Paulus Merula). Lugduni Batavorum, 1592, apud Ludovicum 
Elzevirium. [2] lev.7 164 p. — Keveházi—Monok 1986. 111. 
Félbőrkötés. 
Első táblán belül cégbélyeg: Czapik Gy. könyvkötészete. Szeged, Kárász utca. 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum francisca. Provin. Salvator. 
Jegyzetek végig. 
Eredetileg kolligátum volt: 153—165—467. tételek (Eutropius, Florus, Stadius) 
Evagrius Ponticus vide Ecclesiasticae históriáé autores (139. tétel) 
154 2494 RA 1932 
Az EVANGELIOMI keresztyén tolerantzia. 3. kiad. Pesten, 1822, Trattner János Tamás bet. 
40 p. 
Kötés nélkül. 
Címlap: Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum 
155 195 RD 400 
FABER, Matthias: Auctarium operis concionum trpartiti. Adiectum ab eiusdem operis —. 
[Pars I—II.] Graecii, 1646, Apud haeredes Widmanstadianos, Sumpt. Sebastiani Haubt. 
Bibliop. [8] lev. 819 p. [4] lev. 403 p. [6] lev. 
Bőrkötés. 
Címlap hiányzik. Leírás: a metszetes címelőzéklapról. 
Első kötéstáblán belül, nyomtatott ex libris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, 
O, M, REFOR. No 
Címelőzéklap v.: Occassione visitationis Libror ad Bibliothecam abolitae Societatis 
pertinentium, die 17a Augusti Anno 1789. Gyöngyösini habitae, obtinuit 
praesentem Autorem, cum toto Eiusdem Tripartito opere Pr. Bernardinus Farkas 
Ord. Minor S. P. Francisci Refor Provinciáé SSmi Salvatoris Sacerdos Gyöngyösini. 
Metszetes címlap r.: Residae Soctis Gyöngyösiensis Ao 1660. 
A pars II. szennycímlap r.: (...) 1650 
Ugyanitt 2. lev. r.: Georgij Veres Tentoris 1651 (más kéz): fűit et est Conv. Szegediensis. 
156 197 RD 401 
FABER, Matthias: Concionum opus tripartitum pluribus in singula evangelia argumentis 
instructum ... Pars I.... Ingolstadii, 1631, Typis Gregorii Haenlii. [7] lev. 1028 p. [11] lev. 
Címlap hiányzik. Leírás: metszetes címelőzéklap. 
40 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1767 
Első kötéstáblán belül, nyomtatott ex libris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-
Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-SALVATORIANAE. No 
Metszetes címlap r.: Conventus Szegediensis 
157 196 RD 379 
FABER, Matthias: Concionum opus tripartitum pluribus in singula evangelia argumentis 
instructum ... Pars III.... Ingolstadii, 1634, typ. Gregorii Haenlini. [8] lev., 925 p., [11] lev. 
Címadatokat lásd Soflimervogel III. 500. 
Bőrkötés. Címlap hiányzik. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O, M, REFOR. No 
158 174 RB1283—1284 
FABER, Matthias: Concionum sylva nova, seu auctarium in Dominicas et festa totius anni ... 
Cui accedunt eiusdem auctoris conciones funebres, nuptiales et strenales posthumae. Coloniae 
Agrippinae, 1695, sumpt. haer. I. Widenfelt et G. de Berges [3] lev., 898 p. — Coll. 2. 
FABER, Matthias: Concionum sylva nova, seu auctarium in festa totius anni. Coloniae 
Agrippinae, 1695, sumpt. haer. I. Widenfelt et G. de Berges. [4] lev., 452 p., [22] lev. — Coll. 
3. FABER, Matthias: Conciones funebres et nuptiales. Coloniae Agrippinae, 1692, sumpt. 
haer. I. Widenfeld et G. de Berges. 93, 63 p. 
Bőrkötés, 1773. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI: ORD: MIN: 1773 
Tábla lv exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. No 
Coll. 1. címlap: Ex Lib: Step. Telekesi Epp. Csanad: Conventui Szeged dat 1697 
159 1821 RA1600 
FASCICULUS myrrhae. Hoc est Glaudius Simeonis pertransiens animam B. Virginis A. R. 
Patris Francisci Babczánkszky Ord. Min. ... industria reimpressa ... Wien, 1701, [Sine typ.] — 
RMK III. 4284. 
Rongált bőrkötés. Címlap, első 8 és utolsó lev. hiányzik. Lásd Lelettár 76: „sem eleje 
sem vége". — RMK leírásától eltérően az Approbatio hátul van. 
Jegyzetek a hátlevél Ír, 2r—2v és bent. 
Szakjelzete van. 
160 572 RD 369 
FERRARI, Lucius: Prompta bibliotheca canonica ... Tom. 1—2. Romae, 1767, curis et sumpt. 
Societatis Venetae. XXIV, 318 p.; IV, 387 p. 
Bőrkötés, 1780, kissé rongált. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1780 
Tábla lv exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. 17 79. 
1. Tom. címlap: Conventus Szegediensis Ord. Min. Refor. Prov. SS. Salvatoris Comparat' 
A o 1779 Sub Gvardianatu P. Emerici Kázmér Mp 
161 573 RD 369a 
FERRARI, Lucius: Prompta bibliotheca canonica ... Tom. 3—4. Romae, 1767, curis et sumpt. 
Societatis Venetae. 442 p.; 379 p. 
Bőrkötés, 1780, kissé rongált. 
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Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1780 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. 1779. 
3. Tom. címlap: Contus Szegediensis Ord. Min. Refr. Prov. SS. Salv. Compar 1779 Sub 
Gvardianatu P. Emerici Kázmér 
162 574 RD 369b 
FERRARI, Lucius: Prompta bibliotheca canónica ... Tom. 5—6. Romae, 1767, curis et sumpt. 
Societatis Venetae. 311 p.; 424 p. 
Bőrkötés, 1780, kissé rongált. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. MIN. 1780 V 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O.M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. 1779. 
5. Tom. címlap: Conventus Szegediensis Ord. Min. Ref. Prov. SS. Salvat Compar 1779. 
Sub Gvardianatu P. Emerici Kázmér. 
163 575 RD 369c 
FERRARI, Lucius: Prompta bibliotheca canonica ... Tom. 7—8. Romae, 1767, curis et sumpt. 
Societatis Venetae. 418 p.; VI, 197, 230 p. 
Bőrkötés, 1780, kissé rongált. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1780 
7. Tom. címlap: Conventus Szegediensis Ord. Minor Refor. Prov. SS. Salvatoris Compar 
1779. SubGvardianatu P. Emerici Kázmér. 
164 RA1943 
FLAVIUS, Josephus: Flavius Jósefnek a zsidó háborúról és Jeruzsálem végső pusztulásáról 
írtt históriájának foglalattya, némelly észre vételekkel. Székes-Fejérvárott, 1820, Nyomtatt. 
Számmer Pál betűivel. 214 p. [1] lev. 
Félvászon kötésben. 
Címlap r.: P. Augustini Mayer. 
Alatta: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
165 1181/2 Ant 89 
FLORUS, L. Iulius: Rerum a Romanis gestarum libri IV a Ioanne Stadio emendati... Coloniae 
Agrippinae, 1600, apud Antonium Hierat. [1] lev., 122 p., [7] lev. — Keveházi—Monok 
1986. 117. 
Félbőrkötés. Lelettár 47. szerint egybe volt kötve a 1181/2—3. sz. nyomtatvánnyal. 
Czapik György könyvkötészete. Szeged, Kárász utcza 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
Ugyanott: Ex Libris Joannis Püspekjj 1657. Ultrajecti 
Eredetileg kolligátum volt: 153—165—467. tételek (Eutropius, Floras, Stadius) 
166 938 RB1109 
FRAGMENTUM sextum historico-dogmaticum de Christiani solius salvificae dogmatis 
fundamento ...Authore Examinis schediasmatis de sola salvifica. Tyrnaviae, 1818, Typ. 
Venceslai Jelinek. 378 p., [3] lev. 
Bőrkötés. 
Bejegyzés nincs, sajtóhibák a szövegben tintával kijavítva. 
Szám, szakjelzet megvan, vö. Lelettár 36. 
Petrik I. 820.: a szerző Krammer Ferenc 
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167 1139 RD 402 
FRIDRICH, Úrban: Historia seu compendiosa descriptio Provinciáé Hungáriáé Ordinis Mino-
rum S.P. Francisci, Strictioris Observantiae, militantis sub gloriosissimo titulo Sanctissimi 
Salvatoris ... in duas partes divisa ... Cassoviae, 1759, Typis Academicis Societatis Jesu. [2] 
lev. 74, 231 p. 
Rongált papírkötésben. 
Címelőzéklap r.: Venerabilis Conventus Szegediensis Ordinis S. Franc. Prov. SS. 
Salvatoris in Hungaria Anno R. D. 1785 JSz mp. 
Címlap r.: Conventus M. Varadien 
2. lev. r.: Conventus Magno Varadiensis 
168 185 RA1707 
FÜESSLIN, Casimir: Theatrum gloriae Sanctorum erectum a — ... Anno Domini 
MDCLXXXXIX. Hoc est conciones in festa occurrentia per annum ... Sulzbaci, Sumpt. 
Joannis Christophori Lochner. [9] lev. 500 p. [11] lev. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V.C. SZEG. ORD. MIN. 1770 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Anno 1701 
3. lev. r.: Conventus Szegediensis (alatta:) Liber Conven. Szegedien. (...) 
4. lev. r.: Conventus Szegediensis Frum Minorum 
169 820 RA 1753 
FÜSSI, Pius: Fasciculus biblicus a Musis nexus. Budae, 1743, typ. Veronicae Nottensteinin. 
[19] lev., 316 p., [9] lev. 
Bőrkötés. 
Címlap: V. Ctus SZegediensis. 
Ugyanott alul törölve 1744. (mellette:) 1743. 
a6r lev.: V. Ctus SZegediensis 
170 RA 1862 
GAUTRUCHE, Petrus: História poetica ad faciliorem poetarum et veterum auctorum intelli-
gentiam ... Post septimem editionem Latiné reddita ab uno ejusdem societatis. ... Tyrnaviae, 
1709, Typis Academicis — Coll. 2.: Parnassus Illustratus, sive nomina et elucidatio historia-
rum, poeticarum fabularum, insularum, regionum, urbium, fluviorum, montium, fontium. Tyr-
naviae, 1709. [3] lev. 1—139., 146—153. p.; 47—260. p. — RMKII. 2376 és 2380. (csonka!) 
Félvászon kötésben. 
Coll. 1. címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum francis. 
171 1692 RA 1161 
GAVANTUS, Bartholomaeus: Thesaurus sacrorum rituum. Venetiis, 1685. Apud Julianos. 
250, [22], 264, [8], 320 p. 
Rongált pergamenkötésben. 
2. lev. r.: Conventus Szögediensis ordinis Fratr Minor. 
Lelettár 65. 
172 1690 RD 368 
GAVANTUS, Bartholomaeus: Thesaurus sacrorum rituum ... Cum novis observationibus et 
additionibus Caietani-Mariae Merati. Tom. 1. Augustae Vindelicorum, 1763, sumpt. Matthaei 




Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
Címlap: Conventus Szeged. Ord. Min. Refor. 
VI. p.: Vlis Conventus Szegediensis 
544. p.: Conventus Szeged Ord. Min. Refor procuratus ano 1772. 
173 1691 RD 368a 
GAVANTUS, Bartholomaeus: Thesaurus sacrorum rituum ... Cum novis observationibus et 
additionibus Caietani-Mariae Merati. Tom. 2—3. Augustae Vindelicorum, 1763, sumpt. 
Matthaei Rieger. [2] lev., 684 p.; [2] lev., 215 p. 
Bőrkötés. 
2. Tom. címlap: Convtus SZegediensis (más kézzel:) Ord. Minor S. P. Francisci Ref. 
proviae SS. Salvatoris. Ao 1772. 
Ugyané levélből egy szelet (valószínűleg bejegyzés) kivágva. 
3. Tom. 2r lev.: Convtus SZegediensis 1772 
174 RA1894 
GEHEIME Geschichte des Hohes und Cabinets zu St. Cloud. Aus dem Englischen frey 
übersetzt. 2. Theil. London, 1806, bey John Bull. XXII, 389 p. 
Papírkötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
175 1020 RA 1873—1874 
GERARDUS Lemovicensis: Magni speculi exemplorum appendix, seu miraculorum illust-
rium tomus tertius, ex diversis auctoribus ... excerptus. Cui adiectus est liber nusquam hacte-
nus editus, qui dicitur vitae fratrum ordinis praedicatorum ... iussu B. Humberti, eiusdem ordi-
nis magistri, generális quinti, a — ante annos 300 conscriptus. Duaci, 1619, ex officina ty-
pographica Baltazaris Belleri. 4 lev. 87 p. — Coll. 2.: GERARDUS Lemovicensis: Continua-
tio appendicis ad speculum exemplorum ... Duaci, 1619, ex officina typographica Baltazaris 
Belleri. 4 lev. 146 p. 6 lev. 
Félbőr kötésben. 
Coll. 1. címlap r.: Conventus Szegediensis patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
A szöveg mellett, s közben végig jegyzetek, az egyes exemplumok forrásaira 
vonatkozóan: a legtöbb helyen az „est elegáns" és a „nagi dolog volt ha igaz" 
megjegyzés áll. Feltehetően Huniadi János írása. 
Utolsó nyomtatott lap alján: Hanc Apendicem translegi 20. die May 1626 Kiskall. Joan. 
Huniadi. Az kie lezeni iouendoben adgia In eis olvashassa 
Ugyanitt, mellette Jesztreki(?) S. kézírásával vers: 
Uram benned miglen itten eletem 
Remensegem mindenkor helyheztetem 
Ez eletben te uagy nekem segedem 
Menyorszagban altalad lesz menesem 
Alatta Majtényi Albert írásával: Beati qui in Dno moriuntur a modo dicit Dnus Justus es 
Dne et justici... Judicia tua; és átírja az előbbi verset: 
Uram benned mig tart itt(en) eletem 
Remensegem benned vagyon ennekem 
Utolsó lap v.: Antiphanius. Ego Mulieri hoc Uni cu credo quod a Morte no reviscat In 
Caeteris vero omnibus diffido donec mortua fuerit etc. Alber. Majtini Ao 1626 
Vásáros Namenyni 
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Coll. 2. címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Ugyanott alatta Majtényi kezével: Fer et Spera 
Címlap v.: az előbbi vers az első variációban: S. Jesztreki(?) mpria etc. 1613 Kis 
Kallouia scribebat putando (?) Ha valaha kegyes halgatok ama vilagbiro nagi 
Sándort az ő ez vilaghi es mulandó ez vilagi(!) uiselt dolgaiért dieczirtenek az ö 
allatta(l) való nepek 
3. oldalon: Jesztreki(?) keze: Suae iniquitates capiunt iniqum et funibus peccatorum 
suorum constringitur peccator. Ave Maria gra plena Aszony eszik vereb hust czirip 
czürop Amen 
Majtényi kezével(?) ugyanott: Nemo confidat nimium secindis Nemo desperet meliore 
lapsus 
202. oldalon Majtényi előbbi Antiphanius-a megismételve. 
Utolsó lapon Huniadi(?) kezével egy Ambrosius és egy Eusebius exemplum magyarul. 
Ugyanott Jesztreki(?) „Suae iniquitates ..." két sora. 
176 RA 1904 
GESCHICHTE Hyder Alys und dessen Sohn Tippo Saib Sultane von Massur. Aus Tippo 
eigener Handschrift. Erster Band. London, 1801. [Sine typ.] [2] lev. 191 p. 
Papírkötésben. 
Címelőzéklap r.: V. C. Szegediensis. 
Címlap r.: Signatur (alatta pecsét:) Bibliothecae PP Franciscanorum Conventus 
Szegediensis 
177 RB1182 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen ... August Wilhelm, Prinzen von Preussen; und 
der ... Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der vereinigten Niederlande. 1. St. Frankfurt 
und Leipzig, 1759. [Sine typ.] [1] lev. 54 p., 1 mell. 
Papírkötés. 
Borítóbelső: V. C. Szegediensis 
178 RB 1190 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... General-Feldmarschall Grafen von 
Schwerin und dem ... General-Feldzugmeister Fürsten von Piccolomini. 2. St. Frankfurt und 
Leipzig, 1757. [Sine typ.] [1] lev., 58—110. p. 1 mell. 
Keménypapír borító, hátsó fele hiányzik 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
179 RB 1191 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... General-Feldmarschall Grafen von 
Schwerin und dem ... General Feldzugmeister Fürsten von Piccolomini. 3. St. Frankfurt und 
Leipzig, 1757. [Sine typ.] [2] lev., 112—172. p. 1 mell. 
Kemény papírkötés. 
180 RB 1192 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... General Feldmarschall Grafen von 
Schwerin und dem ... General Feldzugmeister Fürsten von Piccolomini. 5. St. Frankfurt und 
Leipzig, 1757. [Sine typ.] [1] lev., 52 p. 1 mell. 
Papírkötés. 
Borítóbelső: V. C. Szegediensis 
45 
210 RB1221 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Marggrafen, Carl Wilhelm Friedrich zu 
Brandenburg Anspach, und dem ... Friedrich Wilhelm Herzogen von Hollstein-Beck. 6. St. 
Frankfurt und Leipzig, 1757, [Sine typ.] [1] lev., 54 p., 1 mell. 
Keménypapírkötés. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
182 RB 1194 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen der ... Königin von Pohlen ... Maria Josepha, 
und der ... Königin von Preussen, ... Sophia Dorothea. 8. St. Frankfurt und Leipzig, 1758. 
[Sine typ.] [1] lev., 46 p., 1 térképmell. 
Keménypapír bontásban. 
183 RB 1195 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen der ... Königin von Pohlen ... Maria Josepha, 
und der ... grossen Königin von Preussen, ... Sophia Dorothea. 10. St. Frankfurt und Leipzig, 
1758. [Sine typ.] [2] lev., 54 p., 1 térképmell. 
Keménypapírkötés. 
1. lev. r.: V. C. Szegediensis 
184 RB 1196 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Prinzen Ludwig Christian aus dem 
Stollberg Geuderischen Hause, ... und dem ... Preussischen General-Lieutenant Hannss Karl 
von Winterfeld. 11. St. Frankfurt und Leipzig, 1758. [Sine typ.] [2] lev., 54 p., 1 térképmell. 
Keménypapírkötés. 
1. lev. r.: V. C. Szegediensis 
185 RB 1202 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Prinzen Ludwig Christian aus dem 
Stollberg Geuderischen Hause, ... und dem ... Preussischen General-Lieutenant Hannss Karl 
von Winterfeld. 12 St. Frankfurt und Leipzig, 1758. [Sine typ.] [1] lev., 42 p. 1 térképmell. 
Papírkötés. 
Borítóbelső: V. C. Szegediensis 
186 RB 1197 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Prinzen Ludwig Christian aus dem 
Stollberg Geuderischen Hause, ... und dem ... Preussischen General-Lieutenant Hannss Karl 
von Winterfeld. 13. St. Frankfurt und Leipzig, 1758. [Sine typ.] [1] lev., 54 p., 1 térképmell. 
Papírkötés. 
Borítóbelső: V. C. Szegediensis 
187 RB 1198 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Prinzen Ludwig Christian aus dem 
Stollberg Geuderischen Hause, ... und dem ... Preussischen General Lieutenant Hannss Karl 
von Winterfeld. 14. St. Frankfurt und Leipzig, 1758. [Sine typ.] [2] lev., 44 p., 1 térképmell. 
Keménypapírkötés. 
Borítóbelső: V. C. Szegediensis 
46 
210 RB1221 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Prinzen Ludwig Christian aus dem 
Stollberg Geuderischen Hause, ... und dem ... Preussischen General-Lieutenant Hannss Karl 
von Winterfeld. 15. St. Frankfurt und Leipzig, 1758. [Sine typ.] [2] lev., 54 p., 1 terkepmell. 
Kemenypapirkötes. 
1. lev. r.: V. C. Szegediensis 
189 RB 1200 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Prinzen Ludwig Christian aus dem 
Stollberg Geuderischen Hause, ... und dem ... Preussischen General-Lieutenant Hannss Karl 
von Winterfeld. 16. St. Frankfurt und Leipzig, 1758. [Sine typ.] [2] lev., 54 p., 1 terkepmell. 
Kemenypapirkötes. 
1. lev. v.: V. C. Szegediensis 
190 RB 1201 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Prinzen Ludwig Christian aus dem 
Stollberg Geuderischen Hause, ... und dem ... Preussischen General-Lieutenant Hannss Karl 
von Winterfeld. 17. St. Frankfurt und Leipzig, 1758. [Sine typ.] [2] lev., 54 p., 1 terkepmell. 
Kemenypapirkötes. 
1. lev. v.: V. C. Szegediensis 
191 RB 1203 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Prinzen Ludwig Christian aus dem 
Stollberg Geuderischen Hause, ... und dem ... Preussischen General-Lieutenant Hannss Karl 
von Winterfeld. 18. St. Frankfurt und Leipzig, 1759. [Sine typ.] [1] lev., 54 p. 1 terkepmell. 
Papirkötes. 
Boritöbelso: V. C. Szegediensis 
192 RB 1204 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Prinzen Ludwig Christian aus dem 
Stollberg Geuderischen Hause, ... und dem ... Preussischen General-Lieutenant Hannss Karl 
von Winterfeld. 19. St. Frankfurt und Leipzig, 1759. [Sine typ.] [1] lev., 54 p. 1 terkepmell. 
Papirkötes. 
Boritöbelso: V. C. Szegediensis. 
193 RB 1205 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen dem ... Prinzen Ludwig Christian aus dem 
Stollberg Geuderischen Hause, ... und dem ... Preussischen General-Lieutenant Hannss Karl 
von Winterfeld. 20. St. Frankfurt und Leipzig, 1758. [Sine typ.] [1] lev., 54 p. 1 terkepmell. 
Papirkötes. 
Cimlap r.: V. C. Szegediensis 
194 RB 1206 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen ... August Wilhelm, Prinzen von Preussen, und 
der ... Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der vereinigten Niederlande, ... 22. St. 
Frankfurt und Leipzig, 1759. [Sine typ.] [1] lev., 58—109. p., 1 terkepmell. 
Papirkötes. 
Boritöbelso: V. C. Szegediensis. 
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GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen ... August Wilhelm, Prinzen von Preussen und 
der ... Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der vereinigten Niederlande, 23. St. 
Frankfurt und Leipzig, 1759. [Sine typ.] [2 lev.] 112—164. p„ 1 térképmell. 
Keménypapírkötés. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis. 
196 RB 1208 
(GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen August Wilhelm, Prinzen von Preussen, und 
der ... Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der vereinigten Niederlande. 24. St. 
Frankfurt und Leipzig, 1759.) [Sine typ.] 168—220. p. 
Bontó nélkül, címlap hiányzik. 
197 RB 1189 
GESPRÄCH im Reiche der Todten zwischen August Wilhelm, Prinzen von Preussen, und der 
... Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der vereinigten Niederlande. 25. St. Frankfurt 
und Leipzig, 1759. [Sine typ.] [1] lev., 224—276. p. 1 mell. 
Papírkötés. 
Címlap r.: V. C.Szegediensis 
198 RB 1209 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen August Wilhelm, Prinzen von Preussen, und 
der ... Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der vereinigten Niederlande ... 26. St. 
Frankfurt und Leipzig, 1759. [Sine typ.] [1] lev., 280—331. p., 1 térképmell. 
Papírkötés. 
Borítóbelső: V. C. Szegediensis. 
199 RB 1210 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen ... August Wilhelm, Prinzen von Preussen und 
der ... Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der vereinigten Niederlande. 27. St. 
Frankfurt und Leipzig, 1760. [Sine typ.] [1] lev., 338—388. p., 1 térképmell. 
Papírkötés. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis. 
200 RB 1211 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen August Wilhelm, Prinzen von Preussen, und 
der ... Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der vereinigten Niederlande 28. St. Frankfurt 
und Leipzig, 1759. [Sine typ.] [1] lev., 392—444. p. 1 térképmell. 
Papírkötés. 
Borítóbelső: V. C. Szegediensis. 
201 RB 1212 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen August Wilhelm, Prinzen von Preussen, und 
der... Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der vereinigten Niederlande 29. St. Frankfurt 
und Leipzig, 1759. [Sine typ.] [1] lev., 448—500. p. 1 térképmell. 
Papírkötés. 
Borítóbelső: V. C. Szegediensis. 
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202 RB 1213 
GESPRÄCH im Reich der Todten zwischen ... August Wilhelm, Prinzen von Preussen, und 
der ... Fürstin Anna, verwittibten Erbstatthalterin der vereinigten Niederlande 30. St. Frankfurt 
und Leipzig, 1760. [Sine typ.] [1] lev., 504—532. p„ [12] lev., 1 terkepmell. 
Papirkötes. 
Boritöbelsö: V. C. Szegediensis 
203 RB 1214 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen ... Wilhelm dem Achten, und ... Prinzen Eugen, 
...31. St. Frankfurt und Leipzig, 1760. [Sine typ.] 54 p. 1 terkepmell. 
Papirkötes. 
Boritöbelsö: V. C. Szegediensis 
204 RB 1215 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen ... Wilhelm dem Achten, und ... Prinzen Eugen, 
... 32. St. Frankfurt und Leipzig, 1760. [Sine typ.] [1] lev., 58—110. p. 1 terkepmell. 
Papirkötes. 
Boritöbelsö: V. C. Szegediensis 
205 RB 1216 
[GESPRÄCH] Drittes Supplement, oder noethige Zusätze der Gespräche im Reiche der 
Todten Dritten Bande ... [33. St.] Frankfurt und Leipzig, 1760. [Sine typ.] 48 p„ [4 lev.] 
Papirkötes. 
Boritöbelsö: V. C. Szegediensis. 
206 RB 1217 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen ... Wilhelm dem Achten, und ... Prinzen Eugen, 
34. St. Frankfurt und Leipzig, 1760. [Sine typ.] [1] lev., 170—222. p. 1 terkepmell. 
Papirkötesben. 
Boritöbelsö: V. C. Szegediensis. 
207 RB 1218 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen ... Wilhelm dem Achten, und ... Prinzen Eugen, 
35. St. Frankfurt und Leipzig, 1760. [Sine typ.] [1] lev., 226—288. p. 1 terkepmell. 
Papirkötes. 
Boritöbelsö: V. C. Szegediensis. 
208 RB 1219 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen ... Wilhelm der Achten, und ... Prinzen Eugen, 
36. St. Frankfurt und Leipzig, 1760. [Sine typ.] [1] lev., 282—334. p. 1 terkepmell. . 
Papikötes. 
Boritöbelsö: V. C. Szegediensis. 
209 RB 1220 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen dem ... Landgrafen ... Wilhelm dem Achten, 
und dem ... Herzogen von Savoyen Prinzen Eugen, 37. St. Frankfurt und Leipzig, 1760. [Sine 
typ.] [1] lev., 340—382. p. 1 terkepmell. ^ 
? S SZEGED % 
Papírkötésben. 
Borítóbelső: V. C. Szegediensis 
210 RB1221 
GESPRÄCH im Reiche der Todten, zwischen dem ... Landgrafen ... Wilhelm dem Achten, 
und dem ... Herzogen von Savoyen Prinzen Eugen, 38. St. Frankfurt und Leipzig, 1760. [Sine 
typ.] 393—436. p. 1 térképmell. 
Papírkötés. 
1. lev. r.: V. C. Szegediensis 
211 21 RB 1254 
GINTHER, Antonius: Currus Israel, et auriga ejus ... Pars 1—2. Augustae Vindelicorum, 
Sumpt. Martini Happach et Francisci Xaverii Schlüter. 1728. [40], 436, [42], 423, [30] p. 
Borjúbőrkötésben, 1770; előzék- és címlap rongált. 
Címlap r.: Conventus Segediensis Ordinis Minor SS. Franc. Reformator Pae SS 
Salvatoris Anno 1731 
Ugyanott: Procurator Prae(...)tinae 
Ugyanott: Conventus Szegediens Ordinis minor Reformat Prae SSal (...) 1731. 
Lelettár 7. 
212 19 RB 1246 
GINTHER, Antonius: Currus Israel, et auriga ejus ... Pars 1—2. Augustae Vindelicorum, 
1735, sumpt. haer. Martini Happach. [21] lev., 436 p.; [21] lev., 423 p., [16] lev. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél lr: Conventus Szegediensis 
1. P. címlap: Contus Szegedies Pro Studentibus Fr. Clericis 
Hátlevél Ív jegyzetek 
213 20 RB 1245 
GINTHER, Antonius: Currus Israel, et auriga ejus ... Pars 1. Dilingae, 1722, sumpt. Georgii 
Schlüter et Martini Happach, typ. Iohannis Ferdinandi Schwertlen. [22] lev., 477 p., [17] lev. 
Félbőrkötés, 1894. 
Tábla 2r: Compactum 1894. 
Címlap: Rendissimi Dni Dni Andreae Seőkenyeti(?) Decani et parochi Makoviensis 
Ugyanott alább: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae. 
214 22 RB 1247 
GINTHER, Antonius: Currus Israel, et auriga ejus... Pars 2. Dilingae, 1722, sumpt. Georgii 
Schlüter et Martini Happach, typ. Iohannis Ferdinandi Schwertlen. [4] lev., 456 p., [18] lev. 
Félbőrkötés, 1894. 
Tábla 2 r: Compactum 1894. 
Címlap: Conventus SzegediensisPatrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae. 
215 190/a RA 1770 a—b 
GIRARDUS ad Fanum Sancti Lupi: Conciones. Opus quadripartitum sermone Gallico pluries 
evulgatum, nunc in Latinum conversum. Pars 1—2. Augustae Vindelicorum, 1766, sumpt. 
fratrum Veith. [8] lev., 467 p.; [6] lev., 452 p. 
Bőrkötés, 1766—1773 között. Az 1. Pars [2] levele a 466—467. p. közé kötve. 
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1. Pars előzéklevél Ív áthúzva: Pro satagiis hic liber donatus est patri Carolo Kolarovics 
per Adm Rndum Dnum Ignatium Forgács Parochum Tősőensem et pro usu privato 
annuente superiore permissum Anno 1773 
Ugyanott alább: NB Ridica Seat Ticska Szőlő vessző Karó 
Ugyanott alább áthúzva: Pro usu P. Felicis 
Ugyanott alább: Translatus libri hujus Simplex usus in Prem Stephanum Balogh Conc. 
erga qvatuor Missae Sacrificia. 1779. 
216 190/b RA 1770 c—d 
GIRARDUS ad Fanum Sancti Lupi: Conciones. Opus quadripartitum sermone Gallico pluries 
evulgatum, nunc in Latinum conversum. Pars 3—4. Augustae Vindelicorum, 1766, sumpt. 
fratrum Veith. [7] lev., 473 p.; [8] lev., 500 p„ [22] lev. 
Bőrkötés, 1766—1773 között. 
Előzéklevél Ív áthúzva: Pro usu privato donatus est hic liber (a sor fölé betoldva V. P. 
Carolo) ab Adm. Rndo Dno Ignatio Forgács Parocho Tősiensi 1773 et annuente 
superiore in eundem permissus 
Ugyanott alább áthúzva: Pro usu P. Felicis 
Ugyanott alább: Simplex usus translatus est in Patrem Stephanum Balogh 
Concionatorem MVaradinensem. Cum obligatione 4. Sacraru. 1779. 
Előzéklevél 2r: Conventus Szegediensis 
217 1264 RA 1698 
GOFFA, Bonaventura: Medulla Christianae doctrinae. Moguntiae, 1664, ex typographeio 
Nicolai Heyll. [64] lev., 614 p„ [25] lev. 
Félbőrkötés, 1780, rongált. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. M. 1780 
Címlap tetején, a kötéskor félig levágva: Seminarij S. Bonifacij Ord. 
Ugyanott alább: Contus Temesvariens 
218 457 RB1164 
GOFFINE ... Apostoli és evangyéliomi tudományra oktató könyvének második ... része ... 
Ford. és közre botsátotta Csanki Gábor. Pesten, 1793, Trattner bet. [4] lev., 543 p. 
Bőrkötés. 
Gerincen szám, lásd Lelettár 20. Bejegyzés nincs. 
219 941 RB 1282 
GONZALEZ DE SANTALLA, Thyrsus: Manuductio ad conversionem Mahumetanorum. 
Pars 1—2. Dilingae, 1689, typ. et sumpt. Ioannis Casparis Bencard per D. Knab. [12] lev., 
352 p.; [1] lev. 514 [=314] p. 
Félpergamenkötés, kissé rongált. 
Pars 1. címlap: Conuentus Szegediensis Ordinis Minor Reform. 
220 676 RB 1236—1237 
GRAFF, Joannes Andreas: Belagerung der herzlichen Haupt-Stadt in Engelland ... Erster oder 
Winter-Theil. Augspurg, 1705, in Verlag Georg Schlüters. [10] lev., 705 p„ [12] lev. — Coli. 
2. GRAFF, Joannes Andreas: Balleern in Engelland. 1. Th. Augspurg, 1700, in Verlag Georg 
Schlüters. [16] lev., 421 p„ [8] lev. 
Pergamenkötés, rongált. 
Coll. 1. címlap: Vblis Contus Szegediensis Fr. Min. S. Francisci Reform. 
Coll. 2. 421. p.: Cvens Szegediensis Frum Minőm Strict: Observ: 
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Gaeffer, Franz vide Rittgraff, A. F. 
221 1122 RD 378 
GUALTER, Jacobus: Tabula chronographica status ecclesiae catholicae a Christo natu ad 
annum 1614.... Coloniae, 1616, Sumpt. Petri Henningii. [6] lev. 838 p. [14] lev. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIN. 1773 
Metszetes címelőzéklap r.: Conventfus] Szegedien 
Címlap r.: Conventus Szegediensis 
222 152 Ant 79—80 
GUALTHERUS, Rudolphus: De incamatione veri et aeterni filii dei ... Iesu Christi homiliae 
sex ... Tiguri, 1572, apud Christophorum Froschoverum. 191 lev. — Coll. 2. LAVATERUS, 
Ludovicus: Liber Ruth homiliis XXVIII expositus ... Tiguri, 1578, excud. Christophorus 
Froschoverus. [8], 116 lev. — Keveházi—Monok 1986. 123, 138. 
Bőrrel borított fatábla kapcsokkal, 1578. A coll. 1. 22—24. lev. fordított sorrendben 
beragasztva. 
Gerincre ragasztva: V. CON. SZEGE MIN. ORD. 1771 
Tábla Ír: elmosódott betűk után 1578. 
Tábla Ív: bejegyzés kivágva. 
Coll. 1.1. lev. közepén kivágott bejegyzés helyére ragasztva: Conventus Szegediensis 
223 473 RD 389 
GUSZTINI János: Üdvözség mannája. Egerben, 1759, Bauer Karol Josef. [1] lev., 853 p„ [1] 
lev. 
Bőrkötés. 
Címlap: Venerabilis Contus Szegediensis P. P. Franc. 
Ugyanott: Karaz(?) 
224 195 RA1759 
HABERKORN, Iosephus: Sermones sacri de mysteriis patientis Salvatoris. E Germanico 
idomate latiné redditi. Cursus annui duo. Augustae Vindelicorum, 1784, sumpt. Nicolai Doll. 
[4] lev., 507 p. 
Bőrkötés. 
Címlap: Conventus Szegediensis. Patrum Francisca. Prv. Salvat. 
225 1618 RB1260 
HÁISZLER György Orvosi munkája. 1. darab. Weszprémben, 1801, nyomt. Számmer 
Mihály, bet. [7] lev., 460 p„ [1] lev. 
Félbőrkötés. 289—352. p. hiányzik. 
Előzéklevél, 460. p.: olvashatatlan, receptek; margináliák szórványosan végig. 
Szakjelzet. Lelettár 59. 
226 38 RB 1111 
HARTTUNG, Philippus: Conciones tergeminae in festa totius anni. Norimbergae, 1711, 
sumpt. Iohannis Christophori Lochneri. [29] lev., 906 p., [16] lev. 
Pergamenkötés, kissé rongált. 
Címlap: Conventus Szegediensis Fru Min Refor Prov. Hung Ssmi Salv. 1716. 
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227 36 RA 1650—1651 
HARTTUNG, Philippus: Philippicae. Augustae—Dilingae, 1695, Sumpt. Joannis Caspari 
Bencard. [3] lev., 416 p., [7] lev. — Coll. 2. HARTTUNG, Philippus: Problemata evangelica. 
Augustae—Dilingae, 1695, Sumpt. Joannis Caspari Bencard. [3] lev., 384 p., [4] lev. 
Papírkötés. A coll. 2. eleje hibásan kötve. 
Coll. 1. címlap: Contus Var(...) 16 95. Fr. J. N. 
228 35 RA 1668—1669 
HARTTUNG, Philippus: Philippicae sive invectivae LX. in notorios peccatores. Pro singulis totius 
anni dominicis ... Editio secunda. Augustae et Dilingae, 1695, Sumpt. Joannis Caspari Bencard. [4] 
lev. 416 p. [8] lev. — Coll. 2.: HARTTUNG, Philippus: Problemata Evangelica utplurimum 
emblematis coronata, sive quaestiones curiosae in singula Evangelia dominicarum totiusanni ... 
Editio secunda. Augustae et Dilingae, 1695, Sumpt. Joannis Caspari Bencard. [3] lev. 384 p. [4] lev. 
Rongált papírkötés. 
Első tábla belül: Pro cella nro 5o. 
Coll. 1. címlap r.: Conventus Szegediensis Ord: Fmm Minor Refor. Anno 1708 
229 2607,2609 RA 1771—72 
HASZNOS Mulatságok. Kiad. Kultsár István. Pesten, Petrózai Trattner János Tamás bet. 
1823:2. félév, 1824:2. félév. 
Mindkettő papírkötésben. 
Mindkét címlap: Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum. 
230 1868 RA 1582 
HAUSER, Bertholdus: Elementa philosophiae ad rationis et experientíae ductum conscripta. Tom. 
2. Augustae Vindelicorum—Oeniponti, 1755, sumpt. Iosephi Wolff. [4] lev., 495 p., [6] lev. 
Bőrkötés, 1755—1777. 
Előzéklevél Ír: Conventus Szeged fr Min. Ref. procuratus Sub Gvard. P. Antonij 
Boldogh. 1777. 
Lelettár 74. szerint a műnek 8 kötete volt meg. 
231 RA 1739 
HEIDEGGER, Johannes Henricus: Medulla medullae theologiae christianae; In gratiam et 
usum tyronum, ex medulla theologiae, recens edita, ita contracta, ut ad illám inititationis et 
gradus vice fungatur. Tiguri, 1716, Typis Henrici Bodmeri. [9] lev. 272 p. [19] lev. 
Pergamenkötés. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
232 34 RB1250 
HEIMBACH, Matthias: Catechismus Christiano-catholicus. Cursus primus. Coloniae 
Agrippinae, 1737, apud I. W. Huisch. [8] lev., 776 p., [4] lev. 
Bőrkötés, 1737—1783. 
Előzéklevél Ír: Comparatus sub Gvardianatu P. Marci Missuray 1783 
Címlap: Conventus szegediens. ord. Min. Ref. 17 83 
233 384 RB 1163 
HERMOLAUS Egyházi beszédi. Az első esztendei vasárnapi beszédeknek téli, vagy is 1. 
kötése. Posonyban, 1791, Oderlitzki Antal bet. [8] lev., 490 p., [4] lev. 
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Bőrkötés. 
Előzéklevél Ív: Pro cella 12 a. 
Előzéklevél 2r: Venerabiiis Conventus Szegediensis B. M. V. ad Nives. Venerabilis 
Címlap: Conventus Szegediensis 
234 1766 RC194 
HEROLT, Johannes: Sermones discipuli de tempore et de sanctis cum promptuario 
exemplorum, et de miraculis beatae Mariae virginis. Strasbourg, 1499, Martin Flach. [410] 
Iev. (bekötéskor az első kettőt hátulra helyezték át) —Sajó-Soltész 1670 
Bőrkötésben. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1769 
A margókon tartalmi kiemelések, a hátvédlap verson pedig néhány tartalomjegyzék-
szerű feljegyzés XVI. századi kézzel; és egy vélemény: ( ...) quam fuerunt olim 
sapientes (...) ut paret in hoc libello. Ugyanitt egy rajz is látható. 
A hátvédlap rectón a könyv korának kiszámítása: 1737[-]1499[=]238 
235 1898 RA 1757 
HERTZIG, Franciscus: Manuale parochi. Tyrnaviae, 1755, typ. Academicis Societatis Iesu. 
[17] lev., 212 p., [10] lev. 
Bőrkötés. 
Címlap: Conventus Szegediensis. Patrum francisc. Prov. Salvat. 
236 728 RA 1664—1665 
HEUSCH, Joannes Amoldus de: Geistlicher in Bawgebrachter Heidt-Acker. Collen, 1694, in 
Verlag Sebastian Ketteier. [5] lev. 699 p„ [10] lev. — Coli. 2. HEUSCH, Joannes Arnoldus 
de: Geistliches Blume-Feld auff dem geistlichen Heidt-Acker. Collen, 1694, in Verlag 
Sebastian Ketteier. 262 p., [5] lev. 
Félbőrkötés. 
Coll. 1. címlap: Conventus Szegediensis 
237 RA 1861 
HEVENESY Gábor: Succus prudentiae, sive discursus ethici e Sennacae Cordubensis 
philosophi operibus omnibus collecti ... Tyrnaviae, 1701, Typis Academicis per Joannem 
Andreám. Hörmann. 3 lev. 1—2., 5—6., 11—12., 17—36., 45—96., 99—142., 145—155. p. 
1 lev. — RMK II. 2080. (csonka!) 
Bőrkötésben. Kötötte: Katona Lajos, Szeged, 1935. X. 16. (Cégpecsét a hátsó táblán belül.) 
1. p.: Conventus Szegediensis Patr. franc. Prov. Salvat. 
Utolsó nyomtatott lap alján: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Hátvédlap r—v.: Christe Mint nagy jó akaró Akaró uram kegyelmednek alázatos 
kötölesseggel való kesz szolgalatom ajánlván kívánom minden szerentsés lölki es testi 
allapottyanak áldomást. Tekéntetes, nagy jó akaró Uramnak Nemzetes, és nékem nagy 
Böcsülettel tisztelendő alaázatos szolgálatomat ajanlván szerentsés sok jókat az Ur 
Istentül kévánom. Fiunk N N Istennek es Annya Szent egyháznak jó rendelése szerint, 
ez mi engedelmünkböl es javalásünkbül, s Attyafiak ö k(egyelme)k(ne)k jó 
tetszéséből, jeczette meganak jövendő Házas tarsol Salve Regina Mater Misericordiae 
238 1126 RC 85 
HIERONYMUS de Venero et Leyva: Examen episcoporum, et eorum, qui approbandi sunt ad 
administranda Sacramenta, utile examinandis, examinatoribus, iudicibus ecclesiasticis, 
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advocatis, et procuratoribus. Continens omnes decisiones juris canonici ... Venetiis, 1679, 
Apud Bertanos. [4] lev. 379 p. [4] lev. 
Félbőr kötés. 
Gerinc: V. CON. SZEGE ORD. MIN. 1773 
Címlap r.: Ex libris Stephani Tlekesi Praep. S. Adalberti Eclae Jur Canonici A. 1682 die 
26 Aprili (alatta:) Datus est pro Conventu Szegediensi Fr. Joan. Nagy Minister pviat 
mp. 
239 1123 RD 349 
HIETLING, Conradus: Peregrinus affectuose per Terram Sanctam et Ierusalem a devotione et 
curiositate conductus. Tom. 1—2. Graecii, 1713, sumpt. Danielis Walder. [5] lev., 343 p.; 270 
p., [12] lev. 
Pergamenkötés. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O, M, REFOR. No 
240 RC 84 
HORVÁTH Imre: Szerentsés ágy mellyben méltóságos ghimesi gróff Forgách Sigmond, 
szécsényi, és gácsi váraknak örökös ura, fölséges apostoli királyné asszonyunk arany kultsos 
komornikja, a Kristust éltében szorgalmatosan kereste, holta után pedig, boldogul fel-találta: 
kinek is keresztényi irgalmasságát, és álhatatos békeségestürését, pompás exequiájának 
alkalmatosságával élő nyelvével eképpen fejtegette Szécsényben; színiben el-változott 
Üdvözítőnk templomában, Szent Jakab havának 4. napján, 1769. esztendőben ... — . [Sopron] 
1769, Siesz Jóseph János által. 29 p. 
Modem vászon kötés. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscarnorum Provinciáé Salvatorianae. 
241 582—584 RD 360 
HOUDRY, Vincentius: Bibliotheca concionatoria ... e Gallico sermone in Latinum translata. 
Ed. novissima ... (Tom. 1—3.) Augustae Vindelicorum, 1775, Sumpt. Josephi Wolff. XVII, 
666,621,664 p. 
Három kötetben, bőrkötésben. 
Az első kötet címlap r.: V. Ctus Szegediensis Ord. Minor Refor. Procuratus sub 
Gvardianatu Fris Jacobi Szeredij Ao 1782. 
A második kötet címlap r.: V. Ctus Szegedien Ord. Minor. Reformat. procuratus Ao 
1782 sub Gvardianatu Fris Jacobi Szeredij Ao 1782. 
A harmadik kötet címlap r.: V. Ctus Szegedien Ord. Minor. Reformat. procuratus Ao 
1782 sub Gvardianatu Fris Jacobi Szeredij Ao 1782. 
242 590—591 RD 359 
HOUDRY, Vincentius: Bibliotheca concionatoria in festa Sanctorum quinque tomis distincta. 
... (Tomus 1—5.) Augustae Vindelicorum, 1777, Sumpt. Josephi Wolff. XVI, 339, 339, 296, 
311,323 p. [12] lev. 
Két kötetben, bőrkötésben. 
Az első kötet címlap r.: V. Ctus Szegedien Ord. Minor Refor. Procuratus sub 
Gvardianatu Fris Jacobi Szeredij Ao 1782. 
A harmadik kötet címlap r.: V. Ctus Szegediensis Ord. Minor. Reformátor, procuratus 
Ao 1782 sub Gvardianatu Fris Jacobi Szeredij Ao 1782. 
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243 1132 RA 1594 
HUEBER, Vitus: Expositio et dilucidatio spirituális, theologica et literalis. Duodecim 
sacrorum capitum regulae ... S. Francisci juxta declarationem et mentem summorum 
pontificum Nicolai III. et Clementis V. S. Bonaventurae, quatuor magistrorum et caeterorum 
sive ejusdem sanctae regulae declaratorum, sive theologorum et canonistarum. Bartphae, 
1699, Typis civitatis, per Thomam Schultz. [8] lev. 446 p. [11] lev. — RMK II. 1949; Varga 
1991. 389. 
Bőrkötés. 
Címlap r.: Residentiae Szolnokiensis 
Ugyanott alatta: Conventus Szegediensis Patrum franisc. Prov. Salvat. 
Hátvédlap és hátsó tábla belül: Litaniae juxta praescriptum Rubaicarum pro nostratibus et 
indulto Apostolico rite dispositae 
244 RA 1592 
HUEBER, Vitus: Expositio et dilucidatio spirituális, theologica et literalis. Duodecim sacro-
rum capitum regulae ... S. Francisci juxta declarationem et mentem summorum pontificum 
Nicolai III. et Clementis V. S. Bonaventurae, quatuor magistrorum et caeterorum sive ejus-
dem sanctae regulae declaratorum, sive theologorum et canonistarum. Bartphae, 1699, Typis 
civitatis, per Thomam Schultz. [8] lev. 446 p. [11] lev. — R M K II. 1949; Varga 1991. 388. 
Bőrkötés. 
Első táblán belül: Convetus Szegediensis Bibliothecae 1828 
245 RA 1896 
HUFELAND, Christoph Wilhelm: Makrobiotik, oder die Kunst das menschliche Leben zu 
verlängern ... Dritte sehr vermehrte rechtmässige Ausgabe. Berlin, 1820. [Sine typ.] 384 p. 
Papírkötésben. 
Első táblán belül: 1824 — 2 f. 15 X. W. Anton. Szeleczky 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
246 648 RD 381 
HUGO Cardinalis: Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis concordantiae ... Cura et studio 
Huberti Phalesii. Venetiis, 1754, apud Nicolaum Pezzana. [5] lev., 1026 p. 
Bőrkötés, 1754—1760. Az 1027. s köv. lapok hiányoznak, a hátlevél kitépve. 
Előzéklevél Ír: Hae Biblioru Concordantiae pcuratae sunt pro Ven. Contu M. 
Varadinensi Ord. fru Min. Strict. Obser. Anno Dni 1760 
Címlap: Conventus Szegediensis Ord. Minorum s. Francisci Provinciáé Salvatorianae. 
Ugyanott: Ven. Contus M.Varadinensis Ord. Min. Strict. Obser. pcurat an. 1760 
a3r lev.: Contus frum Min. Strict. Obser. pcurat 1760 
a5r lev.: Ven. Contus MVaradinensis Ord. fm Min. Strict Obser 1760. 
1. p.: Conventus Szegediensis Ord. Min. S. Franc. Prov. Salvat. 
247 1657 RA 1633—1634 
HUNTLAEUS, Jacobus Gordonus: Controversiarum christianae fidei adversus huius temporis 
haereticos epitome. Coloniae Agrippinae, 1620, Apud Joannem Kinchium. [8] lev. 410 p. [1] 
lev. — Coll. 2. HUNTLAEUS, Jacobus Gordonus: Disputationum de controversiis christianae 
fidei adversus huius temporis haereticos, ex sacris praesertim literis, epitomes Tomus III. 
Coloniae Agrippinae, 1620, Apud Joannem Kinchium. [12] lev. 352 p. 
Félbőrkötés. 
Coll. 1. címlap r.: Nicolai Kálóczy Ar. et Canon. C. Jaurien. 
56 
Ugyanott alatta: Catalogo Libroru Mich. Zakcsay (...) an(...) szeniciensis (...) adscriptus 
(...) 1669 
Ugyanott alatta: Donó acceplus R D (...) Patrc Fru Sigethj 
2. lev. r.: Ex libris Petri Jankou(icz) 1664 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. MIN. 1780 
Iemicius, Johannes vide Pázmány Péter 
248 RA1890 
ILLUSTRIA miracula Francisci Xavcrii Oberburgi in Styria inferioro thaumaturgi, literis 
primum Germanicis vulgata, nunc aquodam Societatis Jcsu sacerdote in latinum translata. Ed. 
Latina prima. Tyrnaviae, 1736, Typis Academicis, per Leopoldus Berger. [1] lev. 160 p. 
Bőrkötésben. 
Címelőzéklap r.: Stephanus Mulioray grammatista atque Socilis B. M. M. Die 23 Augusti P. F. 
Alatta: Conventus Szegediensis pairum Franciscanorum Provinciáé Salvator anac 1894 K. 
G. 
Címlap r.: Ex libris Mathiae Surányi (alatta:) Dubak Jósefé 1847 (ráírva:) Conventus 
Szegediensis patrum franciscanor Provinciáé Salvatorianae 1894 
Hátvédlap r—v.: Szignálatlan könyörgésminta Szűz Máriához latinul. 
249 391 RA 1856 
ILLYÉS András: Megrövidített ige. Az az: Predikatios könyv ... 1. r. Nagy-Szombatban, 1691, 
Academiai bötükkel, Friedl János által. [3] lev. 552 p. [3] lev. — RMKI. 1415; Varga 1991.235. 
Bőrkötésben. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis PP Franciscanorum 
3. lev. r.: A predikatioknak laistroma mellett bejegyezték az oldalszámokat. 
250 392 RA 1602 
ILLYÉS András: Megrövidittetcit ige ... 1. r. Becsben, 1696, Sischowitz Mátyás. [6] lev., 615 
p. — RMK I. 1485; Varga 199L 249 
Bőrkötés, valószínűleg 1770-ből, mert teljesen azonos a 393. sz. kötésével. Kissé rongált, 
újabb időkben javított. 
Címlap: martini Slauderlicz Coll. Pázni.Alurnni 1717. (más kézzel folytatva:) nunc vero 
Patris Joannis Bartos. 
Ugyanott: Conventus Szegediensis 
251 393 RA 1603 
ILLYÉS András: Megrövidittetet ige ... 2. r. Becsben, 1696, Sischowitz M. [6] lev., 568 p. — 
RMK I. 1485; Varga 1991. 249. . 
Bőrkötés, 1770, kissé rongált, újabban javított. 
Gerinc: V. CON. SZE ORD. M. 1770 . 
252 394 RA 1613 
ILLYÉS András: Megrövidittetet ige ... 3. r. Becsben, 1692, Sischowitz Mátyás. [4] lev., 346 
p. — RMK I. 1417; Varga 1991, 237. 
Piros pergamenkötés. A 347—360. p. hiányzik, az [1.] lev. alsó széle levágva, az 1. tábla 
belsejét borító papírlapból egy téglaalakú szelet kivágva. 
Tábla Ív: bejegyzés kivágva. 
Előzéklevél 2 v: P. Nagy dono dedit R. P. (2 szó áthúzva:) Ladislao (...) Or. M. R. S. P. 
Fr. 1715 1 7bris. 
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Ugyanott: AH! quam felix est homo ille qui semper tutus et securus manet in hoc Mundo 
Címlap: Ex Libris Joan. Josephi Nagy 1714 
Ugyanott: Conventus (egy szó átfestve, olvashatatlan, elébe írva) Szeg (ugyanott:) 
Contus Szegedien (ugyanott a lap aljáról bejegyzés levágva) 
253 RA 317—317b 
ILLYÉS András: Verborum abbreviatum. Id est: Liber concionum ... Pars prima (—secunda). 
Viennae Austriae, 1694, Matthias Sischowitz [4] lev., 441, [2] p. [4] lev. 340 p. — RMK III. 
3789; Varga 1991. 494. — ILLYÉS András: Verborum abbreviatum. Id est: Liber concionum 
... Pars tertia. Viennae Austriae, 1692, Matthias Sischowitz [3] lev., 286 p. [1] lev. — RMK 
III. 3724; Varga 1991. 492. 
Bőrkötés. 
Pecsét: Szécsényi Ferences Kolostor pecsétje 
Gerinc: V. CON. SZEC. ORD. MIN. 1767 
Első táblán belül: 569 Insertus Bibliothecae Vblis Ctus Szegediensis 1774 
Címlap: Ex libris (...) Antonij (...) 1763 (ugyanott:) Steph. Szabinaj 
254 RA 1877 
ILLYÉS István: Sertum Sanctorum. A dicsőült szentek dicsiretinek jó illatú virágiból kötött 
koszorú. Az az ünnep napokra készíttetett prédikácziók ... Első része ... Nyomtattatott Nagy-
Szombatban, 1708, Academiai bötükkel. [8] lev. 275 p. [6] lev. — RMK I. 1755 
Bőrkötésben. 
Címlap r.: átfirkált: Conventus S. S.P.F. Ord. ... alatta, egy előző névre írva: Reverendi 
Domini Georgii Hantzel 
ezt egy másik kéz folytatja: fűit forsitan sed nunc est Conventus Szegedien. PP. 
Franciscan. Anno 1800 
255 RA 1857 
ILLYÉS István: Sertum Sanctorum. A dicsőült szentek dicsiretinek jó illatú virágiból kötött 
koszorú. Az az ünnep napokra készített prédikácziók ... Második része ... Nagy-Szombatban, 
1708, Academiai bötükkel. [4] lev. 287 p. [8] lev. — RMK I. 1755 
Bőrkötésben. 
Bejegyzés nincs, de ugyanilyen kötésben mét két kötet Illyés Istvánban és Illyés 
Andrásban van az alsóvárosi ferenceseké. Ezek a polcon egymás mellett voltak 1. 2. 
3. jelzéssel. 
256 462 RA 1595 
ILLYÉS István: Lelki téj. Nagy-Szombatban, 1686, Academiai bötükkel. [8] lev., 604 p. — 
RMK I. 1356; Varga 1991. 225. 
Előzéklevél Ír: Ven. Conventus Szegediensis (ez most hiányzik) 
257 838 RA 1612 
ILLYÉS István: Catecheses doctrinae christianae, seu compendiosa christiani hominis, in 
rebus fidei, morum et controversiarum institutio. Scripturarum divinarum testimoniis, 
sanctorum patrum sententiis, sacrorumque canonum et conciliorum authoritatibus solidata, 
atque in hanc docendi et e cathedra dicendi methodum, studio et opera —. Hungarico primum 
idiomate concinnata, jam vero latinitate donata, passimque aucta. Tyrnaviae, 1701, Typis 
Academicis per Joannem Andreám Hörmann. [6] lev. 545 p. [9] lev. — RMK II. 2082 
Papírkötés. 
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Címlap r.: Vbilis Ctus Szegediensis 
2. lev. r.: Vbilis Ctus Szegediensis F. Fra. Refor. 
258 837 RA 1610 
ILLYÉS István: Catecheses doctrinae Christianae. Tymaviae, 1701, typ. Academicis per 
Joannem Andreám Hörmann. [6] lev., 545 p., [9] lev. — RMK II. 2082. 
Pergamenkötés, 1701—1704. Előzék- és hátlevél kitépve. 
Tábla Ír: számok és elmosódott szöveg. 
Tábla Ív ceruzával: Szegedi Ferences 
Ugyanott: V Conventus Magno-Varadiensis fru Minor Strict Obser Proviae Hungáriáé S. 
Simi Salvatoris. 1704 
Címlap: Inscriptus Catalogo Residentiae S. Jesv in Olaszi Varadini 1704. 
259 122 RA 1696 
INCHINUS, Gabriel — DULCKEN, Antonius: Scala Coeli seu conciones exquisitissimae de 
viis coelestibus ... Primum a R.D. Gabriele Inchino ... italice conscriptae: ac deinde a F. 
Antonio Dulcken ... conversae et hac postrema editione revisae ... Coloniae Agrippinae, 1616, 
Apud Petrum Cholinum. [12] lev. 629 p. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. CO. SZEGE. ORD. M. 1770 
A kötetben több helyütt aláhúzások, a margón tartalmi kiemelések, melyeket még a kötés 
előtt írtak bele. 
260 1157 RB1293 
IONGHEN, Henricus: Vera fraternitas deciamanda confratribus sodalitatum S. Rosarii 
Dominicani... Antverpiae, 1662, apud Petrum Bellerum. [12] lev., 778 p., [34] lev. 
Pergamenkötés. Néhány lap javított. Hátlevél hiányzik. 
Előzéklevél Ír: Conventus Szegediensis 
Címlap: Conventus Szegediensis (más kéz:) Ordinis Sancti Patris Franciscj 
261 RB 1180 
JAHN, Johannes: Archaeologia Bíblica in epitomen redacta. Ed. 2. Viennae, 1814. A. 
Heubnere tVolke .632p. l t . 
Félbőrkötés. 
2. lev. r.: Pro Studio Theologico Szegediensi ab Anno 1826. 
Címlap r.: Studii Theologici Ord. Min. S. Francisci Provinciáé Salvatorianae 
262 RA 1908 
JAHN, Johannes: Enchiridion hermeneuticae generalis tabularum veteris et novi foederis. 
Viennae, 1812, in libraría Camesinae. VIII, 188 p. 
Félbőr kötésben. 
Címelőzéklap r.: Pro Studio Theologico Szegediensi ab Anno 1826 
Címlap r.: Studii Theologici Ord. Min. S. Francisci Provinciáé Salvatorianae 
263 183 RA 1624—1625 
JAMAIGNE, Ioannes Ernestus de: Argus centoculus quid agendum vitandumque prospiciens. 
Norimbergae, 1698, sumpt. Iohannis Christophori Lochneri. [16] lev., 530 p., [8] lev. — Coll. 2. 
JAMAIGNE, Ioannes Ernestus de: Argus centoculus quid actu intermissuve sit prospiciens. Pars 
festivalis. Norimbergae, 1698, sumpt. Iohannis Christophori Lochneri. [8] lev., 337 p., [9] lev. 
59 
Bőrkötés, 1780. A kötet rongált, néhány lap javított. 
Gerinc: V. CON. SZEGE ORD. MIN. 1780. 
Coll. 1. címlap: Conventus Szegediensis ordi: Frum Minor. Reformátor. Ao. 1699. 
485—488. p.: kézírásos pótlások és jegyzetek (ti. a nyomtatott szöveg pótlásai, mert a 
lapok egy része leszakadt.) 
coll. 2. vége: tollpróbák. 
264 2489 RA1567 
JERNEY János: Világosítás, Asiában á Kaukaszus hegyén lakozó avarok' és kunságiak' nyel-
vének magyartalansága eránt. Szegeden, 1829, Grünn Orbán, örökösei. 30 p. 
Fél vászonkötés. 
1. p. a kötéskor részben levágva: Conventus Szegedie. PP. Franciscanor. 
265 834 RD 382—383 
JORDANUS Annaniensis: Wohlmeynender Seelen-Eyffer. Insprugg—Augspurg, 1724, in 
Verlag bey S. Holtzer, gedruckt bey J. Gruber. [10] lev., 582 p., [7] lev. — Coll. 2. 
JORDANUS Annaniensis: Hell-klingender Ehren-Schall. Innsprugg, 1724, in Verlag S. 
Holtzer— Augspurg, gedruckt bey Johann Michael Labhart. [12] lev., 694 p., [10] lev. 
Bőrkötés. 
Coll. 1. címlap: Conventus Szegediensis Ord Minor Strictioris Observantiae S P 
Francisci 
266 474 RD 391—392 
KÁLDI György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak első resze. Advent első vasamapiatol-
fogva Sz. Háromság vasárnapjáig. Posonyban, 1631, Rikesz Mihály. X, 743 p., [13] lev. — 
RMK I. 601; RMNy 1509; Varga 1991. 72. — Coll. 2. KÁLDI György: Az innepekre-valo 
predikatzioknak első resze. Sz. András napiatol-fogva Keresztelő Szent János napjaig. Po-
sonyban, 1631, Rikesz Mihály. IV, 598 p., [6] lev. — RMK I. 602; RMNy 1510; Varga 1991. 
79. 
Bőrkötés, 1773. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIN. 1773 
Coll. 1. címlap: pro Conutu Szegediensi 16 33 8 octob. 
Ugyanott: Conventus Szegedien 
267 475 RC 94—95 
KÁLDI György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak első resze. Advent első vasarnapiatol-
fogva Sz. Háromság vasárnapjáig. Posonyban, 1631, Rikesz Mihály. X, 743 p., [13] lev. — 
RMK I. 601; RMNy 1509; Varga 1991. 67. — Coll. 2. KÁLDI György: Az innepekre-valo 
predikatzioknak első resze. Sz. András napiatol-fogva Keresztelő Szent János napjaig. 
Posonyban, 1631, Rikesz Mihály. IV, 598 p„ [6] lev. — RMK I. 602; RMNy 1510; Varga 
1991.74. 
Bőrkötés, 1767. Coll. 1. 5—8. p. hiányzik, coll. 1—2. néhány lapja csonka, javított. 
Gerinc: CONCIONES DOMINIPETRI PAZMANI(!) 
Ugyanott: V. CON. SZEGE. ORD: MIN: 1767 
Előzéklevél Ír: Vbilis Conventus Szegedien. Non Petri Pázmán, Sed Conciones 
Dominicales, et Festivales Georgij Káldi. Anno 1769. Die 17ma Martij. 
Coll. 1. címlap, áthúzva: Pápaj Szentegyházhoz valo. 
Ugyanott: Convtus Szegediens Ord. Minor S. Pr Francisci Strictioris Observaae Ao 1767 
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268 476 RD 351—352 
KÁLDI György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak első resze. Advent első vasarnapiatol-
fogva Sz. Háromság vasárnapjáig. Posonyban, 1631, Rikesz Mihály. X, 743 p., [13] lev. — 
RMK I. 601; RMNy 1509; Varga 1991. 71. — Coll. 2. KÁLDI György: Az innepekre-valo 
predikatzioknak első resze. Sz. András napiatol-fogva Keresztelő Szent János napjaig. Po-
sonyban, 1631, Rikesz Mihály. IV, 598 p„ [6] lev. — RMK I. 602; RMNy 1510; Varga 1991. 
78. 
Bőrrel bevont fatábla, kapcsok nyomaivald. Coll. 2. néhány utolsó levele kissé rongált. 
Tábla Ív: Conuens Szegediensis PP. Francis 
Coll. 1. címlap: Conuentui B. Virg. ad Niues de Mező Szeged, dabat P. Joannes 
Stankowitth Societatis Jesu. Anno Dni 1673. 20. Nouemb. 
Coll. 2. jegyzetek végig. 
269 477 RD 394 
KÁLDI György: Istennek szent akarattya. Nagyszombatba, 1681, Smensky Mátyás. [2] lev., 
251 p. —RMK I. 1268; Varga 1991.210. 
Új félbőrkötés. Több levél rongált, csonka, javított. 
Címlap: Conventus Szegediensis. 
Káldi György vide etiam Biblia 
270 RA 1891 
KANT, Immanuel: Über Pädagogik. Hrsg. von D. Friedrich Theodor Rink. Königsberg, 1803. 
[Fridericus Nicolovius] 102 p. 
Vászon kötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis Patrum franciscanorum 
271 1137 RD 597 
KERCKHOVE, Gaudentius: Commentarii in generalia statuta Ordinis S. Francisci Fratrum 
Minorum provinciis nationis Germano-Belgicae in capitulo generali Toletano anno 1633. 
accommodata. Coloniae Agrippinae, 1709, sumpt. Hermanni Demen. [8] lev., 622 p., [19] lev. 
Pergamenkötés. A kötéstáblákra más pergamen ragasztva, egy psalterium hangjegyes 
szövege, fekete, kék, piros színű. 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
Címlap: Contu Szegediensi Fr Joan Nagy mr pvialis MPria Anno. 1712. 
272 157 RB1171 
KEUL, Mathias: Echo trinaria. Echo prima. Coloniae Agrippinae, 1691, sumpt. Servatii 
Noethen. [7] lev., 552 p„ [20] lev. 
Félpergamenkötés. Vége rongált, javított. 
Címlap: Contus Szegedien Frtrm Minor Reformator 
273 453 RA 2679 
KIS Pál: Tanítás' módja. Budán, 1830, Magyar Kir. Univ. bet. XIV, 153 p. 
Félbőrkötés. 
Címlap, ceruzával: Zárda. 
Lelettár 20. 
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274 RC 70—71 
KITONICH de Koztanicza, Joannes: Directio methodica processus judiciarii juris 
consuetudinarii, inclyti regni Hungáriáé. ... Editio tertia. Tyrnaviae, 1700, Ibidem impressa 
Typis Academicis per Joannem Andreám Hörmann. [9] lev. 145 p. [1] lev. — Coll. 2.: 
KITONICH de Koztanicza, Joannes: Centuria centarum contrarietatum et dubietatum, ex 
decreto tripartito, desumptarum, et resolutarum ... [Sine loco] 1700, [Sine typ.] [2] lev. 37 p. 
[5] lev. Coll. 1. — RMKII. 2014—2015; Varga 1991.400, 403. 
Pergamen kötésben. 
Első tábla belül: Comparatus Sumpt. Grosi, ac Consultissimi (...) (kivakarva, és a helyére 
más kézzel írva:) Domini Ladis. Szeleczky (előző kéz folytatja:) Anno 1701 etc. 
kiszello(?) 
Címelőzéklap r.: Antonii Szeleczky 
Ugyanott alatta: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
Coll. 1. címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvato-
rianae 
Coll. 2. címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum francisc. Prov. Salvat. 
275 1159 RB1185 
KNÁISZ, Michael: Chronologo-provinciale Ordinis F. F. Minorum S. Francisci 
conventualium provinciáé Hungáriáé et Transsilvaniae nunc S. Elisabeth reginae nuncupatae. 
Posonii, 1803, typ. Georgii Aloysii Belnay. 416 p., 1 térk. 
Félbőrkötés. 
Címlap: Conventus Szegediensis PP Franc. Anno. 1803. 
276 826 RC 87—88 
KNELLINGER, Balthasar: Predigen auf alle Fest-Täg dess gantzen Jahrs. Samt einer Ehren-
Saul, so zu Lob etwelcher heiligen und seeligen Gottes, die in den feuerlichen Kirchen-
Kalender nicht eingezählet seynd, ist auf gerichtet worden. Erster Jahr-Gang ... München, 
1695, In Verlegung Johann Hermann von Gelbern seel. Wittib, und Erben ... Gedruckt bey 
Sebastian Rauch. [14] lev. 628 p. [12] lev. — Coli. 2. KNELLINGER, Balthasar: Erste Ehren-
Saul mit ruhm-deutende Schilden umhänget zu schuldigem Lob etwelcher heilig- und seeligen 
Gottes, so da neben denen sonst auf- und vorgesetzeten Fest-Tägen verehret werden. ... 
München, 1695, In Verlegung Johann Hermann von Gelbern seel. Wittib, und Erben ... 
Gedruckt bey Sebastian Rauch. [6] lev. 247 p. [5] lev. 
Kiadói kolligátum közös és külön címlappal. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1767 
Coll. 1. címlap r.: Conuentus Szegediensis Frum Minorum Reformatorum 
277 682 RA 1663 
KOCH, Ezechiel: Geistliches Wacht-Hauss. Das ist sonntägliche Predigen durch das gantze 
Jahr. Bamberg, 1699, in Verlegung Arnoldt Heyll. [15] lev., 600 p., [16] lev. 
Pergamenkötés, rongált. 
Címlap: Conventus Szegediensis 
278 410 RB 1273 
KÓSA Benedek: Juda és Jerusalem királlyá siralmas Szedechiás. Vátzon, 1773, Ambro 
Ferentz Ignatz. 183 p. 
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Bőrkötés. 
Előzéklevél Ív: Totus dono venit. Gyöngyösino a P. Guardiano. D. Mattié. 
Ugyanott más kézzel: Mint hogy ezen könyvet 
Ugyanott más kézzel: Kokönyesi Remete 1794 Ha El Talal veszni a ki Meg Talajja visza 
Tartozik adni 94 Leveli van Ebe a Konvbe 1794 Esztendő 
Ugyanott: Makaj Remete makarius franciskus Kőkinyj 17 81 
Előzéklevél 2v: Accendat DEUS in Corde meo ignem Sui Amoris, et flammam perpetuae 
Charitatis, ut ad Honorem DEI. Fidelium Salutem, et propriam utilitatem, hoc Libro 
digne uti valeam. per Christum Dominum Nostrum amen. Lajos János kezétől. 
Címlap: Joannis Lajos. 1781. 
Alatta: Conventus Szegediensis Patr. francisc. Prov. Salvat. 
25. p.: ex libr Occasio Macarius Kokiny 
Hátlevél Ír—2v szövegek: 1. Quid propositio haeretica (...) 2. Quid Erronea (...) 3. 
Judaicum Juramentum és a kötet tartalomjegyzéke. 
279 RA1910 
KOTZEBUE, August von: Politische Ansichten, Gedanken und Meinungen. Berlin und 
Königsberg, 1813. [Sine typ.] 95 p. 
Papírkötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
280 2657 RB1224 
KOVÁCS Márk: A' keresztény katolika isteni tisztelet' minden ágaira kiterjedő énekes könyv' 
IV-ik és utolsó része. Pesten, [Sine anno], Beimel József sajátja. 141 p., [1] lev. 
Vászonkötés. 
Címlap: V Convtus PP Franciscanorum Szeged. 
281 2655 RB 1223 
KOVÁCS Márk: A' keresztény katolikai isteni tiszteletnek minden ágaira ki-terjedő énekes 
könyv. Pesten, 1842, Beimel József sajátja. X p., [2] lev., 267 p. 
Vászonkötés. 
Címlap: V Convtus PP Franciscanorum Szeged. 
282 247 RA 1724 
KOVÁTS Ágoston: Alkalmatos és alkalmatlan rajta létei. 2. esztendő, 1. r. Pesten, 1803, 
Patzkó Ferentz Josef betöivel. 488 p., [4] lev. 
Papírkötés. 
Előzéklevél Ír: V P M V P alatta V. Contus Szegediensis 
3. p.: Convtus Szegediensis 
283 251 RB 1226 
KOVÁTS Ágoston: Alkalmatos és alkalmatlan rajta létei. 3. esztendő, 1. r. Pesten, Patzkó 
Ferentz Josef betöivel. 464 p. 
Papírkötés. Gg. lev. szakadt, Gg2—3 lev. és hátlevél hiányzik. 
Előzéklevél Ír áthúzva: P Dionysii G 
Címlap: V Ctus PP Francis Szegediensis 1817 
284 732 RB 1261 
KRÄVOGL, Johann Anton: Sittliche Unterweisungen in denen Haubt-Stucken der Christlichen 
Lehr. [1. Th.] Crembs, 1732, gedruckt bey Ignatii Antonii Präxl. [16] lev., 718 p„ [6] lev. 
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Pergamenkötés, 1732—1736. 
Tábla Ív: Hic liber donatus est Conventui Szegediensi Ord: Min: Strict: Observ: Proae 
Hungáriáé SSimi Salvatoris a R. P. Benedicto Mayerl, Soc: Jesu, ex Superiore 
Castrensi, 1736 
Címlap: Conventus Szegediensis Ord: Min: Strict: Observ: Proae Hungáriáé Ssimi 
Salvatoris. 1736. 
Lelettár 30. szerint a mű 732—734. számon 3 kötetben volt; a 2. Th. a 734. számon 
található. 
285 734 RB1242 
KRÄVOGL, Johann Anton: Sittliche Unterweisungen in denen Haubt-Stucken der 
Christlichen Lehr. 2. Th. Crembs, 1733, gedruckt bey Ignatii Antonii Präxl. [10] lev., 704 p., 
[8] lev. 
Bőrkötés, 1770. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1770. 
Címlap: Coponventus Szegediensis O: M: Strict: Observ: Proviae SSimi Salvatoris 1736 
286 RB 1106 
KREMNICSKA, Thomas: Instructio practica confessarii usibus examinandorum. Posonii, 
Typ. Francisci de Schmid, J. J. Busch. 1847. 176, 154, 30, 26 p. 
Vászonkötés. 
Címlap r.: Venerabiiis Cvtus Szegediensis 
287 1685 RD 385 
KRISPER, Crescentius: Philosophia scholae Scotisticae. Augustae Vindelicorum, 1735, 
sumpt. Matthiae Wolff. [6] lev., 44 p„ [4] lev., 333 p., [10] lev., XII, 444 p., [9] lev., 104 p„ 
[4] lev. 
Három belső címlappal. 
Bőrkötés, bekötő szalagokkal; néhány lev. hiányzik. 
1. címlap: Conventus Szegediensis Ordinis Minor S. P Francisci Refor 
3. címlap: Conventus Szeged, frum Min Ref. provae SS. Salvatoris 
4. címlap: Conventus Szeged, frum Minor Refor. Prviae SS. Salva. 
288 598 RD 350 
LA CROIX, Claudius: Theologia morális, antehac ... concinnata a Herrn. Busenbaum ... nunc 
pluribus partibus aucta. Tom. 1. Coloniae, 1719, apud Servatium Noethen. [26] lev., 750 p. 
Pergamenkötés, 1744 előtt. 
Tábla Ív: Q. N. mpp 
Ugyanott: Ad usum Fris Materni Ordinis S: Joan: DEJ Sacerdi 
Ugyanott: Ab eodem Patre distractus et pro Conventu Szegediensi Ordinis Fratrum 
Minorum Strictioris Observantiae Provinciáé SS Salvatoris comparatus Die 25 
Novembris 1744 Cum Secundo Tomo f RS 11, id e Undecim 
Címlap: Conventus Szegediensis, Ordinis Frum Minor Strictioris Observantiae Proviae 
SS Salvatoris in Hungaria, Comparatus cum 2do Tomo f RS 11 id e Undecim Die 
25 9bris 1744 
[Ív] lev.: Conventus Szegediensis Ordinis Fr Minor Strictioris Observantiae 
289 599 RD 350a 
LA CROIX, Claudius: Theologia morális, antehac ... concinnata a Herrn. Busenbaum ... nunc 
pluribus partibus aucta. Tom. 2. Coloniae, 1719, apud Servatium Noethen. [10] lev., 859 p. 
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Pergamenkötés, 1744 előtt. 
Tábla Ív: Q. N. mpp. 
Címlap: Conventus Szegediensis Ord. Fratr Minor Strictions Observae Provinciáé SS. 
Salvatoris in Hungaria comparatus cum Primo Tomo f RS 11 id e undecim Die 25 
9bris 1744. 
290 RA1928 
LAFONTAINE, August: Aristomenes und Gorgus, oder Rache und Menschlichkeit. Wien, 
1799, Bey Anton Pichler. 397 p. 
Vászon kötésben. A kötés helye: Juhász István könyvkötészete és könyvnyomdája 
Szeged Gizella tér 4. sz. — cégjel az első táblán belül. 
Címelőzéklap v. pecsét: Bibliothecae PP Franciscanorum Conventus Szegediensis 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
291 RA 1926 
LAFONTAINE, August: Barneck und Saldorf. Erster Theil. Berlin, 1805. [Johann Dániel 
Sadler] [2] lev. 318 p. 
Vászon kötésben. A kötés helye: Juhász István könyvkötészete és könyvnyomdája 
Szeged Gizella tér 4. sz. — cégjel az első táblán belül. 
1. lev. r.: V. C. Szegediensis 
Címlap r. pecsét: Bibliothecae PP Franciscanorum Conventus Szegediensis 
292 RA 1923 
LAFONTAINE, August: Die Gewalt der Liebe. Erster (und dritter) Band. Wien und Prag, 
1799, bey Franz Haas, Buchhaendler. [2] lev. 221 p. [2] lev. 203 p. (A 3. kötet végén: Wien, 
gedruckt bey B. Ph. Bauer). 
A 3. kötet külön címlappal. A 2. kötet hiányzik. 
Vászon kötésben. A kötés helye: Juhász István könyvkötészete és könyvnyomdája 
Szeged, Gizella tér 4. sz. — cégjel az első táblán belül. 
Címelőzéklap r.: V. C. Szegediensis 
1. címlap r. pecsét: Bibliothecae PP Franciscanorum Conventus Szegediensis 
3. kötet 1. oldal: V. C. Szegediensis 
293 RA 1925 
LAFONTAINE, August: Eduard and Margarethe, oder der Spiegel des menschlichen Lebens. 
Erster (und zweiter) Theil. Berlin, 1804. bei Johann Daniel Sander. 360 p. [1] lev. 350 p. 
A 2. rész önálló címlappal. 
Vászon kötésben. A kötés helye: Juhász István könyvkötészete és könyvnyomdája 
Szeged Gizella tér 4. sz. — cégjel a hátsó táblán belül. 
1. címlap r.: V. C. Szegediensis más kéz folytatta: Patrum franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Címelőzéklap v. pecsét: Bibliothecae PP Franciscanorum Conventus Szegediensis 
2. címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
294 2738 RA 1731 
LAFONTAINE, August: Das Haus Bärburg. Berlin, 1805, bei Johann Dániel Sander. [1] lev., 
504 p„ [1] lev. 
Papírfűzés. 
Címlap: Conventus Szeged. Patrum Franciscanorum. 
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Ugyanott szegedi ferences pecsét: Bibliothecae PP Franciscanorum Conventus 
Szegediensis 
3. p.: V. C. Szegediensis 
295 RA 1924 
LAFONTAINE, August: Leben eines armen Landpredigers. Erster Band. (Sämmliche 
Schriften von August Lafontaine. 28. Bd.) Berlin, 1801. bei Johann Daniel Sander. [2] lev. 
287 p. — Coli. 2.: LAFONTAINE, August: Leben eines armen Landpredigers. Zweiter Band. 
Frankfurt und Leipzig, 1801. bei Johann Daniel Sander. [2] lev. 334 p. 
Vászon kötésben. A kötés helye: Juhász István könyvkötészete és könyvnyomdája 
Szeged Gizella tér 4. sz. — cégjel az első táblán belül. 
Címelőzéklap r.: V. C. Szegediensis 
Coll. 1. címlap r.: Bibliothecae PP Franciscanorum Conventus Szegediensis 
Coll. 2. címlap r.: V. C. Szegediensis 
296 RA 1927 
LAFONTAINE, August: Moralische Erzählungen. Zweyter (dritter und vierter) Band. Wien 
und Prag, 1799, bey Franz Haas, Buchhändler. [3] lev. 243 p. [3] lev. 232 p. [3] lev. 270 p. 
Kötetenként önálló címlappal. 
Vászon kötésben. A kötés helye: Juhász István könyvkötészete és könyvnyomdája 
Szeged Gizella tér 4. sz. — cégjel az első táblán belül. 
1. lev. r.: V. C. Szegediensis 
1. címlap r. pecsét: Bibliothecae PP Franciscanorum Conventus Szegediensis 
2. címlap r.: V. C. Szegediensis 
4. kötet 1. lev. r.: V. C. Szegediensis 
297 RA 1922 
LAFONTAINE, August: Der Sonderling. Ein Gemähide des menschlichen Herzens. Dritter 
Theil. Wien und Prag, 1799, bey Franz Haas. 232 p. 
Vászon kötésben. A kötés (bár jelölve nincs!) Juhász István könyvkötő munkája, Szeged, 
Gizella tér 4. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
Ugyanott és a címelőzéklap v. pecsét: Bibliothecae PP Franciscanorum Conventus 
Szegediensis 
298 1623 RD 375 
LANG, Josephus: Florilegii magni seu polyantheae floribus novissimis sparsae, libri XX. ... 
Iam olim a Dominico Nano Mirabellio, Bartholomaeo Amantio, Francisco Tortio ex 
auctoribus sacris, cum tum profanis ... collectum. Studio dehinc et opera — meliore ordine 
dispositum ... Editio titulis item novissimis aucta: ... Sylvii Insulani industria et laboré ... 
Genevae, 1639, Ex Typographia Jacobi Stoer. [4] lev. 3212 h. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIN. 1769 
Első kötéstáblán belül, nyomtatott ex libris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-
Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-SALVATORIANAE. 1707 [az évszám két 
utolsó tagja kézzel]. 
Címlap r.: Ladislay Petrovay vice Comitis Cottuum Pesth Pilis et Solth unitorum. A. Dni 
1705. 15.9br. 
Ugyanott alatta: Conventui donatus ab eodem pie defuncto 1707 
Ugyanott legfelül: Conv. Szegedie. Fr. M. 
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299 1131 RA 1630 
LANTUSCA, Angelus a: Theatrum regularium. Cura et studio Franc. Antonii Iannoni. 
Romae, 1700, sumpt. Francisci Antonii Gallen et I. S. G. Corbi. [8] lev., 815 p. 
Pergamenkötés. 
Tábla lv: Conventus Szögediensis Ordinis Frum Minor 
Címlap: Conventus Szögediensis Ordinis Fratr Minor. 
300 865 RB1263 
LA NUZA, Hieronymus Baptista de: Homiliae quadragesimales cum quinque Homilijs de 
sacro Officio Missae in quatuor tomos divisae. Moguntiae, 1649. Imp. Ioann-Gottfridi 
Schonwetteri. [386], 495, 892 p. 
Borrel bevont fatáblában, csatok. 
Címlap r.: Conventus Szegedien. Fr. Minor. Refor. 1711 dje 20. May 
Lelettár 34. 
301 866 RB 1263/b 
LA NUZA, Hieronymus Baptista de: Homiliae quadragesimales. Tom. 3—4. Ex Hispanico 
primum ab ... Onesimo de Kien ... in Latinum translatae, post haec vero ab aliis ... ad verum 
autoris sensum revocatae. Moguntiae, 1649, Imp. Ioann-Gottfridi Schonwetteri. 972, 550 p., 
[150] lev. — Coll. 2. LA NUZA, Hieronymus Baptista de: Homiliae ... collectae et excerptae 
per ... Ioannem Laurentium Cayrosam ... Tom. 5. quem Latinitate donavit Ioannes Nemesius 
Ephrataeus. Moguntiae, 1650, Imp. Ioann-Gottfridi Schonwetteri. [4] lev., 249 p., [15] lev. 
Bőrrel borított fatábla, kapcsokkal. 
Coll. 1. címlap: Conventus Szegediensis Fratr. Minor Reffor. Anno 1711 die 20 Maij 
302 148 RA 1628 
LA NUZA, Hieronymus Baptista de: Tractatus evangelici. Tom. 1. Antwerpiae— 
Amstelodami, 1663, apud Philippum van Eyck. [70] lev., 666 p. 
Pergamenkötés szalagok nyomaival. 
Címlap: Conventus Szegediensis Anno Domini 1687 a „Szegediensis" egy más névre 
ráírva. 
Laskai Osvát vide Osvaldus de Lasko 
303 1539 RA 1581 
LAUBER, Joseph: Institutiones Theologiae pastoralis. Editio altera genuina, aucta et 
emendata. Pars 1-2. (Az első részhez: .Predigt, gehalten am Kirchweichfeste", a kötethez: 
„Appendix de officio capellanorum, cooperatorum, vicariorum" csatlakozik.) Viennae, 1782, 
Ex typographeo Christiani Friderici Wappler. [6] lev. 364 p. [12] lev. 518 p. [15] lev. 
Félbőrkötés. 
Címelőzéklap r.: Átfirkált német nyelvű két sor. 
1. címlap r.: Post Flor (...) Horváth (...) fata 
Ugyanott alatta: Conventus Szegediensi 
Pars 2. Elenchus kezdeténél: Conventus Szegediensis 
Lavaterus, Johannes vide Gualtherus, Rudolphus 
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304 RA 1948 
LE JAY, Gábriel Franciscus: Bibliotheca rhetorum. Praecepta et exempla complectens, quae 
ad poeticám facultatem pertinent, tomus quartus ... Excusa Parisiis Anno 1725. Recusa 
Monachii Anno 1726. Ingolstadii et Augustae Vindelicorum,1758, Sumpt. Joannis Francisci 
Xaverii Graetz, Bibi. Acad. et Thomae Summer, Bibi. Aug. [2] lev. 614 p. 
Bőrkötésben. 
Első táblán belül: 199 L 
Címlap r.: Joan. Deák (alatta:) Joannis Szmodis 1820 (alatta:) Eduárd Györfy (ugyanott 
legfelül:) V. C. Szegediensis 
305 143 RB1117 
LEO a S. Laurentio: Favus Samsonis ... Studio ac opere F. D. C. Coloniae Agrippinae, 1737, 
apud Franciscum Metternich. [14] lev., 552 p., [7] lev. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír: Conventus Szegediensis 
[14] lev.: V. Conventus Szegediensis Ord. Min Strict. obrviae Ref. Proviae SS. Salvatoris 
306 2438 RA 1750 
LENFANT Jakab: Az uj testamentomi szent irások olvasására való bé-vezetés ... magyar nyelvre 
ford. Bodoki Josef. Kolosváratt, 1775, nyomt. a Ref. Koll. bet. [10] lev., 493 p., [3] lev. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír: Suis annumerat Libris Steph Debreczen (vége kiszakadt) 
Ugyanott: Suis annumerat Libris Steph: Debreczeni Anno Mundi MDCCLXXXVIII 
Címlap: St. Szirák. (ugyanott:) Szerzette maga hasznára Simándi Kallaij Imre Telegdi 
Predikatorsagab' 1778. 
307 2448 RA 1615 
LÉPES Bálint: Az halandó es iteletre menendeo tellyes emberi nemzetnek fenyes tükörö. 1— 
2. könyv. Pragaban, 1616, nyomt. Sessius Pal. [1] lev., 248 p.; [1] lev., 258 p„ [2] lev. — 
RMK I. 469. 
Bőrkötés, 1780. 1. könyv 2. és utolsó 4 lev., 2. könyv 259—260. p. hiányzik. Néhány 
levél szakadt, javított. 
Gerinc: V. CON. SZE ORD. MIN. 1780 
Előzéklevél Ír: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae. 
1. könyv címlap: Conuentus Szegediensis B. V. Ad Niues. 
2. könyv címlap: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum 
308 2444 RA 1601 
LÉPES Bálint: Pokoltol rettenteo es mennyei boldogságra edesgeteo tvkör. Prágában, 1617, 
nyomt. Sessius Pal. [7] lev., 426 p. — RMK I. 476/1. 
Bőrkötés, 1780. 
Gerinc: V. CON. SZ ORD. MIN 1780 
Előzéklevél Ír: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae. 
Ugyanott bélyegzőlenyomat: SIGIL CUSTODIS PROV. S. S. SALVATORIS IN 
HUNGARIA 
Címlap: Biro János. 
Ugyanott: Ex libris Joannis Demien Patauics Ano 16 42 
Ugyanott: Conventus Szegediens 
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A 2r lev. bélyegzőlenyomat: SIGIL CUSTODIS PROV. S. S. SALVATORIS IN 
HUNGARIA 
250—251. p., a kötésnél részben levágva, hosszabb magyar nyelvű széljegyzet. 
Jegyzetek végig. 
309 1877 RA1690 
LE REES, Franciscus: Tertia pars Summae philosophicae, quae est physica. Tom. 3. Parisiis, 
1648, Sumpt. Matthaei Guillemot. [1] lev., 603 p., [5] lev. 
Bőrkötésd, 1770. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. MIN. 1770. 
310 1819 RA 1635 
LE REES, Franciscus: Pars quarta philosophiae ... ubi de metaphysica, meteoriset de anima 
agitur. Tomus quartus. Editio secunda. Parisiis, 1648, Sumpt. Matthaei Guillemot. [1] lev. 245 
p. [3] lev. 301 p. [2] lev. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. MIN. 1770 
311 1439 RA 1644 
LESSIUS, Leonardus: Tanáchkozás, mellyet kellyen ákülömböző vallások-közzül választani. 
Melly ... magyarrá Veresmarti Mihály ... által fordíttatott. Posonban, 1640, [Sine typ.] [26] 
lev., 291 p., [9] lev. — RMK I. 706; Varga 1991. 100. 
Félbőrkötés, 1780, később javítva. Az utolsó levél hiányzik. 
Gerinc: V. C. SZE. O. M. 1780 
Előzéklevél Ír: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvato-
rianae. 
Címlap: Conuentus Szegediensis Ao. 1704. 
Ugyanott: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum 
312 150 RB1115 
LETINS, Constantinus: Theologia concionatoria. Tom. 1—2. Coloniae—Francofurti [ad 
Moenum], 1754, sumpt. viduae Petri Pütz et filii. [6] lev., 599 p., [9] lev., 404 p., [4] lev. 
Bőrkötés. A 2. T. hátsó [1.] lev. a 402—403. p. közé kötve, fordítva. 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
313 413 RA 1749 
LE TORNEUX: Keresztény esztendő. 1. r. Mellyet elsőben frantzia nyelven meg-írtt... —, ... 
most pedig magyarra fordított egy á Szent Ferentz kissebb szerzetéből ... való pap. Budán, 
1771, Landerer Leopold maradéki. [12] lev., 550 p. 
Lelettár 19. szerint a fordító Jaroslaus Capucinus. 
Bőrkötés. 
Tábla Ív exlibris kitépve. 
Címlap: Conventus Szegediensis Inferioris Civitatis. 
Ugyanott a nyomtatott címben írt „való pap" után kézzel: Jaroslaus 
1. p.: Conventus Szegediensis Ord. S. Franc. 
314 2021 RA 1929 
LEUSDENIUS, Joannes: Compendium V. Testamenti Hebraico-Chaldaicum, ex 23202 versicu-
lis totius V. Test. tantum 2289 non tamen integros continens, in quibus omnes Hebraicae et Chal-
69 
daicae dictiones inveniuntur, una cum versione Latina ... Accedit praefatio Jo. Heinr. Michaelis 
... Halae Magdeburgicae, 1718, apud Ioannem Fridericum Zeitlerum. [3] lev. 179 p. [1] lev. 
Pergamen kötésben. 
Első táblán belül: Gundian D. mp. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum francisc. Prov. Salvat. 
Hátvédlap v.: Conventus Szegediensis Patrumfranciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
Hátsó táblán belül: Gundian D. 
315 1782 RD 355 
LEZANA, Joannes Baptista de: Summa quaestionum regularium, quatuor partibus distincta, in 
qua agitur de casibus conscientiae ... Volumen primum (et secundum) ... Editio novissima ... in 
qua etiam tractatus de regularium reformatione ... adjectus est. Lugduni, 1678, Sumpt. Laurentii 
Arnaud, petri Borde, Ioannis et Petri Amaud. [6] lev. 476 p. [13] lev. [4] lev. 614 p. [20] lev. 
Pergamen kötés. 
Vol. 1. címlap r.: Procuratus Vienna pro Conventu Szegediensi Fratr. Minor. Reform, in 
Guardianatu Fris Michaelis Javorszkj Anno 1714 
A második kötet előtt önálló címlap. 
316 349 RB1162 
LIGVÁNDI Zosimus: Keresztény-tanítási beszédek. 1. r. Po'sonyban, 1794, Patzkó Ferentz 
bet. [7] lev., 591 p., [1] lev. 
Bőrkötés, 1794—1799 között. 
Előzéklevél Ír: V. Convtus Szegediensis PP. Franciscanor 1799. 
Címlap: V. Conv Szegediensis PP. Franciscanor 17 99 
317 352 RB 876 
LIGVÁNDI Zosimus: Keresztény-tanítási beszédek. 4. r. Po'sonyban, 1797, Patzkó Ferentz 
bet. [4] lev., 536 p„ [1] lev. 
Papírborítású falemez. 
Bejegyzés nincs. Lelettár 17 szerint 2 példány volt 352. és 353. szám alatt. Alsóvárosi 
eredetére csak a környezetből következtethetünk. 
318 354 RB 1179 
LIGVÁNDI Zosimus: Keresztény-tanítási beszédek. 5. r. Po'sonyban, 1797, Patzkó Ferentz 
bet. [4] lev., 540 p. 
Papírkötés. 
Címlap: V. Conventus SZegediensis PP. Franciscanorum. 
Lelettár 17. szerint egy 354. és egy 355. számú példány volt. 
319 356 RA1721 
LIGVÁNDI Zosimus: Keresztény-tanítási beszédek. 6. r. Po'sonyban, 1798, Patzkó Ferentz 
bet. [4] lev., 504 p„ [1] lev. 
Papírkötés. 
Tábla Ív: Conventus Szeg 
Címlap: Convtus Szegediens Ord. Minor S. P. Francisci Refor. Ao 18oo 
320 RA 1898 
LINDENBERG, Siegfried von: Vetter Niklas oder das glückliche Versehen. Wien, 1800, Bey 
Anton Pichler. 126 p. 
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Papírkötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
321 RA1863 
LOHNER, Tobias: Instructio practica septima de munere concionandi, catechizandi ... Ed. 
altéra correctior. Dilingae, 1682, Typis et Sumpt. Joann. Caspari Bencard, Biblippolae 
Academici. per Joannem Federle. [7] lev. 512 p. (csonka!) 
Pergamen kötésben. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis 
1. lev. r.: R.D. Stephani ladislai Kovács 
322 884 RA 1768 
LOHNER, Tobias: Instructio practica quinta de confessionibus rite ac fructuose excipiendis. 
Tyrnaviae, 1733, typ. Academicis per Leopoldum Berger. [2] lev., 148 p., [1] lev., 140 p., [2] 
lev. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ív: P. Adami Hanovtsik Szegedini Anno 1798 Die 21 Novebris 
Lásd Lelettár 35. 
323 RD 398 
LOHNER, Tobias: Instructissima bibliotheca manualis concionatoria ... Editio tertia ... 
Augustae Vindelicorum et Dilingae, 1695, Sumpt. Joannis Caspari Bencard. [6] lev. 1090, 60, 
30 p. 
Bőrkötés. 
Első kötéstáblán belül, nyomtatott ex libris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-
Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-SALVATORIANAE. No 
Címlap r.: Conventus Szegediensis 
324 1509 Ant 76 
LOPEZ, Ludovicus: Instructorii conscientiae ... Príma pars ... Opera Petri Matthaei. Lugduni, 
1592, apud Petrum Landry. [8] lev., 655 p. — Keveházi—Monok 1986. 153. 
Bőrkötés, 1770, kissé sérült. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. MIN. 1770 
Címlap: Conventus Szegediensis 1752 
325 49 Ant 78 
LUDOVICUS Granatensis: Concionum in epitomen redactarum Tom. 1—2. ... Opera ... Petri 
Merssei. Lugduni, 1595, in off. Q. Hugonis a Porta, apud fratres de Gabiano, ex typ. haer. Pet-
ri Roussin. [8] lev., 645 p„ [17] lev.; [4] lev., 299 p., [8] lev. — Keveházi—Monok 1986.157. 
Bőrkötés, 1767, kissé rongált. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1767 
1. Tom. címlap: Ex libris F. Matthiae Saarj (más kézzel:) datus est Pro Conue 
Szegediensi ab eodem Fre tunc Minist prouintiali Hungáriáé S Saluatoris 
326 46 RA 1686 
LUDOVICUS Granatensis: Concionum in epitomen redactarum Tom. 1—2. opera ... Petri 




Gerinc: V. CON. SZEGE ORD. MIN. 1770 
Tábla Ív exlibris: Insertus bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O, M, REFOR. No 
Előzéklevél Ív: Pro cella nro 6a 
1. Tom. címlap, áthúzva: Concessus ad usum fris Stephani Tordani per Reuerendum 
prem Joanne de Varad tunc Prouincialem 1615 (ugyanott alább:) Conuentus 
Szegediensis 
Hátlevél Ív: tollpróbák, számok. 
327 930 Ant 86. 
LUDOVICUS Granatensis: Introductionis ad symbolum fidei compendium ... Nunc vero a 
Michaele ab Isselt Amorfortio ex Italico sermone Latinitate donatum. Coloniae, 1595, apud 
Arnoldum Quentelium. [20] lev., 583 p. — Keveházi—Monok 1986. 158. 
Bőrrel borított fatábla, kapcsokkal. A két tábla külsején képek. 
Előzéklevél Ír: Conuentus Szegedjensis. Anno 1644. Fr. Georgius Szanto. 
Címlap: Conuet Szegediensis (XVII. század) 
328 1687 RA1710 
LUPUS, Christianus: Prodidagmata philosophica. Bruxellae Brabantorum, 1640, apud 
Martinum de Bossuijt. [4] lev., 446 p., [4] lev. 
Félbőrkötés, 1780. 
Címlap: Ex Bibliotheca Pru. Ord. Minimor S. Francisci de Paula Conventus Viennensis 
Lapszéli jelek szórványosan. 
329 2095 RA 1933 
MAHOVSZKY József: A felséges Ausztriai Házból származott dicső királyok magyar 
honnunkban való országlásának harmadik százados öröm ünnepén tartatott beszéd. ... A 
Miskolczi Sz. Péter, és Pál Apostolok templomában Szent-András Hava 4-ikén 1827. Kassán, 
1828, Nyomtatta Werfer Károly, Akadémiai Typographus. 51 p. 
Fűzött. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis P: P. Franciscanor. 
Az első borítón kívül: Correcta Relecta 
Maidalchinus, Franciscus vide Calamatus, Alexander (89. tétel) 
330 1601 RA 1706 
MAIOR, Johannes: Magnum speculum exemplorum ... [Coloniae, 1701, off. Friessemiana] 
[12] lev. 806 p. [36] lev. A címlap hiányzik. 
Félbőr kötésben. 
Az első kötéstáblán belül, nyomtatott ex libris: Insertus Bibliothecae V. Conv. 
Szegediensis, O. M. RFOR. 
A kötetet egy XVII. századi kéz végigjegyzetelte: kiegészítette a különböző mutatókat, 
az egyes exemplumok mellé magyar eseteket írt, pótolta az üdvözlő versek 
szerzőinek elmaradt nevét, kronológiai jegyzeteket készített. 
331 172 RD 403 
MAKOWSKI, Simon Stanislaus: Pars hiemalis concionum Dominicalium a príma adventus 
usque ad pentecosten ... Cracoviae, 1668, In Officina Alberti Siekielowic, S.R.M. Typ. [4] 
lev. 567 p. [6] lev. 
72 
Rongált bőrkötés. 
Címlap r.: Conuentus Fülekiensis 1671 (alatta:) Conventus Szegediensis p. t. 1723 
332 26 RB1174 
MARCHANTIUS, Jacobus: Hortus pastorum ... Coloniae Agrippinae. Sumpt. Petri Henningij. 
1643. 1360. [30] p. 
Bőrkötés, 1767. 
Tábla Ív. exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O, M, REFOR. No 
Címlap r.: Cont. Szegediensis Fr: Bartho. Kolosuarj 
Lelettár 7. 
333 581 RD 373—374 
MARCHANTUS, Jacobus: Hortus pastorum, sacrae doctrinae floribus polymitus, authore — 
... una cum Candelabro mystico aliisque opusculis ejusdem authoris. Nunc recens a mendis 
repurgatus ... studio et opera Michaelis Alix( ... Editio ultima ... accessit tabula nova ... 
' Lugduni, 1752, Sumpt. Societatis. [10] lev. 664 p. (folyamatos lapszámozással:) Coll. 2.: 
MARCHANTIUS, Jacobus: Tuba sacerdotalis demoliens muros septem Jericho, sive vox 
concionatoris ... Lugduni, 1751. (Sumpt. societatis). pp.665-975. [4] lev. (a közös index). 
Bőrkötés. 
Címelőzéklap r.: V. Convtus Szegediensis PP. Franciscanor. 1799 
A közös címlap r.: V. Convtus Szegediensis PP. Franciscanor. 1779. 
334 15 RB 1276 
MARCHANTIUS, Iacobus: Rationale evangelizantium. 3. ed. Coloniae Agrippinae, Apud 
Petrum Henningium, 1651, [1 lev.], 790 p. 
Félbőrkötés. 
Címlap r.: Conventus Magno-Varadiensis Ordinis Minorum S. Francisci Stric. 
Observantiae Proviae SSmi Salvatoris. 
Ugyanott: Conuentus (...) (az előbbi bejegyzést ráírták) 1745 
Ugyanott: Parva compactura donatus uterq Tomus Gyöngyösini Anno 1791. impensis A. 
R. D. Josephi Majer Capell. Gyöngyösiensis. Cessit tandem Anno 1786. die 8va 
Maji usui Pris Bernardini Farkas, du e supra fato Convtu ita jubente Josepho 2do 
cum reliquis emigraret. 
Leletár 7. 
335 167 RB 1275 
MARCHANTIUS, Jacobus: Vitis florígera in qua doctrina et veritas evangelica continetur ... 
Accedunt opuscula pastoralia. Coloniae Agrippinae, Apud Petrum Henningium, 1651. [4] 
lev., 58, 186 p. 
Félbőrkötés. 
1. lev. v.: Conventus Szegediensis Ord. S. Franc. Provinciáé SS. Salvatoris in Hung. Pro 
usu Concionatorum 
Címlap r.: Conventus Varadiensis (utóbbi szó áthúzva, más kézzel föléírva:) szegediensis 
Ugyanott: Conventus Magna Varadia (áthúzva, fölötte:) szeged, (az előbbi kéz:) Ordinis 
S. Francisci Strictioris Observ. pertinet ad cellám P. Lectori DJ. Ao 1747. 
Lelettár 12. 
336 RA 1880 
MÁRIAFI István: Kis magyar frázeológyia ... Posonyban, 1788, Füskúti Landerer Mihály 
költségével és betűivel. [8] lev. 159 p. 
73 
Vászon kötésben. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
Megjegyzés: A kötet Pázmány Péter Kalauzából és Prédikációiból való válogatás. 
337 1489 RA 1760 
MARIANUS ab Angelis: Examen theologico-morale, casibus, et resolutionibus illustratum, ac 
ad saniora principia revocatum, cui accessit examen pro confessione generali una cum indice 
... Editio quinta emendatior et auctior. Augustae Vindelicorum, 1779, Sumpt. Matthaei Rieger 
p. m. filiorum. [8] lev. 437 p. [4] lev. 
Bőrkötés. 
Címelőzéklap r.: V. Convtus Szegediensis Ord. Min. Strict. Obs. Anno 1782. 
p. 1.: Conventus Szegediensis Ord. Min. Strict. Obs. 1782 
Martinus Navarrus vide Azpilcueta, Martinus de 
338 1406 RB1233 
MASCHAT a S. Erasmo, Remigius: Institutiones canonicae ... Auctae et illustratae ab Ubaldo 
Giraldi a S. Caietano. P. 1. Romae, 1757, e typ. S. Michaelis ad Ripam per O. Puccinelli. [4] 
lev., 823 p. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír: Bibliothecae Szegedi Scholarum Piar 1774 
Ugyanott alább: Ab eadem Bibliotheca C. Rh. fmis cessus est Convtui PP. Franciscanor. 
Die 28a Apr. 1799. Ita esse testőr: P. Albertus Thótt e S. P. Professor: Mp. 
Címlap: Convtus Szegediensis Ordinis Minor S. P. Francisci Refor. Ao 1799. 28a Apr. 
339 1407 RB 1233/b 
MASCHAT a S. Erasmo, Remigius: Institutiones canonicae ... Auctae et illustratae ab Ubaldo 
Giraldi a S. Caietano. Pars 2. Romae, 1757, ex typ. S. Michaelis ad Ripam per O. Puccinelli. 
819 p. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír: Bibliothecae Szegedi Scholarum Piar. 1774 
Ugyanott alább: Ab eadem Bibliotheca cessus est Convtui PP. Franciscanor C. Rh. Fmis. 
Die 28a Apr 1799. Ita esse testőr: P. Albertus Thótt e S. P. Prof: Mpa. 
Címlap: Convtus Szegediensis Ordinis Minor S. P. Francisci Refor. Ao 1799. 28a Apr. 
340 1679 RD 356 
MASTRIUS DE MELDULA, Bartholomaeus — BELLUTUS DE CATANA, Bonaventura: 
Philosophiae ad mentem Scoti cursus integer. Tom. 1. Venetiis, 1688, apud Nicolaum 
Pezzana. [10] lev., 368 p. 
Pergamenborítású fatábla, kapcsok nyomaival 
Gerinc: V. C. SZE MINOR 1771 
Tábla Ív: Hic liber cum alijs 4. tomis, in distinctis Voluminibus compactis comparatus e 
Viennae Florenis Rhenen 17. Ao 1703. Pro Conventu Szegediensi Fratrum Minor 
Refor Proae Hungáriáé SSmi Salvatoris. 
341 1680 RD 356a 
MASTRIUS DE MELDULA, Bartholomaeus — BELLUTUS DE CATANA, Bonaventura: 
Philosophiae ad mentem Scoti cursus integer. Tom. 2. Venetiis, 1688, apud Nicolaum 
Pezzana. [10] lev., 384 p. 
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Pergamenborítású fatábla, kapcsokkal. 
Tábla Ív ex libris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O, M, REFOR. No 
Ugyanott: Hic liber est procuratus Viennae cum alijs 4 tomis ejusdem auctoris Seorsim 
compactis flor. Rhenen 17 Pro Contu Szegedien Ordis Min. Refor Proae Hungáriáé 
SSmi Salvatoris. 
Címlap: Conventus Szegediensis Ordis Minorum Refor Proae Hungáriáé SSmi 
Salvatoris. 
342 1683 RD 356b 
MASTRIUS DE MELDULA, Bartholomaeus — BELLUTUS DE CATANA, Bonaventura: 
Philosophiae ad mentem Scoti cursus integer. Tom. 5. Pars posterior. Venetiis, 1688, apud 
Nicolaum Pezzana. [6] lev., 316 p. 
Pergamenborítású fatábla, kapcsokkal. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. No 
Ugyanott:Hic liber cum alijs 4. tomis Ejusdem Auctoris e procuratus Viennae flor. Rhen 
17. Ao 1703. Pro Conventu Szegediensi Ordis Minor Refor. Proae Hungrae SSmi 
Salvatoris 
Címlap: Contus Szegediensis Ordinis Minorum Reformatorum Proae Hungáriáé 
Sanctissimi Salvatoris. 
343 RA 1796 
MATTHAEUCCI Lucensis, Augustinus OM: Officialis curiae reguláris ad optime defendenda 
suae religionis jura in curia ventilanda, satis instructus ... cum duplice indice ... Romae, 1700, 
Typis Zenobii, et Plachi, prope Columnam Trajanam. [4] lev. 322 p. [5] lev. 
Pergamen kötésben. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Fratrum Minorum 
344 RA 1945 
MEISL, Carl: Theatralisches Quodlibet oder saemtliche dramatische Beyträge für die 
Leopoldstädter Schaubühne. Dritter (und vierter) Band. Pest, 1820, Hartlebens Verlag. [1] lev. 
266 p. [1] lev. 236 p. 
Félvászon kötésben. 
A 4. kötet önálló címlappal. 
1. címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
2. címlap r.: V. C. Szegediensis 
345 1146 RD 405 
MELISSANO DE MACRO, Antonius: Annalium Ordinis Minorum supplementa ... Ab anno 
1213. usq. ad an. 1500. collecta. In lucem edita per Antonium Mariam de Turre. Augustae 
Taurinorum, 1710, ex typ. Ioannis Iacobi Ghringhelli, P. M. Dutti. [13] lev., 523 p. 
Bőrkötés, kissé rongált. 
Címlap: Conventus Szegediensis Ordinis Fratru Minor Refor 1712. 
346 853 RA 1593 
MERCATOR, Bernardinus: Nucleus catecheticus. Tyrnaviae, 1711, typ. et sumpt. Academiae 
Societatis Iesu typ. [6] lev., 580 p., [16] lev. — RMKII. 2425. 
Bőrkötés. 
Címlap: Ex Libris P. Christophori Zahróczy 
Gerincen szám, tábla belsejében szakjelzet. Lelettár 33. szerint 7 példányban volt meg. 
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347 858 RA 1596 
MERCATOR, Bernardinus: Nucleus catecheticus continens brevi compendio doctrinam fidei 
ac morum, e diversis authoribus erutus: Sacrae Scripturae locis, SS. Patrum authoritatibus, nec 
non selectioribus historiis illustratus. ... Octava editione nunc in lucem datus. Tyrnaviae, 
1721, Typis et Sumpt. Academicae Soc. Jesu Typographiae. [6] lev. 580 p. [16] lev. 
Bőrkötés. 
Címlap v.: Conventus Szegediensis Ordinis Minorum. Strictioris Observantiae S.P.F. 
Hátsó tábla belül: NB 16 Pr Venceslaus vocabit eum plumis perdicem. 
348 RA 1911 
MERKWÜRDIGE Actenstücke zur Geschichte der Gesangenschaft, Schicksale und letzten 
Lebensaugenblicke Napoleon Bonaparte's auf St. Helena, höchst interessante, zum Theil noch 
gar nichtbekannte Nachrichten über dessen Leben, Kaempfe, Krankheit, Tod und Begräbniss 
enthaltend. Nach dem französischen aus authentischen Quellen ... Sondershausen, 1822, bei 
Bernhard Friedrich Voigt. VII, 154 p. 
Félvászon kötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
349 RA 1579 
MICHAELER, Karl: Historisch-kritische Abhandlung über die phönicischen Mysterien. Von 
—. Wien, 1796, bey Franz Joseph Rötzel. 191 p. 
Papírkötésben. 
Címlap r.: V. C.Szegediensis 
350 RA1930 
MICHL Antal: Ünnepi evangyéliumok magyarázattya rövid prédikátziókban a falusi nép 
számára. Készítette —. Magyarázta Lesnyánszky András. Első (Második) rész. ... Nagy-
Váradonn, 1830, Tichy János könyvnyomtató-intézetében. 321 p. [3] lev. 467 p. [9] lev. 
A második rész önálló címlappal. 
Kötés nélkül. 
1. címlap r.: Pethes Móriczé (alatta:) Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum 
Prov. Salvat. 
351 1976 RB1274 
MILLER, Ioannes Ferdinandus: Epitome vicissitudinum et rerum memorabilium de libera 
regia ac metropolitana urbe Budensi ab eius nativitate, anno quippe 1242, ad praesentem 
usque annum. Budae, [1760?], typ. Leopoldi Francisci Landerer. [6] lev., 210 p., [1] lev., 2 t. 
Félbőrkötés. 
Tábla Ív: Pro simplici usu Patris Felicis Királyi Budae 1782. 
Címlap: Conventus Szeged PP Franciscanor. 
352 RA 1678 
MISSALE Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, et Clementis VIII. 
primum, nunc denuo Urbani VIII. auctoritate recognitum. Antverpiae, 1682, Ex officina 
Plantiniana Balthasaris Moreti. [46] lev. 752, Cl p. [5] lev. 11 p. 
Bőrkötés. 
A könyv első- és hátvédlapjai összefirkáltattak tollpróbaként. 
1. címelőzéklap r.: Conventus Szegediensis 1682 
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Első tábla belül: Antonius Nagy sum Decurio 
1. címelőzéklap v.: Antonius Nagy (többször), Josephus Fott 
2. címelőzéklap r.: Parare se pro Sacrificio Est quid Laudabile sed nunquani habere sed 
quid abominabile A 1702 Szegediensis Clericus Fr. Basilius Olegni S. Theologiae 
Morális studiosus et simul etiam organita (alatta) Antonius Nagy sum decurio 
2. címelőzéklap v.: Comparatistarum R. N. pro tempore (alatta) Conventus Szegediensis 
1737 (alatta) Antonius Nagy 
Címlap r.: Conventus Szegediensis 1737 (Conventus kétszer, 1737 háromszor írva) 
Utolsó nyomtatott lap v.: Contus Szegediensis 
1. hátvédlap v.: Conventus Szegediensis 1632(!) 
2. hátvédlap r.: Hic liber pertinet ad Venerabilem Conventum Szegediensem Anno 
1632(1) 
2. hátvédlap v.: Antonius Nagy 
Számos helyen tollpróbák: Jesus, Jesus, Maria Joseph, IHS stb. 
353 2739 RB1277 
MODERNE Höflichkeitsregeln. Wien, 1788, gedruckt bey Joseph Gerold. [4] lev., 186 p„ [2] 
lev. 
Papírkötés. 
Előzéklevél Ír: V. C. Szegediensis. 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum ffanciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
354 2451 RA 3125 
MONOSZLOY András: De invocatione et veneratione sanctorum. Nagyszombatba, 1589, 
[Typis Capituli] [20] lev., 543 p„ [2] lev. — RMK I. 229; RMNy 633; Keveházi—Monok 
1986. 177; Varga 1991. 16. 
Bőrkötés, 1780, javított. 1. és 3. lev. csonka, javított, utolsó lev. hiányzik. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MI. 1780 
Előzéklevél Ír: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae (1895) 
Címlap: Ex libris patris Joannis porkoláb, (ugyanott:) Deputatus est pro Marcis sex 
355 2452 RA 3124 
MONOSZLÓY András: De invocatione et veneratione sanctorum. Nagyszombatba, 1589, 
[Typis Capituli] [20] lev., 543 p., [2] lev. — RMK I. 229; RMNy 633; Keveházi—Monok 
1986. 178; Varga 1991. 15. 
Bőrkötés, 1780, javított. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. M 1780 
Előzéklevél Ív és a 2v lev. bélyegzőlenyomat: Prov. SS. Salv. 
Előzéklevél Ír és címlap: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum (1895) 
356 2454 RA 3123 
MONOSZLOY András: De invocatione et veneratione sanctorum. Nagyszombatba, 1589, 
[Typis Capituli] [20] lev., 543 p., [2] lev. — RMK I. 229; — Keveházi—Monok 1986. 179; 
Varga 1991. 14. 
Félbőrkötés. Néhány lap csonka, javított. 
Előzéklevél 3r és a3r lev. bélyegzőlenyomat: Prov. SS. Salvat. 
Címlap: Ex lib. fr Sigismundi Transyluanj 2da Julij Ao 97. (áthúzva) (ugyanott:) 
Societatis Jesu. 
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A2v. lev.: Rn. b. Nicolao Losoncio vice Archidiácono Nógrádién parocho Zechienien. 
Fráter Sigismundus Trasyluanus Ord: Mi: Reg: Obser: Scientiar Lector amoris ergo 
dedit in festő Petrj Martyris Ao 1603 
357 2748 RA 1740 
MORALISCHE Briefe zur Bildung des Herzens. 6. Aufl. 1. Th. Wien, 1783, gedruckt bey 
Johannes Thomas von Trattnem. 303 p. 
Félvászonkötés. 
Címlap: V. C. Szegediensis 274 
358 1191 RA 1735 
MURATORI, Ludovicus Antonius: De ingeniorum moderatione in religionis negotio libri 
tres, ubi, quae jura, quae fraena sint homini christiano in inquirenda, et tradenda veritate 
ostenditur, et S. Augustini doctrina a multiplici censura Joannis Phereponi vindicatur. Editio 
novissima ... Augustae Vindelicorum, 1779, Sumpt. Matthaei Rieger p. m. filiorum. XXX, 
646 p. [12] lev. 
Papírkötés. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis 
359 RA 1680 
MUSART, Carolus: Manuale parochorum sive institutiones et praxes tum vitae, tum officii 
pastoralis.... Editio quarta ... Monachii, 1675, Sumpt. Joannis Wagneri et Joannis Hermanni a 
Gelder. Typis Sebastiani Rauch. [3] lev. 387 p. [7] lev. 
Csatos pergamenkötés. 
Címelőzéklap r.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 1895 
Címlap r.: Collegij Soc. Jesu Landishusi 1697 
Ugyanott alatta: Conventus Szegediensis Patr. francise. Prov. Salvatoria. 1895 
360 2594. RB1227 
NEMZETI Újság. Kiad. Kultsár István. Pesten, Petrózai Trattner Mátyás. 1827:1. félév. 
Papírkötés. 
Címlap: Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum. 
361 1853 RB 1244 
NEWTON, Isaac: Opsucula methamatica, philosophica et philologica. Collegit ... Ioh. 
Castillioneus. Tom. 1. Lausannae—Genevae, 1744, apud Marcum-Michaelem Bousquet et 
socios. [4] lev., XXVIII, 420 p., 301. 
Bőrkötés. 
Tábla Ív: Conventus Szegedi. Ord. Min. Reform. 
Ugyanott: 14. R. 3. Tomj. 
362 1854 RB 1244/b 
NEWTON, Isaac: Opuscula mathematica, philosophica et philologica. Collegit ... Ioh. 
Castillioneus. Tom. 2. Lausannae—Genevae, 1744, apud Marcum-Michaelem Bousquet et 
socios. VI, 423 p., 321. 
Bőrkötés. 
Tábla Ív: Conventus Szegedi. Ord. Min. Reform. 
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363 1855 RB 1244/c 
NEWTON, Isaac: Opuscula mathematica, philosophica et philologica. Collegit ... Ioh. 
Castillioneus. Tom. 3. Lausannae—Genevae, 1744, apud Marcum-Michaelem Bousquet et 
socios. VI, 566 p.,[l] lev., 41. 
Bőrkötés. 
Tábla Ív.: V Conventus Szegediens Ord. Min. Reform. 
364 1108 RA1702 
NIWICKI, Sventoslaus Sigismundus: Hebdomada sancta. Gedani, 1692, apud Janssonio-
Waesbergios. [6] lev., 124 p. 
Papírkötés, kissé rongált. 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
1. és 2. tábla belsején, a hátlevélen tollpróbák, 1778 és 1779 évszám, továbbá egy 
olvashatatlan név: Joseph Dreher(?) 
365 241 RA 1747 
NOSZKO, Aloizius: Rend-kívűl-való eggyházi-beszédek. Budán, 1802, Landerer maradványi' 
betű. [6] lev., 374 p„ [3] lev. 
Egykorú papírkötés, gerinc rongált. 
Előzéklevél Ír néhány törölt szó után: Ord. S. Francisci Presbyteri 
Címlap: Conventus Szegediensis PP. Franciscanor 
366 215 RB 1178 
NOSZKO Aloizius: Vasárnapokra való eggyházi beszédek. Őszi rész. Budán, 1807, Magyar 
Királyi Universitás bet. VIII, 403 p. 
Papírkötés. 
Bejegyzés nincs; alsóvárosi eredetét mutatja a gerincre ragasztott szám (215); lásd 
Lelettár 14, mely szerint e kiadvány 11 példányban volt meg. 
367 1671 RA 3163 
OBROCZNI, Franciscus Antonius: Tractatus de deo uno et trino ... Propugnatus ... praeside 
Georgio Berzeviczi. Tyrnaviae, 1701, typ. Academicis per I. A. Hörmann. [8] lev., 542 p. — 
RMK II. 2076. ( — RMK lapszámozása téves, elöl nem [7], hanem [8] lev. van, illetve 7 lev. 
és 1 metszet.) 
Bőrkötés, kissé rongált. 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanor Prov. Salvat. 
Hátlevél Ír.: hosszabb jegyzet. 
368 1514 RA 1949 
OCTAVIUS MARIA de S. Joseph Tusculanus: Repertórium morale utriusque fori, in quo 
mille variae interrogationes brevesque responsiones continentur, ob commodiorem usum in 
duas partes distributae ... Pars prima (et secunda). Venetiis, 1704, Apud Antonium Bortoli. 
278 p. [35] lev. 524 p. 
A 2. rész önálló címlappal. 
Pergamen kötésben. 
1. címlap r.: Contus Szegediensis 
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369 1515 RA1734 
OCTAVIUS MARIA de S. Ioseph: Trecenta et decem dubia. H. n., 1706, apud Martinum 
Endterum. 264 p. 
Pergamenkötés, 1706—1716. 
Tábla Ív: Permitto Simplicem Usu huius libri M V. Patri Joanni Fraikaizen(?) die 3 Aug 
1716. Fr Petrus Róll Provialis. mpa 
Előzéklevél Ír: Conventus Szegediensis Frm Minorum Reformatu 
370 182 RA 1623 
ORCHI, Emánuel: Conciones annuales ... Primum Italice conscripti ... Nunc linguae Latinae 
... donati per ... Brunonem Neuser. Moguntiae, 1668, sumpt. Ioannis Arnoldi Cholini. [8] lev., 
193 p„ [3] lev., 422 p„ [14] lev., 316 p., [2] lev. 
Bőrkötés, 1767. A kötet rongált, szúrágta, vége hiányzik, utolsó lev. rr3. 
Gerinc: V. CON: SZEGE: ORD. MIN. 1767 
Címlapon áthúzva: Ex libris Joannis H(...) 1668 (alább más kézzel:) Conuentus 
Szegediens 
2r lev. áthúzva: Joan: H(...) E(...) Cont' V(...) 
Aláhúzások, lapszéli ceruzajelek végig. Az első 55 lap festékkel leöntve. 
371 1628 Ant 83 
ORICHOVIUS, Stanislaus: Chimaera, sive de Stancari funesta regno Poloniae secta. 
[Cracoviae] 1562, [Lazarz Andrysowitz] [8], 104, [6] lev. — Keveházi—Monok 1986. 190. 
Félbőrkötés, 1767, kissé rongált. 
Gerinc: V. C. SZ. O. 1767 
Címlap: V Ctus Szeged Franciscanor 1814 
Ugyanott: Conventus Szegediensis Patrum franciscanor. Prov. Salvatorianae 
372 1820 RA 1677 
OSTERRIEDER, Hermannus: Logica critica, sive ars universae sapientiae studium rite 
instituendi. Augustae Vindelicorum, 1760, sumpt. Matthaei Rieger, typ. I. M. Englerth. [8] 
lev., 746 p., [10] lev. 
Bőrkötés, 1760—1775. 
Tábla Ív: V. Conventus Szeged. 1775. procuratus 
373 1864 RA 1563 
OSTERRIEDER, Hermannus: Physica experimentális et rationalis. Pars 1. Vol. 1. Augustae 
Vindelicorum, 1765, sumpt. Matthaei Rieger. [6] lev., 918 p., [2] lev., 7 t. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír: V. Conventus Szegedi Ord. Min. Reform. 
374 1863 RA 1622 
OSTERRIEDER, Hermannus: Physica experimentális et rationalis. Pars 1. Vol. 2. Augustae 
Vindelicorum, 1765, sumpt. Matthaei Rieger. [1] lev., 917—1570. p„ [18] lev., 12 t. 
Bőrkötés, 1765—1774. 
Tábla Ív: Procuratus pro V Ctu Szegediensi Ord. Min. S. P. Francisci Reform Prov. SS. 
Salvat 1774 sub Guardianatu MVP. Antonij Boldogh 
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375 1716 RA 3118 
OSVALDUS de Lasko: Sermones de sanctis Biga salutis intitulati. Hagenau, 1497, Henricus 
Gran. [159] lev. (csonka!) — RMK III. 37; Sajó—Soltész 2484; HC 9054; Varga 1991. 415 
Félbőr kötésben. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1780 
Címelőzéklap r.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Több kéz margójegyzetei végig a kötetben: tartalmi kiemelések, NB jelek, aláhúzások, 
főbb gondolategységek beszámozása. Signált bejegyzés nincs, datált a XI, XII, XV, 
XVI, XVIII, XX, XXIX, XLIII, XLIV, LIV, LXXI, LXIV, LXXIX, LXXXIII, 
LXXXV, LXXXVII. beszéd mellett: praedicaui 1567. Ugyané kéz a XXII. beszéd 
mellé csak annyit írt: praedicaui. Magyar nyelvű margináliák: Sermo XXV. (St. 
Adalbertről): czeh orzagh (XVI. századi kéz); A LXXXVIII. mellett, de a kötet 
körbevágásakor elfelezték, s így értelmetlen. A CVI. beszéd alatt St. Mártonról: 
Cath. hitnek tudományát aki uionnan tan ... (XVI. századi) 
376 1739 RA 3790 
OSVALDUS de Lasko: Sermones de sanctis Biga salutis intitulati. Hagenaeu, 1499, Henricus 
Gran. [155] lev. (csonka!) — RMK III. 47; HC 9055; Sajó-Soltész 2485 
Félbőr kötésben. Csaknem a tükörig körbevágva! 
Gerinc: V. C. SZ. OR. MI. 1780 
A kötetben számos helyen margináliák voltak, amelyekből csak egy-két betű maradt. A 
beírások több kéztől származnak. 
377 1715 Ant 261 
OSVALDUS de Lasko: Sermones dominicales ... Biga salutis intitulati ... Hagenau, 1506, 
Henricus Gran. [432] lev. — RMK III. 136; Keveházi—Monok 1986. 194; Varga 1991. 420. 
Félbőr kötésben. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1780 
Címlap r.: Istud sermocionale resignauit fr. franciscus de Zewlews Nouo loco 
Egerwarien qui fűit pmus Gwar eiusd. 1511 
Ugyanott alatta: Conuentus Mező Szöged (XVI. század) 
A kötetben margináliák két XVI—XVII. századi kéztől; tartalmi kiemelések, sorok 
megjelölései. A kötetet kötéskör csúnyán körbevágták, a margójegyzetek egy része 
ezért olvashatatlan. 
Kolofon alatt: 1751[-]1506[=]245 —Tehát valaki 1751-ben forgatta a kötetet. 
378 RA 1870 
OTROKOCSI FORIS Ferenc: Antiqua hungarorum religio ... Tyrnaviae, 1706, Typis 
Academicis. [12] lev. 258 p. [5] lev. 
Félvászon kötésben. 
Címlap r.: (...) (a következő ráírva:) Sem. S. Adalb. Cat. Inscriptus Ao 1726. — (ami 
ráirva van az első két szóra:) Parochiae Anyás (ugyanott alatta:) Conv. Szeged. 
Patrum franciscanorum 
A kötetben ritkán aláhúzások. 
379 RB1183 
OVIDIUS Naso, Publius: Szomorú verseinek öt könyve. Ford. Irmesi Homonnay Imre. 
Pesten, 1825. Petrózai Trattner János Tamás betűivel. 214 p. 
Papírkötés. 
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Címlap r.: Eduardi Győrffy (ugyanott:) V. Contus Szegediensis (a folytatás más kéztől:) 
Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
380 608 RC 89 
PACIUCHELLI de Monte Politiano, Angelus — CAROLUS a Marimont: Lectiones morales 
in prophetam Jonam a ... Angeli Paciuchelli ... italico idiomate non pridem conscriptae nunc 
latinitati consignatae a P. D. Carolo a Marimont... quo interprete accedunt ejusdem authoris 
discursus morales de passione Domini... Monachii, 1672, Typis et impensis Joannis Jaecklini, 
typographi electoralis et bibliopolae. [28] lev. 992 p. [22] lev. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIN. 1773 
Címelőzéklap r.: Ex lib: Step: Telekesy Eppi Csanadiensis V. Conventui Szegediensi 
dono datus 1691 (más kézzel folytatja:) et Ego Fr Petrus Nagy a M. V. Pre Adamo 
Krogff(!) Concionatore Szegediensi pro aliquo tempore usua (...) hunc Librum. (...) 
ad Convent Szegediensem 
381 609 RA 353 
PACIUCHELLI de Monte Politiano, Angelus: Lectiones morales in prophetam Ionam ... 
Italico idiomate non pridem conscriptae, nunc Latinitati consignatae a ... Carolo a Marimont. 
Tom. 2. Monachii, 1678, typ. et imp. Ioannis Jaecklini. [6] lev., 1031 p., [52] lev. 
Pergamenkötés. 
1. címlap: Ex lib: Step: Telekesi Eppi Csanadiensis V. Conventui Csanadi dat' 1691. 
Gerincén szám, kötéstáblán szakjelzet, vö. Lelettár 25. 
382 120 RA 1685 
PALUDE, Petrus de: Sermones sive enarrationes in evangelia de tempore et sanctorum festis. Pars 
hyemalis. Moguntiae, 1608, excud. Balthasarus Lippius, sumpt. Antonii Hierati. 736 p., [6] lev. 
Bőrkötés, 1770. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1770 
Előzéklevél Ír: Ven. Conventus Szegediensis PP. Salvatorianorum 
Címlap: Conventus Szeged. PP. Francisc. (ugyanott:) ex libris Steph. (...) 
Jelek, jegyzetek szórváriyosaiívégig. 
383 165/a. RB1167—1168 
PAOLETTI, Augustinus: Discursus praedicabiles, sive viridarium sacrarum concionum in 
Dominicas et festa a Dominica Adventus usque ad Dominicam Quinquagesimae occurrentia. 
Coloniae Agrippinae, 1700, apud Hermannum Demen. [6] lev., 258 p., [20] lev. — Coll. 2. 
PAOLETTI, Augustinus: Quadragesimale. Coloniae Agrippinae, 1700, apud Hermannum 
Demen. [8] lev., 564 p„ [26] lev. 
Félpergamenkötés. 
Coll. 1. címlap: Conventus Szegediensis Ord: Fru Minr Refr. Anno 1708 
384 165/b. RB 1169—1170 
PAOLETTI, Augustinus: Discursus praedicabiles, sive viridarium sacrarum concionum a 
Dominica in albis usque ad Dominicam Adventus. Coloniae Agrippinae, 1700, apud 
Hermannum Demen. [4] lev., 260 p., [22] lev. — Coll. 2. Sanctuarium. Coloniae Agrippinae, 
1677, apud Hermannum Demen. [36] lev., 498 p. 
Félpergamenkötés. 
Coll. 1. címlap: Conventus Szegediensis. Patrum francisc. Prov. Salvat. 
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385 1160 RB 1262 
PAUCK, Engelbertus: Tertia seraphica vinea, sive tertius ordo de poenitentia a S. P. N. Fran-
cisco institutus. Coloniae, 1720, sumpt. Henrici Rommerskirchen. [12] lev., 249 p., [7] lev. 
Pergamenkötés. 
Előzéklevél Ír: Praesens Libellus ptinet ad Cellás Pru Concionator Szegedini 1760 dje 
27. Apr. Tertij Ordinis Directorum 
Címlap: Conventus Szegediensis Fratr Minor Reformátor S. Patris Francisci 
386 1161 RB 1256 
PAUCK, Engelbertus: Tertia seraphica vinea, sive tertius ordo de poenitentia a S. P. N. Fran-
cisco institutus. Coloniae, 1720, sumpt. Henrici Rommerskirchen. [12] lev., 249 p., [7] lev. 
Pergamenkötés. 
Tábla Ív: Venerabilis Conventus Szegediensis Ordinis Min. Strictioris Obstiae 
Előzéklevél Ír és 159. p. bélyegzőlenyomat: BIBLIOTHECA PP. FRANCISCANORUM 
Conventus Szegediensis 
Címlap: Conventus Szegediensis Ord. Min.Strictiis Obstiae 
Hátsó tábla külsején elmosódott jegyzetek. 
Paulus Diaconus vide Eutropius, Flavius 
387 28 RA1605 
PÁZMÁNY Péter (IEMICIUS, Ioannes): Logi alogi. Posonii, 1612, [typis Societatis Jesu] 254 
p„ [1] lev. — RMK II. 348; RMNy 1040; Varga 1991. 271. 
Félbőrkötés, 1780, kissé rongált. 1—4. p. hiányzik. 
Gerinc: PNICULUS 
Ugyanott alább: V. C. S. OR. M. 1780 
Tábla Ív ceruzával: Szegedi Ferences 
Lelettár 39. szerint: „Peniculus Controversiarum (...) Czime kiszakítva" 
388 486 RC 90 
PÁZMÁNY Péter: A' romai anyaszentegyház szokásából minden vasarnapokra es egy-nehany 
innepekre rendelt evangeliomokrul predikacziok. Posomban, 1636, [typis Societatis Jesu] [10] 
lev., 1248 p. — RMK I. 663; Varga 1991. 84. (csonka, csak 75—1176. p. van meg. Az f5 és 
kl lev. között hibás kötés: g6, hl—6, il—6, g2—5.) 
Bőrkötés, 1773. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1773 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliotheca V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
Előzéklevél Ír piros tintával: Kardinál Pázmány Péter Predikátziói 
Lelettár 21. három példányról tud, „egynek hiányos az eleje és vége." 
389 487 RC 75 
PÁZMÁNY Péter: A' romai anyaszentegyház szokásából minden vasarnapokra es egy-nehany 
innepekre rendelt evangeliomokrul predikacziok. Posomban, 1636, [typis Societatis Jesu] [10] 
lev., 1248 p. — RMK I. 663; Varga 1991. 81. 
Fatáblás bőrkötés kapcsok nyomaival. A kötés és a mű rongált. Első 5 lev., 1237—1244. 
p. hiányzik, számos levél szakadt, csonka. 
Tábla Ív és [6r] lev.: Convtus Szegediensis 
Jelek, jegyzetek végig. 
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390 488 RC 62 
PÁZMÁNY Péter: A' római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra es egy-nehany 
innepekre rendelt evangeliomokrul predikácziók. Nagy Szombatban, 1695, Hörmann János 
által az Academiai bötükkel. [13] lev., 1248 p., [1] lev. — RMK I. 1482; Varga 1991. 246. 
Fatáblás bőrkötés, kapcsok nyomaival. Első és hátsó tábla külsején a Prudentia, Caritas, 
Fides képe. 
Előzéklevél Ír: Non est in hora momentum, quod non sit infiniti momenti: quia quolibet 
momento potes operari aeternu gloriae pondus, et hoc n ponderas? Stan. Tempus 
tantum valet, qvantum Deus, quia tempore bene impenso potest emi Deus. S-. 
Bemard. Qvi tibi futilibus pretios temporis horas surripit alloqviis: hic tibi hostis 
erit. S Aug. Qvi familiaris est hominibus: perdit familiaritatem Dei et Angelorum. 
Franc. Seraph. 
Címlap: Ex Libris Patris Francisci Püspöki 
Ugyanott alább: Vbili Conventui MVaradiensi FF. Minoru Strict. Obsrae S. P. Francisci 
Proviae Hung. SSimi Salvatoris dono oblatus. (folytatólag más kéz) Ao 1742. 
2r. lev.: Vbilis Cont' MVaradien Ord. FF. Minor 
Ív. lev.: VbilisContus MVaradien FF. Minőm Strict. Obsrae Proae Hung. SSimi 
Salvatoris. (mellette más kéz) 1742. 
1. p.: Contus MVarad. FFru Minor Strict. Obsae Hung. SSimi Salvatoris 1742. 
Lapszéli jelek, jegyzetek szórványosan végig. 
Lelettár 21. Alsóvárosi eredetét a gerincen levő szám mutatja. A bejegyzéseket szegedi 
kéz toldhatta meg az 1742-es évszámmal, hogy a váradi bejegyzések a későbbi 
birtoklás jogosságát ne tegyék kérdésessé. 
391 485 RC 74 
PÁZMÁNY Péter: A' római anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra es egy-nehany 
innepekre rendelt evangeliomokrul predikácziók. Nagy Szombatban, 1695, Hörmann János 
által az Academiai bötükkel. [13] lev., 1248 p., [1] lev. — RMK I. 1482.; Varga 1991. 82. 
Bőrkötés, 1769. Rongált. Hátsó tábla, előzéklevél, első 2 és hátsó 8 levél hiányzik, több 
levél csonka, szakadt, részben javított. 
Gerinc: V CON. SZEGED ORD. MIN. 1769 
Figyelemfelkeltő jelek végig. Gerincszalagján latin nyelvű kézírás. 
392 480 RC 82 
PÁZMÁNY Péter: Igasságra vezérlő kalauz. Posomban, 1623, [typis Societatis Jesu] [14] 
lev., 1066 p. — RMK I. 532; RMNy 1293; Varga 1991. 47. 
Félbőrkötés. Első 4 lev., 139—140, 545—548. p. hiányzik, számos levél csonka, az 
egész rongált, javított. — Katona Lajos könyvkötészete Szeged, Attila u. 9. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. No 
Előzéklevél 2r: Sum Vbilis Conventus Szegediensis Filiorum Magni Patriarchae 
Seraphici S. Francisci Strictioris Observantiae in Ecclesia S. Mariae ad Nives Deo 
Famulantium. 
[5r] lev.: Conventus Szegediensis Fru Min Reformátor. 
1066. p.: Conventus SzegediensisFru Min Refor. 1715 
Lelettár 21. jegyzete: „Az Ebédlőben van." 
393 482 RC 93 
PÁZMÁNY Péter: Igasságra vezérlő kalauz. Posomban, 1623, [typis Societatis Jesu] [14] 
lev., 1066 p. — RMK I. 532; RMNy 1293; Varga 1991. 48. 
Bőrkötés, 1769. Utolsó 9 levél hiányzik, néhány levél csonka, vége kissé rongált. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1769 
84 
Előzéklevél Ír: Pcrtinet ad Cellám Patris Caroli Anno 1807 Mpp. (más kézzel 
mégegyszer) Anno 1807 
Címlap: Jacobi Feier Par Szcrcdien Anno 1644 Emptus fl: 2 et d 50 
394 481 RC 81 
PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igazsagra-vezerlő kalauz. Posonban, 1637, [typis Societatis 
Jesu] XII, 1073 p., [3] lev. — RMK I. 673; Varga 199.1. 91. 
Bőrkötés, 1788 előtt. Első 2 lev. hiányzik, 3. és utolsó lev. erősen csonka. Végig rongált, 
több helyt javított. Hátlevél kitépve. 
Tábla Ív exlibris: Inscriplüs Bibliolfiecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. 1788. 
Előzéklevél Ír: Hic Liber est deputalus pro Studio Sophico Varadiensi (ugyanott:) 
Conventus Szegediensis 
Tábla 2r: Ketskeméti Josef minden getzi vei sok vati nak(?) 
395 484 RC 78 
PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igazsagra-vezerlő kalauz. Posonban, 1637, [typis Societatis 
Jesu] XII, 1073 p„ [3] lev. — RMK I. 673; Varga 1991. 90. 
Pergamenkötés. Végig rongált. 
Tábla Ír: Ad Convtum Szegedicnsem transinitlatur. 
Címlap, áthúzva: Ex Libris Pauli Kertész 1692. 11. Januarij 
Ugvanott: Conventus Magno-Varadiensis Ord. Minor S. Francisci Reform. Proviae SSmi 
" Salvatoris 1743. 
Ugyanott áthúzva: A Rndissimó D. Ladislao (...) T(...) 
Ugyanott: Conv. Varad. Ord. Min. Strict. O.bsesv 1743. 
1. p.: Conventus Magno-Varadiensis Ordinis Minorum S. Pátris Francisci Reformátor 
Provinciáé SSmi Salvatoris. Anno 1743 
396 479 RC 92 
PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igazsagra-vezerlő kalauz. Posonban, 1637, [typis Societatis 
Jesu] XII, 1073 p., [3] lev. — RMK I. 673; Varga 1991. 92. 
Bőrkötés, 1769. A kötet kissé rongált, V—-VI. p. és utolsó levél hiányzik. Jelek végig 
szórványosan. 
Gerinc: V. CON. SZEGED. ORD. MIN. 1769 
Lelettár 21. jegyzete: „Az Ebédlőben van." 
397 RC 77 
PÁZMÁNY Péter: Hodogeus. Igazságra vezérlő Kalauz. Posonban, 1637. [typis Societatis 
Jesu] V—XII. p. 1073 p. [3] lev. — RMK I. 673; Varga 1991. 89. (csonka!) 
Rongált bőrkötés. 
V. p. r. pecsét, körirata: SZ. FER. R. SZEGEDI KOLOSTOR PECSÉTJE 
A tartalomjegyzék margóján kéziratos kiegészítések:; mit hol találunk e kötetben. 
398 483 RD 399 
PÁZMÁNY, Péter: Hodegus. Igazságra-yezerlő kalauz. Nagy-Szombatban, 1766, A'Jesus 
Társasága Akadémiai Collegiumának betőivel. [8] lev:, XVI, 1092 p., [4] lev. 
Bőrkötés, kissé rongált. 
Előzéklevél Ír: Pro Convcntu Szogediensi[!] Paulus Almásy 
85 
399 1697 Ant 181 
PELBARTUS de Themesvar: Sermones pomerii. Hagenau, 1501, Henricus Gran. — RMK 
III. 94; Keveházi—Monok 1986. 204; Varga 1991. App. 36. 
Kötés nélkül, csomagolópapírba göngyölve. Csak c8—r8 lev. van meg. 
A borító csomagoláson ceruzával: Szegedi Ferences 
Lelettár 67.: „Sem eleje sem vége. Sziiz Mária életét tünteti elő; nem lapoztatik; felső 
szegélyei elvágvák de nagyon" 
Belül jegyzetek végig. Tartalmi kiemelések, a beszéd egyes részeinek számokkal való 
jelölése. A jegyzetek félbevágottak. 
400 1731 RA 3119 
PELBARTUS de Themesvar: Sermones Pomerii de sanctis. Pars aestivalis. Hagenau, 1499, 
Henricus Gran. [102] lev. — (A mű után 9 hasábon:) Vita Sancti Johannis elemosynarii. — 
RMK III. 49; Sajó—Soltész 2554; Varga 1991.417. 
Vászonkötésben. 
1. címelőzéklap r.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
2. címelőzéklap r.: Pars estivalis Sermonum Pomerii De Sanctis 
Utolsó nyomtatott lapon: Conventus Szegediensis patrum Franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Ugyanott mellette: XV. századi kéz írásával hosszú bejegyzés: Nota de fide apostolicus 
A durván körbevágott kötet végig margináliázott több kéz által. A Szent Imréről szóló 
beszéd mellett a XVI. század első feléből való magyar bejegyzések; az Ego 
diligentes me diligo fordítása: az Engem zereteoket szeretem; (ugyané lap alján:) 
Vesprjmet; (a következő lapon:) ( ...)oirj ze( ...)nt ma( ...)ton he( ...)an való 
(kl)anstromba ment volna (a pontozott részek levágva) 
401 1729 RA 3120 
PELBARTUS de Themesvar: Sermones Pomerii de tempore. Pars aestivalis. Hagenau, 1498, 
Henricus Gran. [159] lev. —RMK III. 42; Sajó—Soltész 2556; Varga 1991. 416. 
Vászon kötésben. 
1. címelőzéklap r.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Kolofon alatt: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
A kötetben végig margináliák, figyelemfelkeltő jelek, aláhúzások; kötéskor ezek egy 
részét levágták. 
402 1738 RA 3121 
PELBARTUS de Themesvar: Stellarium coronae beatae virginis Mariae. Basel, circa 
1497/1500. Jákob Wolff von Pforzheim. [228] lev. — RMK III. 76; Sajó—Soltész 2559; 
Varga 1991. 418. 
Vászonkötésben. 
1. címelőzéklap r.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
3. címelőzéklap r.: Pomerium Sermonum de Beata Virgine vei Stellarium Corone Beate 
Virginis. Et est in duodecim libellos partitum. 
4. címelőzéklap r.: Mariale Rdi Patris Pelbarthi de Tömösvár Franciscani. Olim Mathiae 
Corvini Regis Hungáriáé Concionatoris. Opus omni eruditione refertum. 
1. lev. r.: Conventus Szegediensis 
Kolofon alatt: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
A kötetben tartalomkiemelő margójegyzetek. 
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403 1697 RA 3128 
PELBARTUS de Themesvar: Stellarium coronae beatae virginis Mariae. Basel, circa 
1497/1500. Jákob Wolff von Pforzheim. [217] lev. (csonka!) — RMK III. 76; Sajó—Soltész 
2559; Varga 1991.419. 
Félbőr kötésben. 
Gerinc: V. C. SZE. OR. MI. 1780 
Címelőzéklap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Első nyomtatott lev. r.: Conventus Szegediensis 
A kötetben néhány aláhúzás, talán marginália is volt, de annyira körbevágták, hogy csak 
a szedéstükör maradt meg. 
404 110 RA 1654 
PENZINGER, Sebastianus Henricus: Additamentum quadripartitum super omnes Dominicas 
triplicis concionis boni ordinis totius anni. Noribergae, 1700, Sumpt. Johannis Leonhardi 
Buggelii. [6] lev., 939 p., [5] lev. 
Bőrkötés, 1770. Végéről néhány lap hiányzik, utolsó lev. Dddddd3. 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1770 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
Címlap: Conventus Szegedien Fratru Minora Reform Anno 1701 
405 103 RB1287—1288 
PENZINGER, Sebastian Henricus: Bonus ordo triplicis formatae concionis morális in omnia 
festa sanctorum. Solisbaci, Sumpt. Johannis Leonhardi Buggelii, 1698. [12 lev.], 670 p., [22 
lev.] — Coll. 2. PENZINGER, Sebastian Henricus: Mariale sive encomia B. Mariae V. Id est 
discursus XLIV. Solisbaci, Sumpt. Joannis Leonhardi Buggelii. 1700. [6 lev.], 320 p. 
Bőrkötésben; a 2. címlapot megelőző metszet félig kivágva 
1. címlap r.: Conventus Szegediensis Anno 1701. 
2. címlap r.: Conventus Szegediensis 1701 
Lelettár 11. 
406 106 RA 1717 
PENZINGER, Sebastianus Henricus: Bonus ordo triplicis formatae concionis supra omnes 
dominicas totius anni ... Cui operi denique quadruplex accessit index ... Solisbaci, 1692, 
Sumpt. Johannis Leonhardi Buggelii. [9] lev. 159 p. [2+4] lev. 197 p. [1+4] lev. 165 p. [1+4] 
lev. 292 p. [2] lev. (A + jellel azt jelöltük, hogy az egyes részek végén, illetve elején vannak a 
számozatlan levelek.) 
Papírkötés. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Franciscanor Reformátor Anno 1702. 
Hátsó tábla belül: Ex libris Cttus Szegediensis Franciscanor. Quidquid agis (...) 
407 105 RA 1618—1619 
PENZINGER, Sebastianus Henricus: Bonus ordo triplicis formatae concionis morális in 
omnia festa sanctorum in amplissima dioecesi Passaviensi celebria per totum annum. ... 
[Solisbaci, 1698, Sumpt. Joannis Leonhardi Buggelii] [12] lev. 306 p. [2] lev. 420 p. [22] lev. 
— Coll. 2. PENZINGER, Sebastianus Henricus: Mariale sive encomia B. Mariae V. id est 
Discursus XLIV ... Solisbaci, 1698, Sumpt. Johannis Leonhardi Buggelii. [8] lev. 320 p. 
Bőrkötés. 
87 
A könyvet a kötéskor csúnyán körbevágták, így a Coll. 1. impresszum adatai is eltűntek. 
Gerinc sérült, de látszik: V. CO (...) ORD 
Első tábla v.: beragasztva a nyomtatott ex libris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-
Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-SALVATORIANAE. No 
Szennycímlap r.: Conventus Szegediensis Fratrum Minor. Refor. Proae. Hung. SSmi 
Salvato. 
Címlap utáni 2. lap r.: Conventus Szegediensis. Frum Minor. Refor. Proae. Hung. SSmi. 
Salris 
408 104 RA 1641—1642 
PENZINGER, Sebastianus Henricus: Bonus ordo triplicis formatae concionis morális omnia 
festa Sanctorum in amplissima dioecesi Passaviensi celebria per totum annum. In exordio 
thema assumptum, SS. Patrum nervosis verbis, ac dictis, ut inconcussis veritatis columnis 
fulcitur; in confirmatione conceptus elegantissimi adferuntur; epilógus, aut Sacrae Scripturae, 
aut alicujus S. Patris sententia concluditur. In fine accessere encomia B. Mariae Virginis 
discursus quadraginta quatuor constantia ... Solisbaci, 1698, Sumpt. Johannis Leonhardi 
Buggelii. [10] lev. 306 p. [3] lev. 420 p. [22] lev. 320 p. 
Kiadói kolligátum, a harmadik tag előtt külön címlap is. 
Félbőrkötés. 
Címlap r.: Convent Szegediensis 1701 
10. lev. v.: Convent Zegediensis Franciscanor Reformat 
409 1107 RB1173 
PETRETUS DE REGIO, Augustus: Magnum speculum exemplorum ... olim editum a 
Henrico Gran ... Nunc demum auctum. Venetiis, 1608, apud Petrum Bertanum. [40] lev., 797 
P-
Bőrkötés, 1770. 
Gerinc: V. CON. SZE: ORD: MIN. 1770 
Címlapon áthúzva: Conventus Szegediensis 1610. 
Ugyanott: Conventus Szegediensis 1688. 
410 RB 1270 
PETRUS ab Osterwald: De religiosis ordinibus et eorum reformatione Uber singularis. In 
Germania 1781. 145, [5] p. 
Papírkötés. 
1. borítóbelső: Josephi Hermányi Gymnasii Directoris 
Címlap r.: Eduardi Győrffy (ugyanott:) V. C. Szegediensis 
411 807 RB 1177 
PFENDNER, Emericus: Latria Austriaco-Viennensis, das ist, Oesterreichisch-absonderlich 
wienerische Fasten-Andacht. Augspurg—Grätz, 1719, in Verlag Philipp, Martin, und Johann 
Veith. [30] lev., 767 p„ [18] lev. 
Pergamenkötés, rongált. Gerince hiányzik. Első tábláról a pergamen letépve, alatta német 
nyelvű nyomtatvány. 
Címlap: Contus SZegediensis Ord. Frum Min. Refor 
412 1121 RD 347 
PIGNATELLUS, Jacobus: Consultationum canonicarum Tom. 1—4. Venetiis, 1704, apud 
Paulum Balleonium. [1] lev., 336 p.; [4] lev., 146 p.; [4] lev., 148 p.; [8] lev., 350 p., [65] lev. 
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Pergamenkötés, kissé rongált. A gerinc felső része levágva. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. No 
1. Tom. címlap: Procuratus Vienna Pro Conventu Szegediensi Fr Minr Refortor in 
Gvardianatu Fris Michaelis Javorszky Anno. 1714. 
413 606 RD 347a 
PIGNATELLUS, Jacobus: Consultationum canonicarum Tom. 5—8. Venetiis 1704, apud 
Paulum Balleonium. [4] lev., 192 p.; [6] lev., 244 p.; [6] lev., 156 p.; [6] lev., 244 p„ [42] lev. 
Pergamenkötés, 1704—1714, rongált, benne német nyelvű nyomtatvány. Eszerint 
Bécsben köthették. 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
5. Tom. címlap: Procuratus Vienna pro Conventu Szegediensi Fr Minor Refor: in 
Gvardianatu Fris Michaelis Javorszki Anno 1714 
414 2544 RC 86 
PISCTOLE i evangelya priko suega godiscta novo istomacena po razlogv mossala dvora 
rimskoga. V Bnecich, 1699, po Nicoli Pezzanu. [10] lev., 247 p. 
Bőrkötés, 1769. 
Gerinc: V. C. S. O. M. 1769. 
[2r] lev.: Conventus Szegediensis. 
[3r] lev. nyomtatott évtábla folytatva 1737—1748. évekkel. 
415 1971 Ant151 
PLATINA, Baptista: De vitis ac gestis summorum pontificum ad sua usque tempóra Iiber 
unus ... Coloniae, 1551, apud Casparum Gennepaeum. [6] lev., 320 p., [2] lev., 92 p., [5] lev. 
— Keveházi—Monok 1986. 211. 
Bőrkötés, 1769. 
Gerinc: V. C. SZ. ORD. M. 1769. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. No 
Címlap, sorok vége a kötéskor levágva: Ladislaj Petrovay Vice comitis pesth Pilis So(lt) 
articulariter unitor Ao. 1705. 15. (novembris) (ugyanott:) V Conventus Szegediensis 
PP Franciscanor 1769 . 
416 187 RA1729—1730 
PLINIUS Caecilius Secundus, C. Minor: Epistolarum lib. X. Adomavit in usum scholarum 
Italicarum Andreas Petrus Iulianellius. Venetiis, 1754, apud Simonem Ochium. 525 p., [5] 
lev. — Coll. 2. PLINIUS Caecilius Secundus, C. Minor: Panegyricus Nervae Traiano Augusto 
dictus. Cum notis Thomae Cevae. Venetiis, 1727, apud Sebastianum Coleti. [1] lev., 135 p. 
Bőrkötés. 
Coll. 1. címlap: Conv. Szegediensis 826. 
Jegyzetek végig. 
417 1960 Ant 146 
PLINIUS Caecilius Secundus, C., Maior: Históriáé mundi libri XXXVII. a Sigismundo 
Gelenio ... castigati. Lugduni, 1582, apud Petrum Santandreanum. [18] lev., 679 p., [24], [88] 
lev. — Keveházi—Monok 1986. 214. 
Az utolsó leveleken Index. 
Félbőrkötés. Első és utolsó levelek erősen csonkák, javítottak. Az Index 89. s köv. levelei 
hiányoznak. 
89 
Címlap: Misericordias Domini in aeternum cantabo. (ugyanott:) M. Em: CZ: 
Ugyanott: Conuentus sum Szegedien ordinis Minor S. Fran. Per P. Joannem Bárkány 
Inscriptus. 1690. (ugyanott:) Deus prouidebit IS. F. 
Ugyanott és Index 1. lev. közepéről bejegyzés kivágva. Jegyzetek végig. 
418 45 Ant 82 
POLYGRANUS, Franciscus: Postillae, sive enarrationes epistolarum omnium, quae Domini-
cis diebus in Ecclesia per anni circulum reeitari solent. — Passió domini nostri Iesu Christi ... 
Coloniae, 1570, apud haer. Arnoldi Birckmanni. [8] lev., 818, 117 p. — Keveházi—Monok 
1986. 216. 
Bőrborítású fatábla, kapcsok nyomaival. 
Gerincre ragasztott cédula: V. CON. SZEGE MIN. ORD. 1771 (ugyanott festve:) B C 
Tábla Ív: Conventus Szegediensis PP. Franciscanor Provinciáé SS. Salvatoris in 
Hungaria Expositiones Epistolarum hic continentur 
Címlap r.: Collegy Societ. IESU Viennae Catalo. inscriptus 1613 in lra P no. 386. 
(ugyanott:) Joan: Curtij. S. Theol. doct. Ppos: 
419 1057 RA 1694 
PONTANUS, Georgius Bartholdus: Aureum diurnale concionatorum. Coloniae Agrippinae, 
1640, apud Iohannem Kinchium. [20] lev., 166, 295 p. 
Pergamenkötés. 
Tábla Ív törölve: Ex [...] 1676. 
Címlap: Ex libris Michaelis Sorger 1676 (ugyanott:) M. Michaelis Sorger. (ugyanott:) 
Conventus Szegediensis 1709. Szegediensis 
Végén: Conventus Szegediensis ad Niues 1789. 
Jelek, számok, főleg a táblák belsején. 
420 1906 RA 1691 
POSSEVINUS, Ioannes Baptista Bemardinus: De officio curati ad praxim. ... Ed. ... Andreae 
Victorell. Venetiis, 1684, typ. Francisci Bussetti. [16] lev., 331[=353] p. 
Félbőrkötés, 1780, féregrágta, rongált. 
Gerinc: V. C. SZ. OR. MI 1780 
Címlap: Convent. Szegediensis Patrum franciscanor. Provinc. Salvatorianae 
421 735 RA 1703 
PROCOPIUS Capucciner: Adventuale ac natale Iesu Christi ... Das ist, Ober hundert 
annembliche liebliche Discurs oder Predigen. T(heil) 1. de tempore. Winter-Thail, für die 
zween Monat Decembris und Januarii. München, 1666, gedruckt und verlegt durch Joannem 
Jäcklin. [14] lev., 1038 p. 
Bőrkötés, 1767. Restaurált. AI és A4 lev. hiányzik, az A ív levelei felcserélődtek. 
Gerinc: V. CON. SZEGED ORD. MIN. 1767 
Előzéklevél Ír: Conuetus Füllekien. P. P. Francisca. Refor. (ugyanott:) Tenentur ad 
Restitutionem. P Provintz 
422 1787 RA 1708 
RECHPERGER, Ferdinandus Iosephus: Tractatus iuridicus canonico civili politicus de in-
terdictis seu possessionibus .... In ... Universitate Viennensi sub praesidio ... Georgii Leonardi 
Weigler ... proposuit... Viennae Austriae, 1699, typ. Ioannis Georgii Schlegel. [326] lev. 
Bőrkötés, 1780; újabban javítva, a két tábla vászonra cserélve. 
Gerinc: V. CON. SZEG ORD. MIN. 1780 
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423 1411 RD 367a 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Ius canonicum universum. Tom. 3—6. Maceratae—Venetis, 
1742, apud Antonium Bortoli. [10] lev., 700 p.; [6] lev. 235 p.; [8] lev., 368 p.; [2] lev., 
141 [=148] p. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél 2v: Procuratus Vienna cum compactura et deportatione in duobus Tomis f 
RS 16. Pro Conventu Szegediensi Ordinis Fratr Minor Strictioris Observatiae sub 
Gvardianatu Fratris Sigismundi Palicsovics Anno 1743 
3. Tom. címlap: Conventus Szegediensis Ordinis Minor S. P Francisci Strictioris 
Observantiae pcuratus A 1743 f RS 16 in duob Tomis 
424 1410 RD 367 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Ius canonicum universum. Tom. 1—2. Maceratae—Venetiis, 
1742, apud Antonium Bortoli. [10] lev., 484 p.; [8] lev., 480 p. 
Bőrkötés. 
1. Tom. címlap: Conventus Szegediensis Ordinis Minorum S. P. Francisci Strictioris 
Observantiae, Procuratus Vienna in duobus Tomis sub Gvardianatu Fratris 
Sigismundi Palicsovics, cum compactura et deportatione f RS 16. id e Sedecim 
Anno 1743. 
425 1437 RB1234 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális ... Ed. ... a Flaviano Ricci a Cimbria. Tom. 
1—2. Tridenti, 1765, ex typ. Civica Francisci Michaelis Battisti. [10] lev., 573 p.; [6] lev., 
597 .p. 
Bőrkötés, rongált; hátsó tábla leszakadt, megvan. 
Előzéklevél 2r: Conventus Szegediensis Comparatus Sub Gvardianatu P. Emerici 
Kázmér. Ao 1779. (mellette ceruzával:) 1803. (utána:) 1811 
1. Tom. 1. címlap: Pro Refectorio Contus Szegediensis Ord. Min. Refor. Proviae SS. 
Salvat. 
426 1441 RB 1235 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális brevi simulque clara methodo comprehensa. 
Venetiis, 1710, apud Antonium Bortoli. [14] lev., 764 p., [18] lev. 
Bőrkötés, 1767, kissé rongált. 
Gerinc: V. CON. SZE ORD. MIN. 1767 
1. címlap: Convtus 
2. címlap: Pro Conventu Szegedien 1711. 28 July Fr Joannes Nagy magister provinciális 
( . . .)(avégea kötéskor lev ág v a) 
427 1442 RB 1186 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális brevi simulque clara methodo comprehensa 
... Ed. 4. Venetiis, 1714, apud Antonium Bortoli. [14] lev., 764 p., [18] lev. 
Pergamenkötés, bőrgerinccel és bőrsarkokkal, kissé rongált. A táblákon bekötő szalagok 
nyomai. Néhány levél szakadt, csonka, piszkos. 
[Ír] lev.: Permitto Simplicem Usum huius libri ad tempus med dispositionis, V Patri 
Benedicto Debrődj Praesidentj (...)kiensi Fr Petrus Roll Mr Provinciális 
[Ív] lev.: Conventus Szegediensis Frum Mnr Reformatae Provinciáé Hngriae SSmi 
Salvatoris 
[2r] lev.: Conventus Szegediensis 
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428 1534 RD 386—387 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális brevi simulque clara methodo comprehensa. 
Monachii, 1722, typ. et imp. Henrid Theodori a Colonia. [27] lev., 765 p., [29] lev. — Coll. 
2. — KRESSLINGER, Massaeus: Supplementum Theologiae morális Anacleti Reiffenstuel. 
Monachii, 1726, typ. et imp. Henrici Theodori a Colonia. [4] lev., 260 p., [15] lev. 
Bőrkötés, 1726—1736. 
Előzéklevél Ív: Ex Munificentia liberali Perillustris ac Generosi Dni Dni Josephi a Beer 
procuratus Anno 1736 die I lma Octobris pro Conventu Szegediensi Fratrum 
Ordinis Minorum S. P. N. Francisci Strictioris Observantiae Provinciáé SSimi 
Salvatoris in Hungaria. Retribuere dignare Dne ómnibus nobis bona facientibus 
propter Nomen Tuum Vitám aetemam. Amen. 
Coll. 1. címlap: Conventus Szegediensis Ordinis Minorum S. P. N. Francisci Strictioris 
observantiae Provinciáé SSimi Salvatoris in Hungaria Anno Dni Millesimo 
Septingentésimo trigésimo Sexto Id est Anno Xsti Dni 1736. die 11. 8bris 
Coll. 1. [2r] lev.: Conventus Szegediensis Ordinis Minorm S. P. N. Francisci Strictioris 
obseviae Proviae SS. Salvatoris In Hungaria Anno Dni 1736. 
429 1445 RA 1572 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális. Ed. .. aucta ab ... Massaeo Kresslinger ... 
adiectis aliis novissimis additionibus Dalmatii Kickh. Tomulus 1. Monacens—Pedepontani, 
1762, sumpt. Ioannis Urbani Gastl. [2] lev., 256 p., 312 p„ [6] lev. 
Bőrkötés, 1771. 
Gerinc: V. CO. SZEG. ORD. M. 1771 
Előzéklevél Ív: Conv: Szegediensis 1771 
[2r] lev. és 255. p.: Conv: Szeged. 1771 
430 1449 RA 1575 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális. Ed. ... aucta ab ... Massaeo Kresslinger ... 
adiectis aliis novissimis additionibus Dalmatii Kickh. Tomulus 5. Monacens—Pedepontani, 
1762, sumpt. Ioannis Urbani Gastl. [4] lev., 416 p., [12] lev. 
Bőrkötés, 1771. 
Gerinc: V. C. SZE. O. M. 1771 
Előzéklevél Ív: Conv: Szegediensis 1771 
[2r] lev.: Conv: Szeged. 1771. 
431 1450 RA 1576 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális. Ed. ... aucta ab ... Massaeo Kresslinger ... 
adiectis aliis novissimis additionibus Dalmatii Kickh. Tomulus 6. Monacens—Pedepontani, 
1762, sumpt. Ioannis Urbani Gastl. [4] lev., 556 p., [12] lev. 
Bőrkötés, 1771. 
Gerinc: V. CO. SZEG. ORD. M. 1771 
Előzéklevél Ív és [2r] lev.: Conv: Szegediensis 1771 
432 1451 RA 1574 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális. Ed. ... aucta ab ... Massaeo Kresslinger ... 
adiectis aliis novissimis additionibus Dalmatii Kickh. Tomulus 7. Monacens—Pedepontani, 
1762, sumpt. Ioannis Urbani Gastl. [4] lev., 688 p., [16] lev. 
Bőrkötés, 1771. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MI. 1771 
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Előzéklevél Ív: Conv: Szegedi: 1771 
[4v] lev.: Conv. Szeged: 1771 
433 1448 RA1574 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális. Ed. ... aucta ab ... Massaeo Kresslinger ... 
ediectis aliis novissimis additionibus Dalmatii Kickh. Tom. 4. Monacens—Pedepontani, 1762, 
sumpt. Ioannis Urbani Gastl. [4] lev., 480 p., [12] lev. 
Bőrkötés, 1771. A mű rongált, vége hiányzik. 
Gerinc: V. C. S. 1771 
Előzéklevél Ív és [2r] lev.: Conv: Szeged: 1771 
434 1447 RA 1573 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális. Ed. ...aucta ab ... Massaeo Kresslinger ... 
adiectis aliis novissimis additionibus Dalmatii Kickh. Tom. 3. Monacens—Pedepontani, 1762, 
sumpt. Ioannis Urbani Gastl. [24] lev., 644 p. 
Bőrkötés, 1771. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MI. 1771. 
Előzéklevél Ív és [2r] lev.: Conv: Szeged: 1771 
435 1440 RB1232 
REIFFENSTUEL, Anacletus: Theologia morális ... a Flaviano Ricci a Cimbria ... instaurata. 
Tom. 1—2. Romae, 1765, sumpt. Remondinianis, emendavit S. Menchetti. XVI, 336 p.; 362 p. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél 2r: Conventus SZegediensis 1772 Ima Xbris. 
1. Tom. címlap: Convtus SZegediensis 1772. 
436 2015 RA 1738 
REINECCIUS, Christianus: Grammatica Hebraeo-Chaldaica ex Cl. Wasmuthi Hebraisrno 
restituto et D. Opitii Chaldaismo harmonice adomata. Lipsiae, 1748, sumpt. haer. 
Lanckisianorum. [1] lev., 132 p. 
Bőrkötés, javítva. 
Címlap: Incr. Cat. Coll. Tymav. S. J. 1755. 
Ugyanott: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae. 
437 134 RA 1643 
RETTENBACHER, Simon: Tuba evangélica sive sermones breves et expediti in omnia festa 
totius anni... Sultzbachii, 1688, sumpt. Martini Endteri. [2] lev., 491 p., [13] lev. 
Pergamenkötés régi kéziratból. A táblán gót betűs nyomtatvány. 
Címlap: Conventus Szegediensis Anno 1697 
Hátlevél Ír: Hic über donatus est ab Adm Rdo Dno Praeposito N. N. Hatvaniensi pro 
tune Vicarii Gyöngyösiensi Fratri Placido Komlos Mp (ugyanott:) Kondor 
438 RA 1887 
RIPPEL Gergely: Anya szent-egyháznak ceremóniái, és szertartási, mellyeket ... — úrnak 
helestádi papnak könyvéből haza tulajdon nyelvére fordíttatott ... Szent-Illónay Jósef arbai 
püspök ... (2. kiad.) Pesthenn, 1798, Patzkó Ferentz betűivel. 531 p. [13] lev. 
Rongált Papírkötésben. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
1894 
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439 RA 1901 
RITTGRAFF, A. F. [Graeffer, Franz]: Die Helden des Tages, oder biographische Notizen 
über die hervorstechendsten Personen der gegenwärtigen Zeitverhältnisse. Berlin, 1813. [Sine 
typ.] IV. 208 p. 
Vászon kötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
Ruffinus Aquileiensis vide Ecclesiasticae históriáé autores 
440 RA 1909 
RUINART, Theodoricus: Acta martyrum P. Theodorici Ruinart opera ac studio collecta, 
selecta atque illustrata. Accedunt praeterea in hac editione acta SS. Firmi et Rustici ex optimis 
codicibus Veronensibus ... Editaque per Bernardum Galura ... Pars prima. Augustae 
Vindelicorum, 1802, Sumpt. Josephi Antonii Rieger. CLXIV, 448 p. 
Bőrkötésben. 
Címelőzéklap r.: V Conventus Szegediensis PP Franciscanor 1814 per Biblio. inscript. 
441 1955 RA 1726 
RUINART, Theodoricus: Acta martyrum P. Theodorici Ruinart opera ac studio collecta, 
selecta atque illustrata. Accedunt praeterea in hac editione acta SS. Firmi et Rustici ex optimis 
codicibus Veronensibus ... Editaque per Bernardum Galura. Pars tertia. Augustae 
Vindelicorum, 1803, Sumpt. Josephi Antonii Rieger. VIII, 447 p. 
Bőrkötésben. 
Címelőzéklap r.: V Ctus Szeg PP Francis. 1814 pro Biblioth Inscriptus 
442 RA 3500—3500a 
RUVIUS Rodensis, Antonius: Commentarii in octo libros Aristotelis de physico auditu seu 
auscultatione: una cum dubiis et quaestionibus hac tempestate agitari solitis. Haec postrema 
editio correctior ... Coloniae Agrippinae, 1629, Apud lo. Crithij haeredes, sub signo Galli. [3] 
lev. 587 p. [3] lev. — Coll. 2. RUVIUS, Antonius: Commentarii in libros Aristotelis Stagiritae 
de coelo et mundo: una cum dubiis et quaestionibus in schola agitari solitis. Nunc iterum in 
Germania editi. Coloniae Agrippinae, 1626, Ex officina Crithiana, apud Petrum Henningium, 
sub signo Galli. [4] lev. 280 p. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V.CON. SZEG. ORD. MIN. 1770 
Coll. 1. címlap r.: Ex libris RPP. Minimorum Viennensium 
443 1109 RA 1667 
SALES, Franciscus de: Tractatus amoris divini... idiomate Gallico conscriptus ... Nunc autem 
per Henricumd Lamormaini... in Latinum traductus. Viennae Austriae, 1643, formis Matthaei 
Cosmerovii. [4] lev., 562 p., [6] lev. 
Bőrkötés, 1770. 
Gerinc: V. CON. SZ. ORD. M. 1770 
444 1535 RD 354 
S ANNIG, Bernardus: Scholae theologicae Scotistarum. Tom. III. Vetero-Pragae, 1675, typ. 
Urbani Balthasari Goliasch. [12] lev., 327 p., [16] lev. 
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Pergamenkötés. 
Előzéklevél Ír: Invisibilia per ea quod factu de intellecta conspiciunt 
1. címlap: Conuentus Szegediensis 
2. címlap: Conventus Szegediensis Ordinis Fratrum Minor Reformatae Prouinciae 
Hungáriáé Ss. Saluatoris. Anno. 1691. 
[4r] lev.: Conuentus Szegediensis. 
1. p.: Conuentus Szegediensis Ordis Minor Ref. Proae SSmi Saluatoris. 
445 1536 RC 91 
SANNIG, Bernardus: Scholae theologicae scotistarum Tom. IV. Continens theologiam 
moralem ... Vetero—Pragae, 1676, Typis Urbani Balthasari Goliasch. [12] lev. 314 p. 
(csonka!) 
Félbőr kötés. 
Gerinc: V. CON. SZEGED ORD. MI. 1773 
Címlap r.: Conventus Szegediensis 
446 1412 RD 376 
SANNIG, Bernardus: Schola canónica seu universum Jus Canonicum nova methodum 
digestum ... Tomus I. (et II.)... Editio secunda, auctitor et correctior ... Pragae, 1692, Impensis 
Joannis Ziegeri, Bibliopolae Norimberg. [7] lev. 394 p. [11] lev. [7] lev. 354 p. [11] lev. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. MIN. 1769 
Semmi bejegyzés! 
447 RA 1902 
SANSEVERINUS, Caietanus: Philosophia christiana cum antique et nova comparata ... in 
compendium redacta ad usum scholarum clericalium. Ed. sexta locupletata atque emendata. 
Vol. I. (et II.). Nepaoli, 1881, apud officinám Bibliothecae Catholicae Scriptorum. VIII, 290, 
428 p. 
Félbőr kötésben. 
Vol. I. címlap r.: Vbilis Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum 
448 2566 Ant95 
SANSOVINUS, Franciscus: Della selva di varia lettione, parte 1—5. In Venetia, Presso 
Girolamo Polo 1574. [12], 438 p. — Keveházi—Monok 1986. 230. 
Félbőrkötés, erősen körbevágva; címlapnak csak töredéke van meg 
Gerincen: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1780 
3. lev. r.: Conventus Szegedi. (XVIII. század, a többi letépve) 
Lelettár 52. 
449 RA 1947 
SCHAFLER, Benedikt Georg (hrsg.): Sammlung wohl eingerichteter Briefe für alle 
gewühnlichen Fälle; mit einer nützlichen Anweisung zum Briefeschreiben, einem Anhange 
von der teutschen Sprachlehre, einem orthographischen Lexicon teutsch, latein- und 
französischen Titularbuche. Neue ... Aufl. Augsburg, 1780, bey Matthaeus Riegers sei. 
Söhnen. XXXII, 363 p. [2] lev. 
Bőrkötésben. 
Címelőzéklap r.: Martini(?) Garysány(?) (eddig átfirkált!) SS. Theologiae Ium in Annum 
Auditoris Vacii 1807. 
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Alatta: Joannis Szmodis Clerici Colocensis 1808 (alatta:) Eduardi Györfy 
I. p.: V. C. Szegediensis 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patmm franciscanorum 
Hátvédlap r.: Detractio Imponens augens manifestens in mala vertens 
Qui negat aut minuitreticer laudatque remisse 
Omni a si perdas famam servare mementó 
450 RA 1914 
SCHILLER, Friedrich: Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie. Berlin, 1802. 
[Unger Verlag] 208 p. 
Papírkötésben. 
Címelőzéklap r.: V. Ctus Szegediensis 
Címlap r.: Conventus Szegediensis patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
Alatta pecsét: Bibliothecae PP Franciscanorum Conventus Szegediensis 
451 RA 1942 
SCHOENWISNER, Stephanus: Compendium antiquitatum Romanarum. Ad usum secundae 
humanitatis scholae in regiis per Hungáriám adnexasque provincias gymnasiis. Budae, 1818, 
Typis Regiae Universitatis Hungaricae. XII, 265 p. [8] lev. 
Félvászon kötésben. 
Címlap r.: Fr. Antonii Allarepovics(?) Clerici Professi. Studenti Retoricae simul et 
Poesim 
Alatta: Conventus Szegediensis Patmm franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
A kötetben végig diákos rajzocskák. 
452 675 RA 1674 
SCHÖNHARDT, Ambrosius: Geistlicher in sieben Abtheilungen bestehender Vorraths-
Kammer über alle Sonntage des Jahrs ... Winter-Theil. Mayntz, 1686, in Verlag Johann Adam 
Kästners. [18] lev., 1940 p. 
Bőrkötés, a táblán szalagokkal. Vége hiányzik. 
Tábla Ív: Hunc libr ad simplice usu pmitto M V. P. Chrysostomo ut eo utat' p salute aar, 
ut tpre a me pligendo remittit' ad Covtu Szegediens. daba. Szegedini 3. Janu. 1694. 
Fr And. Palasti Mnr Plis Mpr 
Alatta: Spectat ad Conventum Szegediensem Ord Mino S P N Francisci STrict Obsiae 
a2r lev.: Conventus Szegedien. 1694. Die 13 Április 
Lapszéli jelek, hátlevél Ír: 10 sornyi német szöveg, a hiányzó (kiszakadt) utolsó 
nyomtatott oldal pótlása. 
453 163 RB1114 
SCHUBERT, Dominicus Prosperus: Epistola catholica beati ludae ... literaliter, panegyrice 
moraliterque explicata. Tom. 1. Norimbergae, 1709, sumpt. I. L. Buggelii. [6] lev., 896, 188 p. 
Pergamenkötés. Néhány levél rongált, javított. 
1. címlap: Conventus Szegediensis Ordinis Fratrum Minor Scrictioris Observantiae 
(ugyanott:) procuratus P R S Anno 1743 
2. címlap: Conventus Szegediensis 
454 95 RB 1243 
SEEAUER, Beda: Sermones pastorales et capitulares numero quinquaginta. Pars 1. Augustae 




Gerinc: V. CON. SZ: 1780 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE No 
1. címlap: V. Contus Szegediensis Ord. Refor. Procuratus sub Gvardianatu P. Emerici 
Kázmér Ao 1780. 
455 96 RB 1243/b 
SEEAUER, Beda: Sermones pastorales et capitulares numero quinquaginta. Pars 2. Augustae 
Vindelicorum—Oeniponti, 1767, sumpt. Iosephi Wolff. [6] lev., XXXII, 494 p„ [3] lev. 
Bőrkötés, 1780. 
Gerinc:V. CON. Sz: 1780. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. No 
Címlap: V Ctus Szegediensis Ord. Min. Refor Procuratus sub Gvardianatu Patris Emerici 
Kázmér Ao 17 .80. 
456 97 RB 1243/c 
SEEAUER, Beda: Sermones pastorales et capitulares numero quinquaginta. Pars 3. Augustae 
Vindelicorum, 1773, sumpt. Iosephi Wolff. [7] lev., XXX, 484 p. [4] lev. 
Bőrkötés, 1780. 
Gerinc: V. CON. SZ: 1780 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. No 
Címlap: V. Cotus Szegediensis Ord. Minor Refor. procuratus sub Gvardianatu Pris 
Emerici Kázmér 1780 
457 98 RB 1243/d 
SEEAUER, Beda: Sermones pastorales et capitulares numero quinquaginta. Pars 4. Augustae 
Vindelicorum, 1779, in off. Wolffiana. [7] lev., XXXIV, 523 p. 
Bőrkötés, 1780. 
Gerinc: V. CON. SZ: 1780 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. 17 
Címlap: V. Cotus Szegediensis Ord. Min. Ref. Procuratus sub Gvardianatu P. Emerici 
Kázmér 1780 
458 133 RB 1112—1113 
SEGNER, Paulus: Quadraginta sermones ... ex Itálico idiomate Latinitate donati a Udalrico 
Dirrhaimer. Augustae Vind.—Dilingae, 1748, sumpt. Ioannis. Casparis Bencard viduae et 
haer. — Coll. 2. SEGNER, Paulus: Panegyrici sacri ... Ex ... editione Italica latine redditi a 
Maximiliano Rassler ... Augustae Vindel.—Dilingae, 1750, sumpt. Ioannis Casparis Bencard 
viduae et haer. [4] lev., 387 p., [14] lev. 
Bőrkötés. 
Coll. 1. címlap: Ex libris Joannis Homor 
Ugyanott: Convtus Szegediensis PP. Franciscanor 
459 1179 RA 1697 
SENECA, Lucius Annaeus — SENECA, Marcus Annaeus: L. Annaei Senecae philosophi 
Opera omniaex ult. Iusti Lipsii et lo. Federici Gronovii emendat. et M. Annaei Senecae 
rhetoris quae exstant ex Andreae Schotti recens. Tom. 1. Venetiis, 1695, apud Ioannem 
Baptistam Indrichum. 598 p. 
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Félbőrkötés. 
1. címlap: Conventus Szegediensis PP. Franciscanos 
460 1180 RA 1725 
SENECA, Lucius Annaeus: Annaei Senecae philosophi Tom. 2. In quo epistolae et 
quaestiones naturales. Patavii, 1728, ex typ. Seminarii apud Ioannem Manfre. 740 p. 
Bőrkötés, kissé rongált. Előzéklevél kitépve. 
Tábla Ív: Pro cella nro 6a. 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanor 
461 1711 R C 1 9 3 
SENECA, Lucius Annaeus: Tragoediae. Comm. Gellius Bernardinus Marmita et Dániel 
Caietanus. Venezia, 1498, Johannes Tacuinus. [150] lev. — Sajó-Soltész 3072. 
Félbőr kötésben. 
A kötetet csúnyán körbevágták (a szöveg egy része is eltűnt). Egy XV. századi kéz 
jegyzetei a szöveg értelmezésére vonatkozóan a címlapon és a sorok között. 
Szignált és datált bejegyzést nem találtunk. 
462 850 RA1758 
SERAPHINUS ex-missionarius: Continuatio sermonum catecheticorum pro dominicis per 
annum applicatorum. Tomulus 2. Vacii, 1786, typ. Francisci Ignatii Ambro. [2] lev., 609 p., 
[2] lev. 
Pergamenkötés, nyomtatott psalterium lapjából. 
9.p.: Ex libris Patris Adami Spornyai(?) 
463 357 RB 5 
SIMON Máté: A' káromkodásról tíz prédikátziók. Vátzon, 1795, Gottlieb Antal. [1] lev., 84 p. 
Papírfűzés. 
Bejegyzés nincs. Belehelyezve volt egy kétrét hajtott papírlevélen két levélminta 
„Dignissime Moderátor" és „Moderátor Optime!" megszólítással és „NN." aláírással. 
(Ma már nincs benne!) 
A sorszám a gerincen megvan; Lelettár 17. 
464 361 RA 1728 
SIMON Máté: Böjti prédikátziók. Vátzon, 1804, Gottlieb Antal bet. [4] lev., 541 p. 
Papírkötés. 
Előzéklevél Ír: Patris Andreae Bozsik. 
Címlap: P. Andreae Bozsik 1817. 
Sorszám a gerincen megvan; Lelettár 17. 
465 RA 1621—1621a 
SOARIUS, Cyprianus: Artis rhetoricae libri III. in Tabulas redacti, item rhetoricae ejusdem 
explicatio, seu notae uberrimae ad singula prope capita. Orationes Ciceronis majores, ac 
Virgilii, Horatii, Juvenalis etc. selecta, quae in gymnasiis Soc. Jesu praelegi solent in schola 
rhetoricae. Cassoviae, 1752, Typis Academicis Soc. Jesu. [1] lev. 622 p. — Coll. 2. 
GRETSERUS, Jacobus: Institutionum linguae Graecae liber III. de syllabarum dimensione, 
pro schola rhetoricae in faciliorem, brevioremque usum redactus. Cassoviae, 1752, Typis 
Academicis Societatis Jesu. 46 p. 
Félbőrkötés. 
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Címlap r.: V. C. Szegediensis 
Címlap v.: Haec Rhetorica est Joannis Raboczij 
Ugyanott alatta: Conventus Szolnokiensis pro usu Repetentium 1797 
Utolsó oldalon: olvashatatlan tollpróbák. 
Socrates historicus vide Ecclesiasticae históriáé autores 
Sozomenus, Hermeius vide Ecclesiasticae históriáé autores 
466 164 RB1165—1166 
SPOELBERGIUS, Guilielmus: Concionum moralium ... pars hyemalis. Antverpiae, 1643, 
apud Guilielmum Lesteenium. [4] lev., 712 p., [10] lev. — Coll. 2. SPOELBERGIUS, 
Guilielmus: Concionum moralium ... pars aestivalis. Antverpiae, 1642, apud Guilielmum 
Lesteenium. [4] lev., 674 p., [14] lev. 
Bőrkötés, 1640—1650-es évek. 
Coll. 1. címlap áthúzva: Ex Libris Joannis Stanyak 
Ugyanott: Ex Libris Abrusij Iuankouicz 3 Maij 
Ugyanott: Fratris Bartholomaei (a következő szó áthúzva) Claudiopolitani 1654 
Ugyanott: Conuentus Szegediensis 
[2r] lev.: Conuentus Szegediensis 
Lapszéli jelek mindkét műben szórványosan végig, az előzék- és hátvédleveleken 
jegyzetek. 
467 1181/2 Ant 90 
STADIUS, Ioannes: In L. Iulii Flori Historiarum libri IV commentarii. Ed. altera ... Coloniae 
Agrippinae, 1600, apud Antonium Hierat. [1] lev., 262 p. — Keveházi—Monok 1986. 243. 
Félbőrkötés. 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum ffanciscanorum Provinciáé Salvatorianae. 
Eredetileg kolligátum volt: 153—165—467. tételek (Eutropius, Florus, Stadius) 
468 672 RB 854 
STAINMAYR, Michael: Rationale ecclesiasticum oder Geistliches Brustblatt ... 1. Thail. 
München, 1679, in Verlegung J. Wagners und J. H. von Geldern. Gedruckt bey Sebastianum 
Rauch. [20] lev., 846 p., [5] lev. 
Bőrkötés fatáblán, kapcsokkal. 
Bejegyzés nincs. A gerincen szám, a táblán szakjelzet. Lelettár 27. 
469 827 RD 388 
STAINMAYR, Michael: Lauretanus volucrum hortus oder'lauretanischer Vogel-Garten, das 
ist lauretanische Predigen ... Sechter Theil ... München, 1694, In Verlegung Johann Hermann 
von Gelder seel. Wittib und Erben. Gedruckt bey Sebastian Rauch. [41] lev. 774 p. [1] lev. 
Félbőr kötés. 
Címlap r.: Conventus Szegedien 
470 348 RA 1722 
STÁNKOVÁTSI Leopold: Hangzó trombita. 3. r. Komáromban, 1800, Weinmüller Bálint 
bet. 166 p. 
Papírkötés. 
Címlap: Conventus Segediensis 
Ugyanott áthúzva: P Andreae Bozsik. 
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471 336 RA 1675 
STANKOVÁTSI Leopold: Vasárnapokra szolgáló predikátziók. 1. esztendő 2. része. 
Győrben, 1789, Streibig Josef bet. [2] lev., 602 p., [1] lev. 
Bőrkötés. 
Címlap: Conventus Szegedien. PP. Franciscanorum. 
472 50 Ant 77 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius anni... Pars 
aestivalis .... Antverpiae, 1593, in off. Plantiniana, apud viduam et Ioannem Moretum. [8] 
lev., 640 p., [8] lev. — Keveházi—Monok 1986. 244. 
Bőrkötés, kissé rongált. 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. MIN. 1770 
Címlap: Conventus Szegediensis Provinciáé Salvator in Hung 
473 51 Ant 87 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius anni ... Pars 
aestivalis ... Antverpiae, 1593, in off. Plantiniana, apud viduam et Ioannem Moretum. [8] lev., 
640 p„ [8] lev. — Keveházi—Monok 1986. 246. 
Bőrrel bevont fatábla, kapcsok nyomaival, 1593—1609. Az 1. tábla ovális keretbe foglalt 
Krisztus-monogrammal, a 2. táblán Júlia, Lukrécia és Zsuzsanna képmása. 
Előzéklevél Ír: Admodu Rdus in xpo Pr ac Fr Joannes de Varadino ordinis Minoru Pris 
obseruatiae prouintiae Hungáriáé S Saluatori Minister Huius libri Vsum concidit 
continuu venerado patri Fri Stephano Vduarhely. Eiusdem ordinis et provintiae 
Contionatori etc Anno 16 0 9 
Ugyanott alább: V Conventus Szögediensis. Anno 1828. 
Címlap: Con: Szechen: 
474 52 Ant 84 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius anni ... Pars 
aestivalis ... Antverpiae, 1593, in off. Plantiniana, apud viduam et Ioannem Moretum. [8] lev., 
640 p., [8] lev. A nyomtatásnál a 103—131., 134—135., 138—139., 142—143. p. üresen 
maradt. — Keveházi—Monok 1986. 245. 
Bőrrel bevont fatábla kapcsokkal, egyik letört, 1596. Első és hátsó táblán egy-egy 
elmosódott kép. 
Tábla Ír préselve: F ,S C 1 5 9 6 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. No 
Címlap: Conventus Szegediensis Ord. Min. Str. Obser. 
475 55 Ant 75 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium morale super evangelia dominicalia totius anni.. . Pars 
hyemalis ... Antverpiae, In off. Plantiniana, Apud Viduam, et Ioannem Moretum. 1593. [40], 
750, [26] p. 
Félbőrkötés, 1780. 
Gerinc: V CON SZE OR MIN 1780 
Címlap r.: Borsos Demeter Kakucziak (XVII. század) (ugyanitt:) Biro Mathias (XVII. 
század) 
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476 54 Ant 81 
STAPLETON, Thomas: Promtpuarium morale super evangelia dominicalia totius anni... Pars 
hyemalis ... Antverpiae, 1593, in off. Plantiniana, apud viduam et Ioannem Moretum. [20] 
lev., 750 p., [13] lev. 
Bőrkötés, 1770. 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MIN. 1770. 
Tábla Ív exlibris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-Hung-
SALVATORIANAE. No 
Címlap: Anno 1645 Emptus pro Conuent Szegediensi 7 Nov denarii 95. (ugyanott 
alább:) Const. 2 Tall. 
477 RA 1944 
STAUT Jósef: Rövid oktatás a földleírásban gyermekek számára kérdésekben és feleletekben. 
Különös tekintettel az Austriai Császárságra, de kiváltképen Magyarországra. Német után 
magyarosítá —. Kassán, 1833, Werfer Károly csász. kir. priv. academ. könyvnyomtató áruja. 
XII, 156 p. 
Félvászon kötésben. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
478 2011 RA 1741 
STORR, Gottlob Christianus: Observationes ad analogiam et syntaxin Hebraicam pertinentes. 
Tubingae, 1779, apud Iacobum Fridericum Heerbrandt. XVI, 475 p., [1] lev. 
Félbőrkötés. 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
479 1684 RD 390 
SUAREZ, Franciscus: Metaphysicarum disputationum. In quibus et universa naturalis 
theologia ordinatae traditur, et quaestiones ad omnes Aristotelislibros pertinentes, accurate 
disputantur. Tomi duo, cum quinque indice ... Moguntiae, 1614, Sumpt. Hermanni Mylii 
Birckmanni. Excudebat Balthasaris Lippius. [4] lev. 602 p. [2] lev. 661 p. [46] lev. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIN. 1773 
Címlap r.: Conventus Szegedie fl. 3. 
480 RA 1935 
SZAKÁTSI Vitus: Gyászemlék néhai nagyméltóságú L. B. Branyicskai Jósika János ur ... 
dicsőült árnyékának szentelve. 1843. Kolosvárt, a királyi lyceum betűivel. 36 p. 
Fűzött. 
Megjegyzés: A 33—36. lapokon Teleki József és Noptsa Elek kondoleáló levelei Özv. 
Jósika Jánosnéhoz. 
1. p.: Conventus Szegediensis 
481 RA 1946 
SZANISZLÓ Ferenc: Doctrina religionis christiano-catholicae quam in usum academiae 
juventutis elucubravit —. Tomus I. Partém generalem complectens. Ed. secunda, novias curis 
recignita, emendata et aucta. Pestini, 1836, Typis Trattner-Károlyianis in piatea dominorum 
No. 612. XXVIII, 262 p. 
Félvászon kötésben. 
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Címelőzéklap r.: V. Conventus Szegediensis 1836 
Címlap r.: Ctus Szegediensis 
482 1305 RB 828 
SZANISZLÓ, Ferenc: Fasciculi ecclesiastico-literarii, quos redigit et vulgat —. Tomi 2. 
fasciculus 3. Pestini, 1841, typ. Trattner-Károlyianis. 257—388. p., [2] lev. 
Kiadói papírfűzés. 
Bejegyzés nincs. A Lelettár 50. a kiadványból 3 füzetet tart nyilván, köztük azonban épp 
ilyen lapszámú nincs. A tábla külsején szakjelzet. 
A füzetbe beletéve ugyané kiadvány 1. fasc. 61—68. kitépett lapok. 
483 RD 396 
SZANISZLÓ Ferenc: Sermo funebris quem Francisci I. ... imperatoris ... immortali memoriae 
piisque manibus dicavit et ... dixit Franciscus Szaniszló ... Budae, 1835, Typis Regiae 
Scientiarum Universitatis Hungaricae. [9] lev. 
Kartonált. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis 836 
484 2726 RB 1108 
SZÉCHENYI István: Hitel. 4. kiad. Pesten, 1832. P. Trattner János Tamás és Károlyi István. 
270 p. 
Papírkötés. 
Címlap r.: Györffy Edvárd (ugyanott:) Conv. Szegediensis. 
Lelettár 95. 
485 1792—1793 RA 1765—1766 
SZEGEDI János: Tripartitum iuris Ungarici tyrocinium. Pars 1—3. Tyrnaviae, 1734, typ. 
Academicis per Leopoldum Ioannem Berger. [9] lev., 280 p.; [1] lev., 301 p., [23] lev. [1] 
lev., 522 p. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae. 
Ugyanott Ív (Pars 1.): Conventus Szegediensis Ord Min Strct. obtiae BV Mariae ad 
Nives. 
Előzéklevél Ív (Pars 2.): Conventus Szegediensis Ord. Min. Strict. Obtiae BV Mariae ad 
Nives. 
1. Pars címlap: Conv. Szeged. Patr. franc. Prov. Salvat 
2. Pars címlap: Conv. Szeged. Patr. francis Prov. Salv. 
3. Pars címlap: Conv. Szeged. Patr. franc. Prov. Salv. 
486 1651 RA 1599 
SZENTIVANYI Márton: Analysis seu resolutio duodecim praecipuorum erroneorum 
dogmatum in fide, modernorum acatholicorum ... Opusculum polemicum nóvum. Tyrnaviae, 
1703, Typis Academicis, per Joannem Andreám Hörmann. [4] lev. 152 p. — RMK II. 2187 
Papírkötés. 
Címelőzéklap r.: Ignatius Josephus Stephanus Páldy 
Ugyanott alatta: Concessus pro simplici usu Fris Remigij Olasz Anno 1735 
Hátvédlap v.: Nag kigetlen faitabui vot 
Hátsó tábla belül: (ugyanaz a kéz, mint az előbb): Szak(?) mek a tisa(ra?) aszonban ostan 
meg eset ele(m) Mi (...), Szoliak szollet engem, ninc mik de ne(m) szok hia van 
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487 RA 2316 
SZENTIVÁNYI Márton: Dissertatio paralipomenonica rerum memorabilium Hungáriáé ex 
parte prima decadis tertiae ... Tyrnaviae, 1699, Typis Academ. per Joannem Andreám 
Hörmann. [4] lev. 257 p. [1] lev. — RMKII. 1974; Varga 1991. 395. 
Pergamen kötés. 
Címlap r.: S: F: S: 1707 
2. lev. r.: Conventus Szegediensis Frum Minor 
488 1059 RA 1756 
SZENTIVÁNYI Márton: Lutheranicum nunquam et nusquam. Tyrnaviae, 1702, typ. 
Academicis per Ioannem Andreám Hörmann. [4] lev., 136 p. — RMK II. 2134. 
Papírkötés pergamengerinccel, kissé rongált. 
Előzéklevél Ír: denen seinen jungenn(!) 
[2] lev.: Conv. Temesv: ad S. Catharina 
Lelettár 42. 
Hátvédlap r-v.: firkált tartalomjegyzék és számoláspróbák. 
489 1650 RA 1597 
SZENTIVÁNYI Márton: Lutheranicum nunquam et nusquam. Tyrnaviae, 1702, typ. 
Academicis per Ioannem Andreám Hörmann. [4] lev., 136 p. —RMK II. 2134. 
Papírkötés. 1. tábla és gerinc hiányzik. 
Tábla 2r: Admodum Reverendus Páter Minister Provinciális dono dedit hunc Librum pro 
haeretica sentimento refutando. 
Előzéklevél Ír: A. R. P. Minister Provinciális 1730 concessit hunc libru legendum Die 19 
Maji 
Előzéklevél Ív: Pro simplici usu fri Remigii Olasz donatus libellus 1734. 5. Április 
490 419 RA 1727 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi és ünnepi prédikátziók. 1—2. szakasz. Miskólczon, 1828, 
Szigethy Mihály bet. 256 p„ [4] lev.; 217 p., [2] lev. 
Papírkötés. 
1. szakasz címlap: Conventus Szegediensis PP. Franciscanor. 1829. 
491 2481 RA 1569 
SZIKSZAI Benjámin: A' római kathólikus és protestáns keresztyének között fenn álló unio. 
Szegeden, 1824, Grünn Orbán bet. 85 p., [1] lev. 
Félvászonkötés. 
Címlap: Conventus Szegediensis PP. Franiscanorum 
492 RA 1937 
SZNEZSNITZKY, Josephus: Sermo funebris dum piis Divi Francisci I. Augusti Caesaris et 
Regis manibus Gyöngyösini Kai. April. MDCCCXXXV. supremum parentaretur ... Agriae, 
1835, Typis Lycei Archi-Episcopalis, 15 p. 
Fűzött. 
Első borítón kívül: Conventus Szegediensis 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
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493 RA 1936 
SZNEZSNITZKY, Josephus: Sermo jubiláris tercentesimo a coronatione Ferdinanadi I. 
Austriaci in regem Hungáriáé anno dictus III. nonae Novembres(l) MDCCCXXVII.... Agriae, 
1828, Typis Lycei Archi-Episcopalis. 27 p. 
Fűzött. 
Első borítón kívül: Conventus Szegediensis 
Első borítón belül: A R. P. Gvardiano Conv. Szolnokiensis 
Címlap r.: Conventus Szegediensis 
SZNEZSNITZKY, Josephus: Sermo jubiláris tercentesimo a coronatione Ferdinandi 
I.Austriaci in regem Hungáriáé anno dictus III. nonas Novembres(l) MDCCCXXVII. ... 
Agriae, 1828, Typis Lycei Archi-Episcopalis. 27 p. 
Fűzött. 
Első borítón kívül: Conventus Szegediensis 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
TELEGDI Miklós: Az evangéliumok magyarázata. 3. r. Nagyszombat, 1580, Telegdi Miklós 
házánál. 101—757. p., [5] lev. — RMK I. 176; RMNy 474; Keveházi—Monok 1986. 257; 
Varga 1991. 6. 
Vászonkötés bőrgerinccel és bőrsarkokkal. A mű erősen rongált, javított, eleje hiányzik. 
101—663. p. sok lapon számos magyar nyelvű széljegyzet és eláhúzás, a kötéskor jórészt 
levágva, így értelmetlenek. 
496 2446 RA 1604 
TELEGDI Miklós: Az evangéliumok magyarázata. 3. r. Nagyszombat, 1580, Telegdi Miklós 
házánál. 101—757. p., [5] lev. — RMK I. 176; RMNy 474; Keveházi—Monok 1986. 255; 
Varga 1991. App. 6. 
Félbőrkötés, 1780. A mű erősen rongált, a kötésből kijár. Csak az 590—729. p. van meg. 
A kötés e néhány levél számára készült, a mű tehát 1780-ban is ugyanilyen hiányos 
volt. 
Gerinc: V. C. S. 1780 
Temesvári Pelbárt vide Pelbartus de Themesvar 
Theodosius vide Ecclesiasticae históriáé autores (139. tétel) 
Theodoritus vide Ecclesiasticae históriáé autores (139. tétel) 
497 664 RB1241 
THOMASIUS, Iosephus Maria: Psalterium cum canticis. Viennae Austriae, 1735, apud 
Petrum Conradum Monath. [58] lev., 688 p. 
Bőrkötés. 
Címlap: V. Ctus Szegediensis 
a3r lev.: V. Conventus Szegediensis 
clr lev.: V. Ctus Szegediensis 
494 RA 1939 
495 2445 RA 3130 
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498 RA 1897 
TISSOT, Von der Onanie oder Abhandlung über die Krankheiten, die von der 
Selbstbefleckung herrühren ... Nach der vierten beträchtlich vermehrten Ausgabe. Aus dem 
Französischen übersetzt. Wien, 1782, gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern. [7] 
lev. 240 p. 
Papírkötésben. 
Első táblán belül: Franz Valevitz Theolog. apud 17. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
499 RA 1912 
TITZE, Franciscus Nicolaus: Pomponii Melae De situ orbis libri III. Accedunt C. Plinii 
Secundi Históriáé Naturalis über VII. M. Porcii Cátonis Distichorum libri IV. Pubiii Syri et 
aliorum Sententiae in commodum stúdiósáé juventutis recognovit introductiones de horum 
auctorum vita, scriptis et usu agentes praemisit: Notas criticas ad calcem adjecit —. Lincii, 
1804, in bibliopolio C. R. academico privil. Friderici Eurich. XVI, 231 p. 
Papírkötésben. 
Első táblán belül: S. Recenzión darüber in den Neuen Annalen d. Literatur des Oesterr. 
Kaiserthums Jahrg. I. Band I. 1807. Januarheft S. 138—142. 
Címlap r.: D Lad. Démer Eppi 852 (alatta:) In usum P. Gerardi Kudenzae(?) 1878 
(alatta:) Conventus Szegediensis patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
1893 
A jegyzetekben három kéztől margójegyzetek, emendációk; az utolsó oldalon és a hátsó 
táblán belül felírva: ganz unbedenklich 
500 1686 Ant 99 
TOLETUS, Franciscus: Commentaria una cum quaestionibus in octo libros Aristotelis De 
physica auscultatione, item in librum Aristotelis De generatione et corruptione. Coloniae 
Agrippinae, 1593, in off. Birckmannica sumpt. Arnoldi Mylij. [4], 339, [13] lev. — 
Keveházi—Monok 1986. 263 
Bőrborítású fatábla, kapcsok nyomaival. Első táblán ovális keretben fa alatt álló két 
glóriás alak. Hátsó táblán hasonló keretben elmosódott ábra. 
Címlap: Conuentui Szegediensi Fratrum Minorum Reformator Prviae Ssmi Salvatoris 
obtulit infrascriptus Generosus Dominus Ao 1703. 23. Julij. 
Ugyanott: Ex libris Stephani Ferdinandi Szegedj 1703 
501 1812 Ant 98 
TOLETUS, Franciscus: Commentaria una cum quaestionibus in universam Aristotelis 
logicam ... Coloniae Agrippinae, 1596, in off. Birckmannica sumpt. Arnoldi Mylij. [4] lev., 
454 p„ [5] lev. — Keveházi—Monok 1986. 264. 
Bőrkötés, 1769. 
Gerinc: V. CON SZEGE O M 1769 
Címlap, sorvégek a kötéskor levágva: Residetiae Monoriensi Inscriptus Ano 16(..) die 
2(..) Április 
Ugyanott: Conventus Szegediensis — ugyanott rajzok (hal, skorpió, teknősbéka). 
502 881 RA 1692 
TOLETUS, Franciscus: Summa casuum conscientiae ... Ed. ... per Martinum Fornarium. 
Coloniae Agrippinae, 1614, sumpt. Ioannis Gymnici et Lamberti Rasfeldii. [58] lev., 967 p. 
Félbőrkötés, 1780. A [2] lev. a [8] után kötve. 
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Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. M. 1780. 
Címlap: Proa Hungáriáé SSmi Saluatoris (ugyanott:) pro Conuentu Szegediensi 1675 
503 299 RA 1658 
TÖRÖK Innocentius: Vasárnapokra készíttetett egyházi beszédek. 1. esztendő, 1. r. Pesten, 
1806, Patzko Ferentz Josef bet. és költségével. 434 p., [3] lev. 
Papírkötés, kissé rongált. 
Tábla Ív: P. Antonio Vi(...) donatus a P. J. C. 1817 (erre ráírva:) P. (...)ritt Nikly(...) a P. 
J. C. 1844 
Előzéklevél Ír: V. C. Szegediensis 
Címlap: P Andreae Bozsik 18 2 0 
3. p.: V. C. Szegediensis 
504 300 RA 1658/6 
TÖRÖK Innocentius: Vasárnapokra készittetett egyházi beszédek. 1. esztendő, 2. r. Pesten, 
1806, Patzko Ferentz Josef bet. és költségével. 368 p., [3] lev. 
Papírkötés. 
Tábla Ív áthúzva: Pro perenni Memória donatus per MVP. J. C. Patri Antonio Vi(...) 
1817 
Előzéklevél Ír: V. Contus Szediensis 
Címlap: Cvtus Szegediensis (ugyanott áthúzva:) P Andreae Bozsik 18 2 0 
3. p.: Convtus Szegediensis 
A köteten nincs sorszám. A Lelettár (15.) szerint a mű 2 példányban volt meg, 300. és 
301. szám alatt; ez az egyik a kettő közül. 
505 804 RA 1723 
TRAUNER, Ignatius: Fragmenta sacra, das ist, Überbliebene geistliche Prosamen, oder 
sittliche Lob- und Ehren-Predigen ... Gesamblet... von ... C. Klain. Diliingen, 1698, in Verlag 
Joannis Cacparis Bencards. [17] lev., 1500 p. 
Félbőrkötés, kissé rongált. 
Címlap, széle levágva: Conuentus Szegedien. 1701. Pro Ao Fekete curavit pro P Ao (...) 
506 1730 RA 1704 
TRAUNER, Ignatius: Geistliche Seelen-Jagd. Diliingen, 1685, in Verlag und Truckerey 
Joannis Casparis Bencards, durch J. Federle. [7] lev., 1320 p. 
Félbőrkötés, erősen rongált. 
Tábla Ív: Qui vtitur isto, Autore oret pro aa Elisabethae (ugyanott:) Conventus 
Szegediensis Fru Minr Refor ad Nives 
Címlap: Conventus Szendroviensis Ao 1692 (ugyanott:) Tenentur ad Restitutionem 
Gerincen szám, 1. tábla belsején szakjelzet, vö. Lelettár 30. 
507 RA 1875—1876 
TRAUT, Christophorus: Aula Sancti Sanctorum hoc est conciones mysteria, super acta et 
dicta Jesu Christi per dominicos dies anni propositae ... Bambergae, 1692, Sumpt. Philippi 
Fieveti, typogr. et bibliop. Francof. ad Moenum. — Coll. 2. TRAUT, Christophorus: Aula 
Sanctorum hoc est conciones de Sanctis per annum occurrentibus ... Bambergae, 1692, 
Sumpt. Philippi Fieveti, typogr. et bibliop. Francof. ad Moenum. [7] lev. 211 p. [2] lev. 136 p. 
Bőrkötésben. 
Első táblán belül: Conventus Szegediensis 
Hátvédlap v.: latin és német tollpróbák. 
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508 25 RA 1718—1720 
TRAUT, Christophorus: Aula Sancti Sanctorum hoc est conciones super mysteria, acta et 
diéta Jesu Christi per dominicos dies anni propositae coram ... imperatore Leopoldo ... 
Bambergae, 1692, Sumpt. Philippi Fieveti, Typogr. et Bibliop. Francofurti ad Moenum. [7] 
lev. 211 p. — Coll. 2. TRAUT, Christophorus: Aula Sanctorum hoc est conciones de Sanctis 
per annum occurrentibus propositae coram ... imperatore Leopoldo ... Bambergae, 1692, 
Sumpt. Philippi Fieveti, Typogr. et Bibliop. Francofurti ad Moenum. [2] lev. 136 p. — Coll. 
3. TRAUT, Christophorus: Aula Sancti Sanctorum hocest conciones super mysteria, dicta et 
acta Salvatoris perdominicos dies anni currentis propositae coram ... imperatore Leopoldo ... 
Bambergae, 1692, Sumpt. Philippi Fieveti, Typogr. et Bibliop. Francofurti ad Moenum. [1] 
lev. 198 p. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V.CON.SZE.ORD.M. 1770 
Coll. 1. címlap r.: Pro Conventu Szegediensis 1697 (ugyanitt alatta:) Szegediensis 
Tridentinum Concilium vide Concilium Tridentinum 
509 RB1107 
UDVARDY Ignácz: Őszinte szózat a néphez. Veszprémben, Ramasetter Károly betűivel. 
1848. 51 p. 
Szakadozott, hiányos papírkötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis PP. Franciscanorum. 
510 527 RA1767 
UNGARICAE sanctitatis indicia. Tymaviae, 1737, typ. Academicis per Leopoldum Berger. 
[3] lev., 110p„ [14] lev. 
Félbőrkötés. 
Előzéklevél Ír: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
Ugyanott Ív: Oblatus V. Conventui Szegediensi 
Ugyanott ceruzával Sztripszky Hiador kezétől: — RMK II. 1718. Szerzője Tamóczi 
István. Megjelent névtelen fordító munkájaként magyarul is Nagyszombat 1695. — 
RMK I. 1483. Mások szerint a latin munka szerzője Hevenesi Gábriel Dr Sztripszky 
H. 
Címlap: Conventus Szegediens Patr. francis. Prov. Salvat. 
USUS examinis quotidiani, ad vitam christianam, recto instituendam, per singulos 
hebdomadae dies accomodatus et reductus religioso calamo P. A. G. Ord. Min. Prov. SS. 
Salv. Tymaviae, 1799, Typis Wenceslai Jelinek privil. Typogr. 32 p. 
Papírkótésben. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis Patrum francisca Prov Salv. 
VAJDA Sámuel: A' mi urunk Jesus Kristusnak élete. 2. kötés. Posonyban, 1773, Landerer 
Mihály János bet. [1] lev., 456 p„ [2] lev., 61. 
Félbőrkötés. 
Címlap: Convtus Szegediensis Ord. Minor S. P. Francisci Strict. Obsvae. Ao 1799. 
511 RA 1889 
512 416 RB 1272 
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513 2440 RA 2264 
VÁSÁRHELYI Gergely: Eztendeo altal ... vasarnapokra, es innep napokra epistolak es 
azoknak summaia ... Beczbe, 1618, Gregor Gelbhaar. 392 p., [3] lev. — RMK I. 478; RMNy 
1152; Varga 1991. 38. 
Pergamenkötés. 1. lev. hiányzik. 
Bejegyzés nincs. Lásd Lelettár 87. 
514 RA 1938 
VEDRES István: A magyar nemzeti lélekrűl egy két szó. Pesten, é. n., Petrózai Ns. Trattner 
János Tamásnál 23 p. 
Papírfűzés. 
Címlap: Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum. 
515 2496 RA 1931 
VEDRES István: A magyar nemzeti lélekrül egy két szó. Pesten, é.n. Petrózai Ns. Trattner 
János Tamásnál. 23 p. 
Fűzött. 
Címlap r.: Conventus Szegediensis PP. Franciscanorum. 
516 2463 RA 1568 
VIDOVICS Ágoston: A magyar neologia rostálgottatása. Pesten, 1826, Trattner Mátyás bet. 
187 p., [2] lev. 
Papírfűzés. 
Címlap: Conventus Szeged. PP. franciscanor 1827. 
517 1356 RA 1754 
VISER, Adamus: Hermeneutica Sacra Novi Testamenti. Pars 1. Budae, 1784, typ. Catharinae 
Landerer. [6] lev., 428 p. 
Papírfűzés. 
Bejegyzés nincs, vö. Lelettár 53. 
518 1359 RA 1755 
VISER, Adamus: Hermeneutica sacra Novi Testamenti. Pars 2. Vol. 1. Posonii, 1784, typ. 
Simonis Petri Weber. [2] lev., 382 p. 
Papírkötés. 
Előzéklevél Ír: Accepit Pr Remigius qva Capellanus Germanicus in Palanka Szegediensi 
Anno 1796. 
Lelettár 53. 
519 1362 RA 1655 
VISER, Adamus: Hermeneutica sacra Novi Testamenti. Pars 2. Vol.2, Posonii, 1784, typ. 
Simonis Petri Weber. [2] lev., 387 p. 
Papírkötés. 
Bejegyzés nincs. Vö. Lelettár 53. 
520 1365 RA 1656 
VISER, Adamus: Hermeneutica sacra Novi Testamenti. Pars 3. Posonii, 1784, typ. Simonis 
Petri Weber. [2] lev., 310 p. 
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Papírkötés. 
Bejegyzés nincs. Vö. Lelettár 53. 
521 154 RA 1607 
VISZOCSÁNYI Ferenc: Hecatombe sacra, sive centuria concionum. Tyrnaviae, 1690, typ. 
Academicis per Ioannem Adamus Friedl. [4] lev., 793 p., [9] lev. — RMK II. 1675; Varga 
1991. 343. 
Pergamenkötés, kissé rongált. Elején és végén néhány levél rongált. 
Tábla^ Ív: Librum Hecatombe donavit Adm R. D. Michael Kalatay Patri. Raymundo 
Árvay Anno 1807. J-Berény 
Ugyanott: P. Raym. Árvay pro tunc Capel. actualis Jász-Beréniensis 
Előzéklevél ceruzával: Szegedi ferences 
Címlap: A R. Dni Michaelis Kalatay 1.7.77 (ugyanott áthúzva:) Ex Libris Patris Georgii 
Pap 
522 16 RB1286—1286/b 
VIVIEN, Michael: Tertullianus praedicans. Tom. 1—2. Coloniae Agrippinae, 1681, apud 
Ioannem Wilhelmum Friessem. [72] lev., 610 p., [7] lev.; [12] lev., 672 p., [2] lev. 
Pergamenkötés, 1697 előtt. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. 1788 
1. Tom. Címlap: Con Varadiensis 16 97 
Lapszéli jelek szórványosan végig. 
523 17 RB 1286/c—d 
VIVIEN, Michael: Tertullianus praedicans. Tóm. 3—4. Coloniae Agrippinae, 1681, apud 
Ioannem Wilhelmum Friessem. [12] lev., 656 p., [6] lev.; [10] lev., 664 p., [5] lev. 
Pergamenkötés, 1697 előtt. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. No 1788. 
Előzéklevél: Quod refugit, muhi cupiunt, odere, quod instat. (ugyanott alább:) In hoc 
Libro invenies Conciones de his Festivitatib' De S. Petro, Paulo Converto, Andrea, 
Joanne Apostolo, Josepho, Joanne Baptista, Stephano Martyre, Inventione S. Crucis, 
et de illius Exaltatione. 
3. Tom. címlap: ConventusMagno-Varadiensis Ordinis Minor-Strictioris Observaae. 
(ugyanott alább:) Contus Varadien 16 97 
Lapszéli jelek szórványosan végig. 
524 18 RB 1286/e—f 
VIVIEN, Michael: Tertullianus praedicans. Tom. 5—6. Coloniae Agrippinae, 1681, apud 
Ioannem Wilhelmum Friessem. [10] lev., 728 p., [3] lev.; [10] lev., 668 p., [6] lev. 
Pergamenkötés, 1697 előtt. 
Tábla Ív exlibris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. 1788. 
5. Tom. címlap: Contus Varadien 16 97 
525 RA 1913 
Der VOLLKOMMENE Weinwirth und Weinkellermeister, welcher practisch lehret, wie man 
verfälschte Weine erkennen kann, wie den kranken Weinen zu helfen ist, wie man die Weine 
stark, klar und gesund erhalten, den deutschen Weinen einige besondere eigenschaften 
beybringen, verschiedene gute Arten von Weinenschlägen, allerhand Arten von Essig 
machen, auch das Bier gesund und gut erhalten und das kranke behandeln könne. Vierte, ganz 
109 
neu bearbeitete und vermehrte Ausgabe. Grätz, 1803, gedruckt und verlegt bey Andreas 
Kienreich. XII, 143 p. 
Papírkötésben. 
Első táblán belül: 34 X 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
526 RA 1899 
VOLTAIR's sämtliche Schriften. Zweiter Band. (Kleine Romane.) Berlin, 1786, bei Arnold 
Wever. [4] lev. 503 p. 
Papírkötésben. 
Címelőzéklap r.: V. C. Szegediensis 
Címlap r.: Ca. Dor. 
Hátvédlap r.: den 12 September das leztemal darauffolgentes 
527 1379 RA 1752 
VUITASSE, Carolus: Tractatus de augustissimo eucharistiae sacramento. Pars 1—2. Posonii, 
1788, litteris Francisci Augusti Patzko. [2] lev., 520 p., [2] lev.; [2] lev., 504 p„ [2] lev. 
Bőrkötés. 
Bejegyzés nincs, szakjelzet van. Vö. Lelettár 53. 
Waechter, Georg Philipp Ludwig Leonhard vide Weber, Veit 
528 1998 RD 393 
WAGNER, Carolus: Collectanea genealogico-historica illustrium Hungáriáé familiarum quae 
iam interciderunt. Decas 1. Budae, 1778, typ. Regiae Universitatis. 128 p., 2 t. — Petrik III. 
818. a mű végén csak 1 táblát említ. 
Vászonkötés. 
Címlap: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
529 RA 1903 
WANDERUNGEN in die romantischen Gefilde der Geisterwelt. (1—2. Theil). Frankfurt und 
Leipzig, 1808. 104, 94 p. 
Papírkötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis 
530 RA 1905 
WEBER, Veit [Waechter, Georg Philipp Ludwig Leonhard]: Haidenröslein eine deutsche 
Rittergeschichte. Vom VerfasserWebers Sagen der Vorzeit. Zofingen, 1801. [Sine typ.] 118 
P-
Papírkötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis. (alatta pecsét:) Bibliothecae PP Franciscanorum 
Conventus Szegediensis 
531 187 RB1116 
WEGRZYNOVIUS, Antonius: Alphabetum immaculatae conceptionis SS. virginis Mariae 




Előzéklevél Ír: Vener Conventus Szögediensis Patrum Franciscanorum Reformatorum in 
Hungaria 1828 
Címlap: Conventus Szögediensis Frum Min Reformator 1711 
532 RA 1907 
WIDMER, Joseph: Das Göttliche in irdischer Entwickelung und Verherrlichung 
nachgewiesen im Leben des seligen Nikolaus von der Flüe. Mit Beylagen über Mystik und 
Politik von —. Luzem, 1819, bey Johann Martin Anich. 160 p. 
Papírkötésben. 
Címlap r.: V. C. Szegediensis (más kéz folytatta:) Patrum franciscanorum 
533 1234 RA 1743 
WIEST, Stephanus: Demonstratio dogmatum catholicorum ..., sive Institutionum 
theologicarum Tom. 4. Ingolstadii, 1797, apud Ioannem Wilhelmum Knill. [6] lev., 765 p., 
[3] lev. 
Bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
Címlap: Bibi. Vblis Conv. Szegediensis. 
534 1235 RA 1744 
WIEST, Stephanus: Demonstratio dogmatum catholicorum ... sive Institutionum 
theologicarum Tom. 5. Ingolstadii, 1798, apud Ioannem Wilhelmum Krüll. [7] lev., 859 p., 
[3] lev. 
Bőrkötés, aranyozott gerinccel. 
Címlap: Bibliot: Vblis Conv. Szegediensis 
535 1233 RA 1745 
WIEST, Stephanus: Demonstratio religionis catholicae, sive Institutionum theologicarum 
Tom. 3. Ingolstadii, 1790, apud Ioannem Wilhelmum Krüll. [12] lev., 740 , [9] lev. 
Bőrkötés. 
2. címlap: Bibliot: Vblis Conv Szegediensis 
536 805 RB1118—1119 
WOLFF, Leo: Rugitus leonis. Beistliches Löwen-Brüllen, das ist, Eingriffige Sonntags-
Predigen. Augspurg, 1749, in Verlag Georg Schlutter. [9] lev., 1009 p„ [38] lev. — Coll. 2. 
WOLFF, Leo: Rugitus leonis. Beistliches Löwen-Brüllen, das ist, Des Zweyten dominicalis 
kurtz verfasste Sonntags-Predigen. Augspurg, 1708, in Verlag Georg Schlutter und Martin 
Happach. [8] lev., 664 p., [33] lev. 
Pergamenkötés, kissé rongált. 1. táblába német és olasz nyelvű nyomtatvány kötve. 
Coll. 1. címlap: Conventus Szegediensis. Fratrum Mi. Reformatorum. 
537 1784 RC 73 
WOLLER, Franciscus Ignatius - ZECH a DEYBACH, Franciscus Philippus Maria: Quaes-
tiones selectae ex iure canonico, publico, civili, et feudali ... In Alma Caesareo-Archiducali 
Universitate Oenipontana ... publice defendendas suscepit Franciscus Philippus Maria Zech a 
Deybach ... praeside Francisco Ignatio Woller ... Mense Januario Anni 1690 ... Oeniponti, 
(1690) Typis Jacobi Christophori Wagner, Caes. Aul. Typographi. [6] lev. 196 p. [1] lev. 
Bőrkötés. 
Gerinc: V. C. S. Or. M. 1769 
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538 1230 RA 1657 
XENOPHON: Cziropedia, az az Ksenofonnak á Czirus király' életéről, neveltetéséről és viselt 
dolgairol irott hitoriája[!], mellyet görög nyelvből magyarra fordított Szilágyi Márton. 2. r. 
Nagy-Károly, [Sine anno], Károlyi Antal bet. 504 p. 
Bőrkötés. 
Előzéklevél Ír: Tittler Ferentzé. 
Gerincen szám, táblán szakjelzet, lásd Lelettár 47. 
ZABKA Márton: Egyházi beszédnek visgálatja. Posonban, 1836, Belnay örökösei bet. 139 p. 
Félvászonkötés. 
Címlap: Bibliothecae Szegediensis (ugyanott:) Conventus Szegediensis Patrum 
franciscanorum 
Die ZERSCHMETTERTEN Freymäurer oder Fortsetzung des verrathenen Ordens der 
Freymäurer. Franckfurt und Leipzig, 1746. [9] lev. 360 p. 4 metszet. 
Papírkötésben. 
Címlap r.: Antonii Szeleczky 
Ugyanott alatta: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Ugyanott alatta: V. C. Szegediensis 
539 2648 RA 1571 
540 RA 1580 
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A címleírásokban szereplő személy- és helynevek mutatója 
Alagona, Petrus 19 
Amantius, Bartholomaeus 298 
Ambrosius, Sanctus 175 
Anna, Fürstin von Niederland 176, 194-202 
Aristoteles 2, 3 
August Wilhelm, Prinz von Preussen 176, 
194-202 
Azevedo, Emmanuel de 43 
Babczänsky Ferenc 159 
Benedictus XIV., papa 97 
Benyovszky, Paulus 9 
Bonaventura, Sanctus 243, 244 
Busenbaum, Hermolaeus 288,289 
Campos, Franciscus 133 
Carl Wilhelm Friedrich, Marggraf zu Bran-
denburg Anspach 181 
Carolus V., Imp. 35 
Clemens V., papa 243, 244 
Coppensteinius, Johannes Andreas 53 
Dominis, Marcus Antonius de 33 
Dorotheus 139 
Döllinger, Johann Joseph Ignatz von 35 
Döring, Matthias 63 
Duns Scotus, Johannes 29 
Esztergom (Strigonium) 1 
Eugen, Prinz von Savoyen 203, 204, 206-
210 
Eusebius Pamphilus 139 
Eusebius, Sanctus 175 
Eutropius, Flavius 165, 468 
Evagrius Ponticus 139 
Florus,, L. Lucius 153,468 
Forgäch Zsigmond 240 
Franciscus Xaverius, Sanctus 248 
Franciscus, Sanctus 129 
Franciscus, Sanctus 167 
Franciscus, Sanctus 243, 244 
Friedrich von Eisenbart 122 
Gallematt, Johannes 103 
Gesnerus, Conradus 92, 93 
Giacomellis, Michael Angelus de 41 
Gregorius XIII., papa 116 
Grynaeus, Johannes Jacobus 139 
Gummersbach, Petrus 28 
Hamel, Joannes Baptista 61,62 
Hieronymus, Sanctus 63 
Hippocrates 26 
Hugo Cardinalis 106 
Ignatius, Sanctus 148 
Insulanus, Sylvius 298 
Káldi György 64-67 
Karl V., Kaiser 35 
Kien, Onessius de 301 
Kitonich, Johannes 117 
Kollonicz, Leopold 117 
Kultsár István 229 
Lackner, Georgius Matthaeus 4 
Lambertinus, archiep. Bononiae 97 
Lancelotti, Paulus 116 
Lateranum 39 
Lavaterus, Ludovicus 222 
Leopoldus I., Imp., rex Ungariae 117 
Lucas Brugensis, Franciscus 61, 62, 106 
Ludwig Christian, Prinz 184-193 
Maidalchinus, Franciscus 89 
Maius, Angelus 101 
Mansi, Johannes Dominicus 11-14 
Maria Josepha, Königin von Polen 182, 
183 
Martinetz, Matthias 46-52 
Menchetti, S(ebastiano?) 435 
Meratus, Caietanus-Maria 172, 173 
Merula, Paulus 153 
Minellius, Johannes 115 
Müller, B. C. J. 88 
Nagyszombat (Tyrnavia, Trnava) 1 
Nanus Mirabellius, Dominicus 298 
Neusser, Bruno 94 
Nicolaus de Lyra 63 
Nicolaus III., papa 243, 244 
Passau (Passavium) 4 
Paulus Burgensis 63 
Paulus Diaconus 153 
Phalesius, Hubertus 106 
Philippus II., rex Hispániáé 35 
Piccolomini, General 178-180 
Rink, Theodor Friedrich 270 
Roma 4 
Ruffinus Aquileiensis, Tyrannius 139 
Salesius, Franciscus 76 
Sambuca, Michael Angelus de 108 
Santo Carolo, Ildephonsus a 44 
Schwerin, Graf, General 178-180 
Seneca, Lucius Annaeus 237 
Simeon, Glaudius 159 
Sixtus V., papa 59,60 
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Socrates historicus 139 
Sophia Dorothea, Königin von Preussen 
182,183 
Sozomenus, Hermeius 139 
Stadius, Ioannes 153, 165 
Strigonium vide Esztergom 
Stubelius, Andreas 115 
Theodoritus Cirenensis 139 
Theodorus 139 
Tortius, Franeiscus 298 
Trnava vide Nagyszombat 
Tymavia vide Nagyszombat 
Wilhelm VIII., Landgraf 203, 204, 206-210 
Winterfeld, Hans Karl von 184-193 
114 
Személy- és helynévmutató a bejegyzésekhez 
Adamovich Mátyás 5, 6 
Allarepovics Antal 451 
Almásy Pál 398 
Árvay Rajmund 521 
Bak, Michael 1 
Balogh István 215,216 
Bárkány János 417 
Barta Ferenc 98 
Bartholomaeus Fráter 466 
Bartos János 250 
Bécs (Vienna) 116, 340, 341, 342, 412, 413, 
423, 424 
Collegium Societatis Jesu 418 
Beer, Josephus a 428 
Bíró János 308 
Bíró Mátyás 475 
Bognár Lajos 28 
Boldogh Antal 118,230,374 
Borsos Demeter 475 
Bozsik András 464, 470, 503, 504 
Calisius, Adam(?) 46 
Claudiopolis vide Kolozsvár 
Collegium Hieronimi(?) 20 
Csanád 
Csanadiensis Dioecesis 33 
Csausánszky Ferenc 37 
Cyrianus Fráter 124 
Czapik György könyvkötészete vide Szeged 
Czapik György 
Dan, Michael 4 
Deák János 304 
Debreceni István 306 
Debródi Benedek 427 
Démer László 499 
Dionysius Páter 283 
Dolnay István 104 




Erdélyi Zsigmond 356 
Eustachius Páter 17 
F S C 474 
F. C. K. O. P. 19 
Farkas Bernardin 334 
Farkas Bernát 155 
Farkas Géza 16 
Fekete Páter 505 
Félix Páter 215, 216 
Forgács Ignác 215, 216 
Fott József 352 










norum 139, 331,421 
Garysány Márton 449 
Geitter, Johannes Josephus 39 





Residentia Societatis Jesu 98, 
155 
Györffy Edvárd 127, 304, 379,449, 484 
H. E. János 370 
Hanovtsik Ádám 76,322 





Hermann, Henricus 19 
Hermányi József 410 
Homor János 458 
Horváth 303 
Hunyadi János 175 
IS. F. 417 
Ivankovicz, Abrusius 466 
J. C. Páter 503, 504 
Jamnitky, Gerardus 11 
Jankovics Péter 247 
Javorszky Mihály 315,412,413 
Jászberény 521 
Jelorics Kristóf 7 
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Jesuiti 356 






Jesztreki S. 175 
Juhász István könyvkötészete vide Szeged 
Juhász István 
Juhász János 98 
Kalatay Mihály 521 
Kálóczy Miklós 247 
Karánsebes 96 
Kardos Gergely 150 
Karletzhoffer J. 28 
Katona Lajos könyvkötészete vide Szeged 
Katona Lajos 
Kazár 139 
Kázmér Imre 44, 161, 162, 163, 425, 454, 
455, 456, 457 
Kecskés János 109 
Kernhoffer György 21 
Kertész Pál 394 
Ketskeméti József 394 
Királyi Félix 351 
Kiskálló 165 
Kolarovics Károly 215, 216 
Kolosváry Bertalan 332 
Kolozsvár (Claudiopolis) 466 
Komlós Piacid 437 
Kovács István László 321 
Kökényesi Makarius 278 
Krogff Ádám 380 
Kudenza, Gerardus 499 
Kuskovics Imre 9 
Lajos János 278 
Lakatos János 98 
Landishus(?) Collegium Societatis Jesu 359 
Lázár Izsák 18 
Lendvai Antal 150 
Ligati János 109 
Liskovety Máté 37 
Lohrbronner, Flórian 31 
Losonczi Miklós 356 
Májer József 334 
Majtényi Albert 175 
Makó 213 
Melchior Lajos 62 
Meyer, Augustinus 164 
Meyer, Benedictus 284 
Miskey Pál 8 
Missuray Márk 232 
Monor Residentia 501 
Muhoray István 248 
Nagy Antal 352 
Nagy János 238,426,271 
Nagy János József 252 
Nagy Péter 380 
Nagyvárad 
Conventus Fratrum Francisca-
norum 102 ,113 ,167 ,227 , 
246, 258, 334, 335, 390, 
394, 395, 522, 523, 524 
Nikly Páter 503 
Olasz Remigius 486,489,518(7) 
01aszi(?) 
Residentia Societatis Jesu 258 
Olegni, Basilius 352 
P. H. 137 
Páldy József István 486 
Palicsovics Zsigmond 423, 424 
Pápa 267 
Patavics János Demjén 308 
Pécs 
Residentia Societatis Jesu 127 
Peiser, Joseph Ferdinánd 31 
Péter Miklós 139 
Pethes Móric 350 
Petrovay László 298 
Petrovay László 415 
Piaristae vide Szeged 
Policarpus capellanus 26 
Porkoláb János 354 
Praedicatorum Fratrum Bibliotheca vide 
Herbipolis 
Püspeki János 165 
Püspöki Ferenc 390 
Raboczi János 465 
Reczorsim(7), Capistranus 59 
Remigius Páter vide Olasz Remigius(?) 518 
Roll Péter 427 
S FS 487 
Sári Mátyás 23,47, 48, 325 
Schegius(?) R. 31 
Seminarium S. Adalberti 378 
S. Bonifacii 217 
S. Udalrici 31 
Seőkenyeti András 213 
Simándi Kállai Imre 306 
Slauderlicz, Martin 250 
Sorger, Michael 419 
Spomyai Ádám 462 
Stankowith János 268 
Stanyak János 466 
Styring, Franz Félix 149 
Surányi Mátyás 248 
Szabinai István 253 
Szabó József 9 
Szántó György 327 
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Szécsény 356 
Szécsény Conventus Fratrum Franciscano-
rum 253,474 
Szeged 
Bibliotheca Scholarum Piarum 
338,339 
Conventus Szegediensis Patrum 
Franciscanorum Provinciáé 
•Salvatorianae passim 
Czapik György könyvkötészete 
2, 3, 92, 153, 165 
Juhász István könyvkötészete 
122, 124, 291, 292, 293, 
295, 296, 297 
Katona Lajos könyvkötészete 
237, 392 
Szegedy István Ferdinánd 38, 51, 96, 500 
Szegvár 28 
Szeleczky Antal 122, 245, 274, 540 




Szeredi Jakab 241,242 
Szigethy Páter 247 
Szirák István 306 
Szmodis János 304, 449 
Szolnok 
Conventus Fratrum Francisca-
norum 465, 493 
Szőlősi (Zewlews) Ferenc 377 
Sztripszky Hiador 510 
Tamóczy Mátyás 33 
Telegd 306 




Residentia Societatis Jesu(?) 52 
Thomasius, Gábriel 96 
Tordai István 326 
Tóth Albert 338, 339 
Tóth József 117 
Tós 215, 216 
Tychia, Anselmus 124 
Udvarhelyi István 473 
Ultrajectinum vide Utrecht 
Utrecht (Ultrajectinum) 165 
Vác 39 
Valevitz, Franz 498 
Váradi János 326 
Vásárosnamény 165 
Venceslaus Páter 347 
Veres György 155 
Veszprém 150,400 
Vi(...), Antonius 503, 504 
Vienna vide Bécs 
Vilim, Constantinus 135 
Weiss, Báron de (...) und Horstenstein 1 
Wostendorf 31 
Zahróczy Kristóf 346 
Zakcsay Mihály 247 
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Nyomda- és nyomdászmutató 
A Jesus Társasága Akadémiai Collégiumának 
betőivel vide Nagyszombat 
Academia vide Krakow 
Academia vide Nagyszombat 
Academia Societatis Jesu vide Kassa 
Academia Societatis Jesu vide Nagyszombat 
Agria vide Eger 
Albinus, Johannes vide Mainz 
Ambro Ferentz Ignatz vide Vác 
Ambro, Franciscus Ignatius vide Vác 
Amstelodamum vide Amsterdam 
Amsterdam (Amszterdam; Amsteloda-
mum) 
Van Eyk, Philippus 302 
Andrysowitz, Lazarz vide Krakow 
Anish, Johannes Martinus vide Luzem 
Antwerpen (Antverpia) 
Bellems, Petrus 129,260 
Keerbergius, Johannes 96 
Lesteenius, Guilielmus 466 
Moretus, Johannes 472, 473, 
474 475, 476 
Plantiniana off. 472, 473, 474 
475, 476 
Plantiniana off. Moreti 352 
Plantinus, Christophorus 20 
Van Eyk, Philippus 302 
Verdussen, Cornelius 110, 111, 
112 
Verdussen, Henricus, vidua 
110, 111, 114 
Argentoratum vide Strasbourg 
Arnaud, Laurentius vide Lyon 
Asula, Terresani de vide Venezia 
Augsburg (Augusta Vindelicorum) 
Bencard, Johannes Casparus 
227, 228, 323 
Bencard, Johannes Casparus, 
vidua et haer. 458 
Burckhart, Johannes Baptista 
32, 136, 137, 138 
Doli, Nicolaus 224 
Englerth, I. M. 372 
Graetz, Johannes Franciscus 
Xaverius 304 
Gruber, J. 265 
Happach, Martini haer. 212 
Happach, Martinus 211,536 
Holtzer, S. 265 
Labhart, Johann Michael 265 
Ratdolt, Erhardt 95 
Rieger, Josephus Antonius 440, 
441 
Rieger, Matthaeus 97, 152, 172, 
173, 337, 358, 372, 373, 
374, 449 
Rieger, Matthaeus et filii 97 
Schlüter, Franciscus Xaverius 
211 
Schlütter, Georg 220, 536 
Summer, Thoma 304 
Veithfratres 215,216 
Veith, Johannes 411 
Veith, Martinus 39,411 
Veith, Philippus 39,411 
Wolff, Josephus 141, 230, 241, 
242, 454, 455, 456 
Wolff, Matthias 287 
Wolff, Matthias, vidua 102 
Wolffiana off. 457 
Augusta Taurinorum vide Torino 
Az akadémiai bötükkel vide Nagyszom-
bat 
Baileoniana off. vide Venezia 
Balleonius, Paulus vide Venezia 
Bamberg (Bamberga) 
Fievetus, Philippus 507,508 
Heyll, Amoldt 277 
Bamberga vide Bamberg 
Bardejov vide Bártfa 
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Bártfa (Bardejov; Bartpha) 
Civitastyp. 243 
Schultz, Thomas 243,244 
Barth, Johann Ambrosius vide Leipzig 
Bartpha vide Bártfa 
Basel (Bázel; Basilea, Colonia Munatiana) 
Curio, Hieronymus, off. 93 
Episcopius, Eusebius et Nicolaus 
fratres (haer.) 139 
Henricpetrus, Sebastianus 92 
König, Emánuel 116 
König, Johannes Georgius 116 
Petrus, Henricus 
Pforzheim, Jakob Wolff von 
402, 403 
Basilea vide Basel 
Bassano (Bassanum) 
Remondinianis, sumpt. 115 
Remondinus, Johannes Antonius 
105 
Bassanum vide Bassano 
Battisti, Franciscus Michael vide Trento 
Bauer Karol Joseph vide Eger 
Bauer, B. Ph. vide Wien 
Bázel vide Basel 
Béch vide Wien 
Bécs vide Wien 
Beimel József vide Pest 
Bellerus, Balthasar vide Douai 
Bellerus, Petrus vide Antwerpen 
Belnay örökösei vide Poszony 
Belnay, Georgius Aloysius vide Pozsony 
Belnayanorum vidua et haer. vide Pozsony 
Bencard, Johannes Casparus vide Augusta 
Videlicorum 
Bencard, Johannes Casparus vide Dillingen 
Bencard, Johannes Casparus, vidua et haer. 
vide Augsburg 
Berger, Josephus Leopoldus vide Nagy-
szombat 
Berges, Godefridus de vide Köln 
Berlin 
C. G. Flittner'sche Buchhandlung 
99 
Sander, Johann Daniel 291,293, 
294, 295 
Sine typ. 123, 245, 279, 439 
Unger Verlag 450 
Wever, Arnold 526 
Bernus, Johannes vide Vicenza 
Bertaniana, off. vide Venezia 
Bertanus, Petrus vide Venezia 
Bibliotheca Catholica Scriptorum, off. vide 
Napoli 
Birckmanniana off. vide Kôln 
Birckmannus, Amoldus vide Kôln 
Birckmannus, Hermannus Mylius vide 
Mainz 
Bnecich vide Venezia 
Bodmerus, Henricus vide Ziirich 
Bogardus, Johannes vide Leuven 
Borde, Petrus vide Lyon 
Bortoli, Antonius vide Macerata 
Bortoli, Antonius vide Venezia 
Bosquet, Marcus-Michael et socii vide 
Lausanne 
Bossuijt, Martinus de vide Bruxelles 
Bousquet, Marcus-Michael et socii vide 
Genève 
Bratislava vide Pozsony 
Brescia (Brixia) 
Rizzardi, Johannes Maria 83, 
84, 85, 86 
Brixia vide Brescia 
Bruxella Brabantorum vide Bruxelles 
Bruxelles (Briisszel; Bruxella Brabantorum) 
Bossuijt, Martinus de 328 
Briisszel vide Bruxelles 
Buda Királyi Tud. Egyetem vide Buda Re-
gia Universitas 
Buda 
Landerer, Catharina 517 
Landerer, Leopold 313, 365 
Landerer, Leopoldus Franciscus 
351 
Magyar Kir. Univ. vide Buda 
Regia Universitas 
Magyar Királyi Universitas vide 
Buda Regia Universitas 
Nottensteinin, Verónica 169 
Regia Universitas 30, 36, 273, 
366, 528,451,483 
Budapest vide Pest 
120 
Budapest vide etiam Buda 
Buggelius, Johannes Leonhardus vide 
Nürnberg 
Buggelius, Johannes Leonhardus vide 
Sultzbach 
Bull, John vide London 
Burkhardt, Johannes Baptista vide Augs-
burg 
Busaeus, Johannes vide Köln 
Busch, J. J. vide Pozsony 
Bussetus, Franciscus vide Venezia 
Buysson, Johannes vide Lyon 
C. G. Flittner'sche Buehhandlung vide 
Berlin 
Caesarea Imperali Aulica typ. vide Wien 
Camesinae libraria vide Wien 
Capitulum, typ. vide Nagyszombat 
Carei vide Nagykároly 
Cavallus, Camillus vide Napoli 
Cholinus, Johannes Arnoldus vide Mainz 
Cholinus, Petrus vide Köln 
Civitatis typ. vide Bartpha 
Claudiopolis vide Kolozsvár 
Cluj Napoca vide Kolozsvár 
Coleti, Sebastianus vide Venezia 
Colonia vide Köln 
Colonia Agrippina vide Köln 
Colonia Munatiana vide Basel 
Corbi, I. S. G. vide Roma 
Cosmerovius, Matthaeum vide Wien 
Cöllen vide Kölleda 
Cracovia vide Krakow 
Craetz, Johannes Franciscus Xaverius vide 
Ingolstadium 
Craetz, Johannes Franciscus Xaverius vide 
München 
Crembs vide Krems 
Crithiana off. vide Köln 
Crithius, Johannes, haer. vide Köln 
Curio, Hieronymus vide Basilea 
Demen, Hermannus vide Köln 
Dilinga vide Diliingen 
Diliingen (Dilinga) 
Bencard, Johannes Casparus 
219, 227, 228, 321, 323, 
505, 506 
Bencard, Johannes Casparus, 
vidua et haer. 458 
Federle, Johannes 321,506 
Formis Academicis 124 
Happach, Martinus 213, 214 
Knab, D. 219 
Schlutter, Georgius 213, 214 
Schwertlen, Johannes Ferdinan-
dus 213,214 
Doli, Nicolaus vide Augsburg 
Douai (Duacum) 
Bellerus, Balthasar 175 
Duacum vide Douai 
Duttus, P. M. vide Torino 
Eger (Agria) 
Bauer Karol Josef 223 
Lyceum Archi-Episcopalis 492, 
493, 494 
Schola Episcopalis 12, 13, 
14 
Elzevir, Ludovicus vide Leiden 
Endterus, Martinus vide Sultzbach 
Endterus, Martinus vide Wien 
Englerth, I. M. vide Augsburg 
Episcopius, Eusebius et Nicolaus fratres 
(haer.) vide Basilea 
Eurich, Fridericus vide Linz 
Ex Unitorum Societate vide Venezia 
Eyk, Philippus van vide Amsterdam 
Eyk, Philippus van vide Antwerpen , 
Federle, Johannes vide Dillingen 
Ferrara 
Manfre, Johannes 42 
Fievetus, Philippus vide Bamberg 
Flach, Martin vide Strasbourg 
Flittner'sche Buchhandlung vide Berlin 
Formika Máté vide Wien 
Formis Academicis vide Dillingen 
Frankfurt 
Sine typ. 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208 209, 210, 
529, 540 
121 
Frankfurt am Main (Francofurtum ad 
Moenum) 
Pütz, Petrus et filius 312 
Sander, Johann Daniel 295 
Schönwettems, Johannes Godo-
fredus 89,90 
Sine typ. 88 
Friedl, Adamus vide Nagyszombat 
Friedl, Johannes vide Nagyszombat 
Friessem, Johannes Wilhelmus vide Köln 
Friessemiana off. vide Köln 
Froschoverus, Christopherus vide Zürich 
Füsküti Landerer Mihály vide Pozsony 
Gabiano fratres vide Lyon 
Gallerus, Franciscus Antonius vide Roma 
Gastl, Johannes Urbanus vide München 
Gastl, Johannes Urbanus vide Regensburg 
Gdansk (Danzig; Gedanum) 
Janssonio-Waesbergius off. 364 
Gedanum vide Gdansk 
Gelbem, Johann Hermann von vide 
München 
Gelbhaar, Gregor vide Wien 
Gelder, Johann Hermann von vide Mün-
chen 
Gelder, Johann Hermann von (Wittib und 
Erben) vide München 
Geneva vide Genève 
Genève (Genf; Geneva) 
Bousquet, Marcus- Michael et 
socii 361, 362 
StoerJacobus 298 
Genf vide Genève 
Gennepaeus, Casparus vide Köln 
Germania (In Germania) 
(...) 410 
Gerold, Joseph vide Wien 
Ghringhellus, Johannes Iacobus vide Tori-
no 
Goliasch, Urbanus Balthasarus vide Praha 
Gotlib Antal vide Vác 
Gottlieb Antal vide Vác 
Graetz, Johannes Franciscus Xaverius vide 
Augsburg 
Graetz, Johannes Franciscus Xaverius vide 
Ingolstadium 
Gran, Henricus vide Hagenau 
Graz (Grác; Graecium) 
Haubt, Sebastianus 155 
Kienreich, Andreas 525 
Veith, Johannes 411 
Veith, Martinus 39,411 
Veith, Philippus 39,411 
Walder, Danielis 239 
Widmanstadianorum haer. 155 
Gruber, J. vide Augusta Videlicorum 
Gruber, J. vide Insbruck 
Grünn Orbán vide Szeged 
Grünn Orbán haer. vide Szegedinum 
Gryphius, Sebastianus vide Lyon 
Gualtherus, Bernardus vide Köln 
Guillemot, Matthaeus vide Paris 
Gymnicus, Johannes vide Köln 
Gyôr 
Streibig Josef 471 
Haas, Franz vide Praha 
Haas, Franz vide Wien 
Haenlius, Gregorius vide Ingolstadium 
Hagenau 
Gran, Henricus 375, 376, 377, 
399, 400, 401 
Halle (Halle Magdeburgica) Zeitler, Johan-
nes Fridericus 314 
Hans, Franz vide Wien 
Happach, Martinus vide Augsburg 
Happach, Martinus vide Dillingen 
Happach, Martinus, haer. vide Augsburg 
Hartlebens Verlag vide Pest 
Haubt, Sebastianus vide Graz 
Heerbrandt, Iacobus Fridericus vide Tübin-
gen 
Henningius, Petrus vide Colnia Agrippina 
Henningius, Petrus vide Mainz 
Henricpetrus, Sebastianus vide Basilea 
Herbipolis vide Würzburg 
Hermannus, Johannes vide München 
Hertzius, Jobus vide Würzburg 
Heubner, A vide Wien 
Heyll, Amoldt vide Bamberg 
Heyll, Nicolaus vide Mainz 
Hieratus, Antonius vide Köln 
Hieratus, Antonius vide Mainz 
Hieratus, Amoldus vide Köln 
Hladky, Franciscus Carolus vide Praha 
Holtzer, S. vide Augusta Videlicorum 
122 
Holtzer, S. vide Insbruck 
Hörmann János vide Nagyszombat 
Hörmann, Johannes Andréas vide Nagy-
szombat 
Hugo a Porta vide Lyon 
Huguetan, Johannes Antonius vide Lyon 
Huisch, I. W. vide Köln 
In aede archiepiscopali vide Pozsony 
In der hochenleitterischen Kunst- und Buch-
handlung am Kohïmarkte vide Wien 
In Germania vide Germania 
In libraria Camesinae vide Wien 
In typographia Bassanensi vide Bassanen-
sium 
Indrichus, Johannes Baptista vide Venezia 
Ingolstadt (Ingolstadium) 
Graetz (Craetz), Johannes Fran-
ciscus Xaverius 44, 304 
Haenlius, Gregorius 156,157 
Krüll, Johannes Wilhelmus 533, 
534,535 
Summer, Thoma 304 
Insbruck (Oenipontum, Innsprugg, Ins-
prugg) 
Gruber, J. 265 
Holtzer, S. 265 
Wagner, Jacobus Christophorus 
537 
Wolff, Johannes 230 
Wolff, Josephus 7, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 
454, 455 
Innsprugg vide Insbruck 
Jacklin, Johannes vide München 
Jaecklinus, Johannes vide München 
Janssonio-Waesbergius off. vide Gdansk 
Jelinek, Venceslas vide Nagyszombat 
A Jésus Társasága Akadémiai Collégiumának 
betőivel vide Nagyszombat 
Julianos off. vide Venezia 
Kaliwoda, Johannes Leopoldus vide Wien 
Károlyi Antal vide Nagykároly 
Károlyi István vide Pest 
Kassa (Kosice; Cassovia) 
Academia Societatis Jesu 167, 
465 
Werfel Károly 329,477 
Kastner, Johann Adam vide Mainz 
Keerbergius, Johannes vide Antwerpen 
Ketteier, Sebastian vide Kölleda 
Kienreich, Andreas vide Graz 
Kinchius, Johannes vide Köln 
Királyi lyceum vide Kolozsvár 
Királyi Tud. Egyetem vide Buda 
Knab, D. vide Dillingen 
Koberger, Anton vide Nürnberg 
Kolozsvár (Cluj Napoca; Claudiopolis) 
Királyi lyceum 480 
Református Kollégium 306 
Komárom Weinmüller Bálint 470 
Kosice vide Kassa 
Kölleda (Sachsen; Collen) 
Ketteier, Sebastian 236 
Meucher, Godefrido 82 
Köln (Colonia, Colonia Agrippina) 
Berges, Godefridus, de 15, 158 
Birckmanniana off. 500, 501 
Birckmannus, Arnoldus 418 
Busaeus, Johannes 94 
Cholinus, Petrus 259 
Crithiana off. 442 
Crithius, Johannes, haer. 442 
Demen, Hermannus 79, 80, 271, 
383, 384 
Friessem, Johannes Wilhelmus 
522, 523, 524 
Friessemiana off. 330 
Gennepaeus, Casparus 415 
Gualtherus, Bernardus 38 
Gymnicus, Johannes 502 
Henningius, Petrus 221, 332, 
334, 335, 442 
Hieratus, Antonius 54, 104, 
120, 130, 131, 132, 133, 
165, 467 
Hieratus, Arnoldus 131,132,133 
Huisch, I .W. 232 
Kinchius, Johannes 46, 47, 48, 
49, 50,51,52, 98,247,419 
Metternich, Franciscus 305 
Meurs, Jacobus a 150 
Mylius, Arnoldus 500,501 
Noethen, Servatius 28, 272, 
288, 289 
123 
Pütz, Petrus et filius 312 
Quentelius, Amoldus 327 
Rasfeldius, Lambertus 502 
Rommelkirschen, Henricus 148, 
385,386 
Sub signo Galli 
Weidenfeldt, Johannes 15 
Widenfelt, Johannes, haer. 158 
König, Emánuel vide Köln 
König, Johannes Georgius vide Köln 
Königsberg (Kaliningrad) 
Nicolovius, Friedrich 81,270 
Sine typ. 279 
Krakow (Krakkó; Cracovia) 
Academia 531 
Andrysowitz, Lazarz 371 
Siekielowic, Albertus 331 
Krausz, Johann Paul vide Wien 
Krems (Crembs) 
Praxi, Ignatius Antonius 284,285 
Krüll, Johannes Wilhelmus vide Ingolsta-
dium 
Kurtzböck, Gregorius vide Wien 
Labhart, Johann Michael vide Augusta 
Videlicorum 
Lackner, Georgius Matthaeus vide Würz-
burg 
Lanckisianorum haer. vide Leipzig 
Landerer Mihály János vide Posony 
Landerer, Catharina vide Buda 
Landerer, Leopold vide Buda 
Landerer, Leopoldus Franciscus vide Buda 
Landry, Petrus vide Lyon 
Lausanne (Lausannum) 
Bousquet, Marcus-Michael et 
socii 361,362,363 
Lausannum vide Lausanne 
Leiden (Lugdunum Batavorum) 
Elzevir, Ludovicus 153 
Leipzig (Lipcse; Lipsia) 
Barth, Johann Ambrosius 70 
Lanckisianorum haer. 436 
Roch und Compagnie 34 
Sander, Johann Daniel 295 
Sine typ. 122, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208 209, 
210, 529, 540 
Lesteenius, Guilielmus vide Antwerpen 
Leuven (Louvain, Lovanium) 
Bogardus, Johannes 134 
Linz (Lincium) 
Eurich, Fridericus 499 
Lippius, Balthasarus vide Mainz 
Lipsia vide Leipzig 
Locatellus, Bartolomaeus vide Venezia 
Lochnerus, Johannes Christophorus vide 
Nürnberg 
Lochnerus, Johannes Christophorus vide 
Sultzbach 
London 
Bull, John 174 
Sine typ. 176 
Louvain vide Leuven 
Lovanium vide Leuven 
Luere, Simon de vide Venezia 
Lugdunum vide Lyon 
Lugdunum Batavorum vide Leiden 
Luzern 
Anich, Johannes Martinus 532 
Lyceum Archi-Episcopalis vide Eger 
Lyon (Lugdunum) 
Arnaud, Laurentius 315 
Borde, Petrus 315 
Buysson, Johannes Baptista 19 
Gabiano fratres 325 
Gryphius, Sebastianus 107 
Hugo a Porta 325 
Huguetan, Johannes Antonius 
106 
Landry, Petrus 324 
Morillon, Claudius 326 
Roussin, Petrus 325 
Santandreanus, Petrus 417 
Societatis sumpt. 333 
124 
Macéra ta 
Bortoli, Antonius 423, 424 
Magnum Varadinum vide Nagyvárad 
Magyar Kir. Univ. vide Buda 
Magyar Királyi Universitas vide Buda 
Mainardus, Hieronymus vide Roma 
Mainz (Moguntia) 
Albinus, Johannes 33 
Birckmannus, Hermannus My-
lius 479 
Cholinus, Johannes Amoldus 370 
Henningius, Petrus 53 
Heyll, Nicolaus 90,91,217 
Hieratus, Antonius 382 
Kastner, Johann Adam 452 
Lippius, Balthasarus 382, 479 
Schonwetterus, Johannes Gott-
fridus 300,301 
Volmarus, Johannes 53 
Maio, Angelo vide Stuttgartia 
Maio, Angelo vide Tübingen 
Manfre, Johannes vide Ferraria 
Manfre, Johannes vide Passau 
Manz, Georg Joseph vide Regensburg 
Mayr, Iohannes Josephus vide Saltzburg 
Metternich, Franciscus vide Köln 
Meucher, Godefrido vide Kölleda 
Meurs, Jacobus a vide Köln 
Michael, Claudius vide Tournon 
Miskolc 
Szigethy Mihály 490 
Molssheim Schmuck, Friedrich 
Monacens-Pedepontanum vide München 
Monacens-Pedepontanum vide Regensburg 
Monasterium Westphaliae vide Münster 
Monath, Petrus Conradus vide Wien 
Moretus, Johannes vide Antwerpen 
Moretus, off. Plantiniana vide Antwerpen 
Morillon, Claudius vide Lyon 
München (Monachum, Monachium) 
Gastl, Johannes Urbanus 429, 
430, 431,432, 433,434 
Craetz, Johannes Franciscus 
Xaverius 44 
Gelber, Johann Hermann von 
125, 126, 276, 468 
Gelder, Johann Hermann von 
Gelder, Johann Hermann von 
(Wittib und Erben) 469 
Hermannus, Johannes 359 
Jäcklin (Jaecklinus), Johannes 
380, 381,421 
Rauch, Sebastian 125, 126, 276, 
468, 469 
Rauch, Sebastianus 359 
Theodoras, Henricus 428 
Wagneras, Johannes 359, 468 
Münster (Monasterium Westphaliae) 
Raesfeldt, Theodoras 87 
Mylius, Arnoldus vide Köln 
Nagykároly (Carei) 
Károlyi Antal 538 
Nagyszombat (Trnava; Tyrnavia, 
Tirnavia) 
A Jesus Társasága Akadémiai 
Collegiumának betőivel 
398 
Academia Societatis Jesu 9, 18, 
67, 117, 170, 235,237,248, 
249, 254, 255, 256, 257, 
258, 274, 322, 346, 347, 
367, 378, 398, 485, 486, 
487, 488, 489, 510, 511, 
521 
Az akadémiai bötükkel 67 
Berger, Josephus Leopoldus 9, 
117,248, 485,511 
Capitulum 354,355,356 
Friedl, Adamus 521 
Friedl, Johannes 249 
Hörmann János 390,391 
Hörmann, Johannes Andreas 
117, 121, 237, 257, 258, 
274, 367, 387, 486, 488, 
489 
Jelinek, Venceslaus 109, 166, 
511 
Srnesky, Matthaeus 269 
Telegdi Miklós házánál 495, 
496 
Nagyvárad (Oradea; Magnum Varadinum) 




rum, off. 447 
Cavallus, Camillus 100 
Nápoly vide Napoli 
Nicolaus von Frankfurt vide Venezia 
Nicolovius, Friedrich vide Königsberg 
Noethen, Servatius vide Köln 
Nottesteinin, Veronica vide Buda 
Nürnberg (Norimberga) 
Buggelius, Johannes Leonhardus 
404, 453 
Koberger, Anton 63, 27 
Lochnerus, Iohannes Christo-
phorus 226,263 
Occhi, Bartholomaeus vide Roma 
Ochius, Simon vide Venezia 
Oderlitzki Antal vide Pozsony 
Oenipontúm vide Insbruck 
Oradea vide Nagyvárad 
Paris (Párizs; Parisium) 
Guillemot, Matthaeus 309, 310 
Tiffaine, Adrián 128 
Parisium vide Paris 
Párizs vide Paris 
Passau (Patavium) 
Manfre, Johannes 460 
Seminarii typis 41 
Patavium vide Passau 
Patzkó Ferentz vide Pozsony 
Patzkó Ferentz Josef vide Pest 
Patzko, Franciscus Augustus vide Pozsony 
Pest (Pestinum) 
Beimel József 280, 281 
Hartlebes Verlag 344 
Károlyi István 16,481,484 
Patzkó Ferentz Josef 282, 283, 
438, 503, 504 
Trattner János Tamás (Petrózai; 
Johannes Thomas) 5, 6, 
154, 229, 379, 484, 514, 
515 
Trattner Mátyás (Petrózai) 71, 
72, 73,75, 360,516 
Trattner, off. 16,218,481,482 
Petrózai Ns. Trattner János Tamás vide Pest 
Petrózai Trattner János Tamás vide Pest 
Petrózai Trattner Mátyás vide Pest 
Petrus, Henricus vide Basilea 
Pezzana, Nicolaus vide Venezia 
Pezzano, Niccolo vide Bnecich 
Pforzheim, Jakob Wolff von vide Basilea 
Pichler, Anton vide Wien 
Pittonius, Johannes Petrus vide Venezia 
Plachus, typ. vide Roma 
Plantiniana off. vide Antwerpen 
Plantiniana off. Moreti vide Antwerpen 
Plantinus, Christopherus vide Antwerpen 
Polo, Girolamo vide Venezia 
Pompeatus, Dominicus vide Venezia 
Poson vide Pozsony 
Posonium vide Pozsony 
Pozsony (Bratislava; Poson, Posonium, 
Preßburg) 
Belnay, Georgius Aloysius 275 
Belnayanorum vidua et haer. 
135,539 
Busch, J. J. 286 
Füsküti Landerer Mihály 336 
In aede archiepiscopali 1, 23 
Landerer Mihály János 512 
Oderlitzki Antal 233 
Patzkó Ferentz (Franciscus 
Augustus) 316, 317, 318, 
319, 527 
Rikesz Mihály 266, 267, 268 
Schmid, Franciscus de 286 
Sine typ. 311 
Societatis Jesu 387, 388, 389, 
392, 393, 394, 395, 396, 397 
Typis Archiepiscopalis 1,23 
Weber, Simon Petrus 518, 519, 
520 
Prag vide Praha 
Praga vide Praha 
Prága vide Praha 
Praga Veteris vide Praha 
Praha (Prága; Prag, Praga, Praga Veteris) 
Goliasch, Urbanus Balthasarus 
444, 445 
Haas, Franz 292, 296, 297 
Hladky, Franciscus Carolus 60 
Sessius Pal 307,308 
Ziegerus, Johannes 446 
126 
Praxi, Ignatius Antonius vide Krems 
Preßburg vide Pozsony 
Puccinelli, O. vide Roma 
Pütz, Petrus et filius vide Francfurt am Main 
Pütz, Petrus et filius vide Köln 
Quentelius, Arnoldus vide Köln 
Raesfeldt, Theodoms vide Münster 
Ramasetter Károly vide Veszprém 
Rasfeldius, Lambertus vide Köln 
Ratdolt, Erhardt vide Augsburg 
Rauch, Sebastian vide München 
Ref. Kol. vide Kolozsvár 
Regensburg (Pedepontanum) 
Gastl, Johannes Urbanus 429, 
430, 431,432, 433,434 
Manz, Georg Joseph 35 
Regia Universitas vide Buda 
Regia Universitas Hungarica vide Buda 
Remondiniana off. vide Roma 
Remondiniana off. vide Venezia 
Remondinianis (sumpt.) vide Bassano 
Remondinus, Johannes Antonius vide Bas-
sano 
Renner, Franz vide Venezia 
Rieger, Josephus Antonius vide Augsburg 
Rieger, Matthaeus vide Augsburg 
Rikesz Mihály vide Pozsony 
Rizzardi, Johannes Maria vide Brixia 
Roch und Compagnie vide Leipzig 
Roma (Roma) 
Corbi, I. S. G. 299 
Gallerum, Franciscus Antonius 
299 
Mainardus, Hieronymus 40 
Occhi, Bartholomaeus 40 
Plachus, typ. 343 
Puccinelli, O. 338,339 
Remondiniana off. 435 
S. Michaelis ad Ripam, typ. 
338, 339 
Societas Veneta 160, 161, 162, 
163 
Zenobius, typ. 343 
Rommelskirchen, Henricus vide Köln 
Roussin, Petrus vide Lyon 
Rötzel, Franz Joseph vide Wien 
S. Michaelis ad Ripam, typ. vide Roma 
Salisburgum vide Saltzburg 
Saltzburg (Salisburgum) 
Mayr, Iohannes Josephus 149 
Sander, Johann Daniel vide Berlin 
Sander, Johann Daniel vide Frankfurt am 
Main 
Sander, Johann Daniel vide Leipzig 
Santandreanus, Petms vide Lyon 
Schlegel, Johannes Georgius vide Wien 
Schlöters, Georg vide Augsburg 
Schlutter, Franciscus Xaverius vide 
Augsburg 
Schlutter, Georgius vide Augsburg 
Schlutter, Georgius vide Dillingen 
Schmid, Franciscus de vide Pozsony 
Schmuck, Friedrich vide Molssheim 
Schola Episcopalis vide Eger 
Schönwettems, Johannes Godofredus vide 
Francofurtum ad Moenum 
Schönwettems, Johannes Godofredus vide 
Mainz 
Schultz, Thomas vide Bartpha 
Schwertlen, Johannes Ferdinandus vide Dil-
lingen 
Scotus, Octavianus vide Venezia 
Seminarii typis vide Passau 
Sessius Pal vide Praha 
Siekielowic, Albertus vide Krakow 
Siesz Joseph János vide Sopron 
Sine typ. vide Berlin 
Sine typ. vide Frankfurt 
Sine typ. vide Frankfurt am Main 
Sine typ. vide Königsberg 
Sine typ. vide Leipzig 
Sine typ. vide London 
Sine typ. vide Pozsony 
Sine typ. vide Wien 
Sine typ. vide Zofingen 
Sisowitz, Matthaeus vide Wien 
Slovatzek, Josephus, Antonius vide 
Temesvár 
Societas Veneta vide Roma 
Societatis Jesu vide Kassa 
Societatis Jesu vide Pozsony 
Societatis sumpt. vide Lyon 
Solisbacum vide Sultzbach 
Sondershausen Voigt, Bernhard Friedrich 
348 
Sopron 
Siesz Jóseph János 240 
127 
Srnesky, Matthaeus vide Nagyszombat 
Stoer, Jacobus vide Genève 
Strasbourg (StraBburg; Argentoratum) 
Flach, Martin 234 
Streibig Josef vide Győr 
Stuttgart 
Maio, Angelo 101 
Sub signo Galli vide Köln 
Sulbacum vide Sultzbach 
Sultzbach (Sultzbachium, Sulbacum, 
Solisbacum) 
Buggelius, Johannes Leonhardus 
405, 406, 407, 408 
Endterus, Martinus 437 
Lochner, Johannes Christopho-
rus 168 
Sultzbachium vide Sultzbach 
Summer, Thoma vide Augsburg 
Summer, Thoma vide Ingolstadium 
Számmer Mihály vide Veszprém 
Számmer Pál vide Székesfehérvár 
Szeged (Szegedinum) 
Grünn Orbán 25,491 
Grünn Orbán haer. 264 
Székesfehérvár (Székes-Fejérvár) 
Számmer Pál 164 
Szigethy Mihály vide Miskolc 
Tacuinus, Johannes vide Venezia 
Telegdi Miklós házánál vide Nagyszombat 
Temesia vide Temesvár 
Temesvár (Tímisoara; Temesia) 
Slovatzek, Josephus Antonius 77 
Theodorus, Henricus vide München 
Tichy János vide Nagyvárad 
Tiffaine, Adrián vide Paris 
Tigurinum vide Zürich 
Timisoara vide Temesvár 
Tirnavia vide Nagyszombat 
Torino (Augusta Taurinorum) 
Duttus, P. M. 345 
Ghringhellus, Johannes Iacobus 
345 
Zappata, Bartholomaeus 26 
Tournon (Turnonum) 
Michael, Claudius 17 
Trattner János Tamás vide Buda 
Trattner János Tamás vide Pest 
Trattner Mátyás vide Pest 
Trattner Mátyás de Petróza vide Pest 
Trattner, Johannes Thomas vide Pest 
Trattner, Johannes Thomas vide Wien 
Trattner, off. vide Pest 
Trento (Tridentum) 
Battisti, Franciscus Michael 425 
Tridentum vide Trento 
Trnava vide Nagyszombat 
Turnonum vide Tournon 
Tübingen (Tubinga) 
Heerbrandt, Iacobus Fridericus 478 
Maio, Angelo 
Typis Academicis S. J. vide Nagyszombat 
Typis Arciepiscopalis vide Pozsony 
Tyrnavia vide Nagyszombat 
Unger Verlag vide Berlin 
Vác (Vátz, Vacium) 
Ambro Ferentz Ignatz (Francis-
cus Ignatius) 278,462 
Gottlieb (Gotlib) Antal 74, 140, 
463, 464 
Valuasensis, Johannes Franciscus vide Ve-
nezia 
Van Eyk, Philippus vide Amsterdam 
Van Eyk, Philippus vide Antwerpen 
Varadinum vide Nagyvárad 
Vátz vide Vác 
Veith fratres vide Augsburg 
Veith, Johannes vide Augsburg 
Veith, Johannes vide Graz 
Veith, Martinus vide Augsburg 
Veith, Martinus vide Graz 
Veith, Philippus vide Augsburg 
Veith, Philippus vide Graz 
Velence vide Venezia 
Venedig vide Venezia 
Veneria vide Venezia 
Venezia (Velence; Veneria, Venedig, Bnecich) 
Asula, Terresani de 2 
Balleoniana off. 11, 31, 103, 
113, 118, 119 
128 
Balleonius, Paulus 412, 413 
Bertanurum off. 238 
Bertanus, Petrus 409 
Bortoli, Antonius 108, 368, 423, 
424, 426, 427 
Bussetus, Franciscus 420 
Coleti, Sebastianus 416 
Ex Unitorum Societate 8 
Indrichus, Johannes Baptista 
459 
Julianorum off. 171 
Locatellus, Bartolomaeus 3 
Luere, Simon de 2 
Nicolaus von Frankfurt 55 
Ochius, Simon 416 
Pezzana, Nicolaus 59, 246, 340, 
341, 342, 414 
Pittonius, Johannes Petrus 76 
Polo, Girolamo 448 
Pompeatus, Dominicus 43 
Remondiniana officina 61,62 
Renner, Franz 55 
Scotus, Octavianus 3 
Tacuinus, Johannes 461 
Valuasensis, Johannes Francis-
cus 21,22 
Zatta, Antonius 10 
Verdussen, Cornelius vide Antwerpen 
Verdussen, Henricus (vidua) vide Antwer-
pen 
Vesprimium vide Veszprém 
Veszprém (Vesprimium) 
Ramasetter Károly 509 
Számmer Mihály 225 
Vicenza (Vicentia) 
Bemus, Johannes 29 
Vindobona vide Wien 
Voigt, Bernhard Friedrich vide Sonders-
haufen 
Voigt, Leopoldus vide Wien 
Volke vide Wien 
Volmarus, Johannes vide Mainz 
Wagner, J. vide München 
Wagner, Jacobus Christopherus vide 
Insbruck 
Wagnerus, Johannes vide München 
Walder, Danielis vide Graz 
Wappler, Christianus Fridericus vide Wien 
Weber, Simon Petrus vide Pozsony 
Weidenfeldt, Johannes vide Köln 
Weinmüller Bálint vide Komárom 
Werfer Károly vide Kassa 
Wever, Arnold vide Berlin 
Widenfelt, I., haer. vide Köln 
Widmanstadianorum haer. vide Graz 
Wien (Bécs; Vienna, Vienna Austriae, 
Vindobona) 
Bauer, B. Ph. 292 
Caesarea Imperali Aulica typ. 
127 
Cosmerovius, Matthaeus 443 
Endterus, Martinus 56, 57, 58, 
369 
Formika Máté 64, 65, 66 
Gelbhaar, Gregor 513 
Gerold, Joseph 353 
Haas, Franz 292, 296, 297 
Heubner, A. 261 
Im v. Reillyschen geographi-
schen Verschleiss Komtoir 
68, 69 
Im v. Reillyschen geographi-
schen Verschleiss Komtoir 
69 
In der hochenleitterischen 
Kunst- und Buchhandlung 
am Kohlmarkte 122 
In libraria Camesinae 262 
Kaliwoda, Johannes Leopoldus 
37 
Krausz, Johann Paul 78 
Kurtzböck, Gregorius 24 
Monath, Petrus Conradus 497 
Pichler, Anton 290, 320 
Rötzel, Franz Joseph 349 
Schlegel, Johannes Georgius 
422 
Sine typ. 159 
Sisehowitz (Sisowitz), Mat-
thaeus 250,251,252,253 
Trattnern, Johannes Thomas von 
45, 357, 498 
Voigt, Leopoldus 151 
Volke 261 
Wappler, Christianus Fridericus 
303 
Wolff, Johannes vide Insbruck 
129 
Wolff, Josephus vide Augsburg 
Wolff, Josephus vide Insbruck 
Wolff, Matthias vide Augsburg 
Wolff, Matthias (vidua) vide Augsburg 
Wolffiana off. vide Augsburg 
Wiirzburg (Herbipolis) 
Hertzius, Jobus 4 
Lackner, Georgius Matthaeus 4 
Zappata, Bartholomaeus vide Torino 
Zatta, Antonius vide Venezia 
Zeitler, Johannes Fridericus vide Halle 
Zenobius, typ. vide Roma 
Ziegerus, Johannes vide Praha 
Zofingen (Schweitz) 
Sine typ. 530 
Zürich (Tigurinum) 
Bodmerus, Henricus 231 
Froschoverus, Christopherus 
222 
X 4 4 0 9 4 
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